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L A S E C C I O N D E P R O P A G A N D A D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a C o m i s i ó n d e l e s t u d i o 
d e l o s P r e s u p u e s t o s 
Banquete en honor del Buena iniciativa. Propósitos del general MenocaL 
don José Mesejo. La fra- Los candidatos para formar la Comisión. La 
ternidad gallega. La mi- ¡dea ha caido bien en la opinión pública, 
sión de los humildes. E l 
orgullo de la raza. Dis-
curso del Ldo. Mañach. 
La presidencia del banquete celebrado 
ayer por la Sección de Propaganda del 
Centro Gallego. E l Ldo. Eugenio Mañach 
en el puesto de honor. 
Los entusiastas gallegos de la Sección 
de Propaganda, satisfechos de su labor, 
orgullosos del arrollador aumento de los 
socios, felices y triunfantes en todo y 
por todo, acordaron un buen día celebrar 
un gran banquete, que se t i tu la r ía ban-
quete en honor de su querido Presidente 
José Mesejo; un don Pepe gallego con 
m á s gracia y más entusiasmo que catorce 
docenas de andaluces. 
Este acuerdo debía cumplirse ayer y se 
cumplió a las m i l maravillas. A las doce 
ya estaban los propagandistas gallegos 
reunidos en el Centro que es su templo. 
"Y poco m á s tarde, con don Pepe Mesejo 
a la cabeza, abandonaban su templo y 
llegaban a Los Bancos, magnífico restau-
rant. Tomaron unos sorbos de vermouth 
y tomaron asiento, y en medio de una 
a legr ía inf ini ta y de una fraternidad no-
blemente gallega, iniciaron su yantar. 
Aunque el banquete era de honor para el 
señor Mesejo, este señor puso a la dispo-
sición del señor Eugenio Mañach, padre 
mayor de la gran comunidad gallega, el 
honorable puesto. Y don Eugenio lo ocu-
pó con gran orgullo, con honda, muy hon-
da satisfacción. A su izquierda sentóse 
don Pepe; a su derecha el señor Pedreira;' 
luego el Secretario López; en derredor to-
dos los Vocales que sumaban muy cerca 
de cuarenta. 
Los camareros de Los Bancos salieron 
a la palestra y sirviendo un abundante 
y delicadísimo menú, tr iunfaron como 
buenos que son y que serán . Y llegó la ho-
ra del café, que excita, del tabaco, que 
inicia las fan tas ías y despierta los re-
cuerdos, gra t í s imos , y del champán, que 
i 
La resolución adoptada en el Consejo 
de Secretarios celebrado el sábado úl t imo, 
de nombrar una comisión de personas 
ajenas a la Adminis t ración, de distinta 
filiación política y de la que foimen parte 
intervenir personas de reconocida capa' 
cidad financiera y representantes de 1» 
nación, a f in de hacer una obra de verda-
dera utilidad y de eficaces resultados, y 
de ahí que aplaudamos el nombramiento 
algunos senadores y representantes, para de esa comisión referida, siempre que és -
estudiar los presupuestos nacionales y 
proponer las medidas conducentes a re-
ducir éstos, en vista del aumento consi-
derable que van teniendo los gastos pú-
blicos, merece aplausos, pues es verdade-
ramente necesario que se haga algo, y al- ! 
go práctico para evitar aquel mal, que ya \ 
es perjudicial y puede acarrear muy se-1 
rias y deplorables consecuencias para e l : 
bienestar de la República, de no conju-
rarse eficaz y decisivamente. 
Es un hecho que no puede negarse, y j 
que es objeto de justificadas censuras, i 
que los gastos públicos de un año 
ta resulte adecuada al f i n que se persi-
gue. La idea no es nueva, comisiones de 
eia índole suelen nombrai4se frecuente-
mente en Inglaterra y Alemania, y aquí, 
durante el Gobierno Provisional, aunque 
limitada a funcionarios de la Administra-
ción, funcionó una en la Secretar ía da 
Hacienda, llegándose al análisis de toda? 
las consignaciones presupuestas, el moti-
vo de su consignación en la Ley económi-
ca del Estado y las reducciones que de* 
bían hacerse en muchas de ellas. 
Posteriormente no se hs hecho, que se-
pamos, trabajo alguno de selección o aná-
lisis de los gastos presupuestos. Los ante-
U N ASPECTO DEL B A N Q U E T E DE L A SECCION D E PROPAGANDA DEL CENTRO GALLEGO 
obliga a todo buen corazón a ser noble, 
sincero, leal. Levantóse sonriendo suave-
mente López, el Secretario, para leer lo 
siguiente: 
Señores : 
Henos aquí reunidos en fraternal unión, 
rindiendo homenaje al pundonoroso Presi-
dente de la Sección de Propaganda de 
nuestro querido Centro Gallego, Sociedad 
que es en la actualidad honra de la hu-
mildad y orgullo nuestro. 
No constituye este acto nada m á s que 
una espontánea explosión de afecto, na-
L a E x p o s i c i ó n 
d e S a n F r a n c i s c o 
invitación a la prensa cubana.-Circular de la Se-
cretaría de Agricultura. 
La Secre tar ía de Agricul tura se ha d i - situada entre el Este 
ngido a todos los periódicos de la R e p ú - ' 
blica, apropósi to de la Exposición de San 
Francisco que se inaugura rá en lo . de 
Enero del año próximo, en los siguientes 
té rminos y por medio de la circular que a 
continuación copiamos: 
Habana, 4 de Julio de 1914. 
Sr. Director del DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
Ciudad. 
Señor : 
De orden del Mayor General señor Emi -
üo Núñez, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, y Presidente de la Co-
misión Organizadora de las Exposiciones 
de P a n a m á y San Francisco, tengo el gus 
to de comunicarle que en las distintas Ex-
posiciones que se han realizado desde que 
la República es tá constituida, como las de 
y el Oeste del U n i -
verso, se inaugura rá el 20 de Febrero la 
Exposición más grandiosa que se ha rea-
lizado en la humanidad. Por la inmensa 
cantidad de dinero que en ella se va a i n -
vertir, que según los antecedentes que nay 
en esta Comisión, no ba j a r á de 80 mil lo-
nes de pesos, por el esfuerzo ti tánico que 
ha rán todas las Naciones del Mundo a l 
objeto de demostrar los grandes progre-
sos realizados por cada una de ellas, por la 
situación especilísima de l a ciudad que es 
hoy te más moderna, la m á s perfecta, la 
más higiénica y la m á s a r t í s t i ca de los 
Estados Unidos, el ce r t ámen que allí se 
va a realizar resu l t a rá una obra que sólo 
pudiera compararse a los cuentos de "Las 
M i l y una noche". 
Cuba, nuestra querida Patria, debe ha-
cer grandes esfuerzos para demostrar los 
cida de la s impát ica idea, sugerida en la 
mente de los vocales que integran la be-
neficioso Sección de referencia. Quisiéra-
mos a grandes rasgos y con pluma gala-
na demostrar cuán fecunda y sublime 
debe ser la labor que a tal organismo tan 
confiado aquellos que con tanto acierto, 
rigen los destinos de la portentosa Socie-
dad a que pertenezco. 
La Sección de Propaganda, señores, es 
una de las m á s importante, si hemos de 
dar a la misma su verdadero valor, ais-
lándonos de todo aquello que sin razón 
n i fundamento se considere enemigo de 
ella y sus principios. Encierra é s t a la 
gran ventaja de llevar a sus socios de 
uno al otro lado de la Isla, ese consuelo 
que la Sociedad gigante por medio de 
las sesenta y tantas delegaciones consti-
tuidas, puede ofrecerles, dándoles , me-
diante la cuota que residentes en la ca-
pital satisfacían, médicos, medicinas y 
hasta suntuosos Sanatorios, en los cuales, 
no pueden en manera alguna sentir nos-
talgias que no pudieran evitar, a parte 
del sufrimiento material, si no hubiera 
hombres que lanzaran la idea de que 
esos buenos gallegos que sin norte y a 
merced del destino, corren de uno a otro 
confín de la isla, buscando el anheloso 
tesoro, qu en sueños vislumbraron sobre 
el pedazo de t ier ra que les vió surgir, 
eran acreedores al apoyo de nuestra Ins-
titución. 
Por eso, señores , si el homenaje que 
hoy se rinde, no lleva por lema un progra-
ma presentado y llevado a cabo por parte 
de la Sección, lo que teniendo en cuenta 
su poco tiempo de vida, no permite en 
modo alguno el desarrollo completo de 
un plan sublime; puédese, sí, asegurar que 
este organismo se ha lanzado valiente-
mente sobre un base firme, segura y que 
dadas las energ ías con que han empren-
dido la reorganización de las Delegacio-
nes, l legarán sin duda alguna al t é rmino 
que se proponen. 
Tiempo es lo que se necesita: firmeza 
y constancia para llevar a cabo con ga-
l lardía la obra emprendida ha de sobrar; 
y no dudamos que bajo la dirección del 
digno Presidente señor Mesejo, ha de 
verse cubierto el anhelo de los que l u -
chan por la reorganización de referencia, 
en forma ta l que resulte altamente be-
para 
otro suba sobre los anteriores en sumas ^ ^ ^ ^ 
¡crecidas, y como los ingresos es tán en su emi t en a úl t ima hora las de-
totahdad comprometidos, calculados en , más Secretar ías a la de Hacienda, que 
su máximo rendimiento, y no es posible | apenas tiene tiempo para hacer su refun-
apelar a nuevas fuentes de t r ibutación dición en el to ral oue se en, 
por estar ya gravadas en cuant ía muy ; vía al Congreso en el mes (ie Noviembre 
superior a lo que aconsejan las conve-| do cada año Esto> unido al aumonto da 
mencias publicas algunas fuentes de r i - , scrvicios de créditos de leyes especia-
queza, para procurar la normalidad del ¡ les> a la creación de nuevas dependencias, 
Tesoro y evitar el déficit que mescusable- al aumento t ^ b i é n de ]a dotación de a l -
íñente t endrá que sobrevenir, hay qu£ ha- , as oficinas y de haberes de emplea-
cer alto en el camino del derroche, hacien- ! d ^ ^ dar otro í.esultado que el 
do todas aquellas economías compatibles ^ se lamenta al es prsciso , 
con las conveniencias nacionales y los : coto no caer en una situacjón reca. 
servicios públicos. j 
Esa es una tarea que no puede dejarse i ' * fí 
sólo a la Administración, en ella deben' r a s a a l a . p a g i n a O 
* * * * * M-wf*****-Jmr*-Mwrwwwjr**r*jrw**jr**jr*-*rwjrMjr*-*-************-W**I*M 
L a A s a m b l e a d e G u z m á n 
s e r e ú n e e n S a n t a C l a r a 
Los irradiados del partido liberal. 
Santa Clara, 5. 
Esta tarde se ha reunido la Asamblea 
provincial del Partido Liberal que preside 
el general Guzmán . 
Asistieron cuarenta y seis delegados. 
El principal acuerdo tomado fué el de 
irradiar del partido a los señores Antonio 
Riera y Bello y Mario Ruiz y Mesa y re-
cusarlos, por conducto del Presidente de 
la Asamblea, general Guzmán, del cargo 
de miembros, políticos, propietario y su-
plente, respectivamente, del Partido Libe-
ral ante la Junta Electoral. 
Se acordó también que las postulaciones 
para representantes y consejeros provin-
se funda la irradiación de los dos citados 
miembros políticos, cuya ponencia estuvo 
a cargo de los doctores Roberto Ménde» 
Péña te y Juan Cardóse, la asamblea acor' 
dó darlo a conocer para que la j un ta Cen» 
t ra l electoral conozca los fundamentos del 
acuerdo, por pertenecer los' expulsados al 
grupo de los mendietistas. 
Se designó en sustitución miembros po-
líticos a los señores Cardóse, propietario, 
y Pedro Pérez Ruiz, suplente. 
A propuesta del general Guzmán, j 
después de animado debate, los delegados 
se comprometieron a no aceptar otros 
delegados que los ya designados por la* 
cíales tuviesen efecto el día 2 del próximo | asambleas municipales que han sido con»-
mes de Agosto, a las siete de la noche. i t i tu ídas , y en esta fecha ya reconocido» 
Después de darse lectura a un manifies- por la del coronel Mendieta. 
to en el que se explican las razones en que | E l Corresponsal. 
r*-**********-^**-*»-***********-**-^-^***M-*****^***W*****-*****M -********jrA. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
van a intervenir en Haití 
acorazado "Connecticut" 
Buffalo, Chicago, Charleston y San Luis, progresos realizados por un pueblo joven, 
gran numero de periódicos de la Isla con. ¡que sólo tiene 12 años de existencia. Cuba 
cumeron de una manera eficaz a dichos tiene que corresponder a l a cariñosa aco-
certamenes, demostrando de una manera ! gida qUe ha tenido su Comisionado Gene-
brillante la capacidad de nuestro país en rai de la Exposición, de los eminentes D i -
ese ramo impor tant í s imo del progreso y rectores que la es tán organizando. En el 
civilización. !gran paiaci0 de Hort icul tura bajo la 
En todos esos cer támenes , las empresas ; grandiosa cúpula de 190 pies de al tura 
periodíst icas consiguieron valiosos pre- :qUe la cubre, se p lan ta rá una hermosa 
míos, y en la de San Luis 5 medallas de paima real, sobré cuyo penacho flotará 
OTOi • j i • . I la Andera de la República. Lo mismo que 
Como consecuencia de la importancia el producto de nuestro suelo ocupará el 
principal que tiene hoy en el mundo la iUgar más prominente de dicho Palacio, 
prensa periódica, ruego a usted que con- ; así debemos propender a que las manifes-
curra con sus valiosos trabajos a las Ex- taciones en todos los d e m á s ramos del sa-
posiciones de P a n a m á y San Francisco ber humano, ocupen en lo posible, un lugar 
de California. Aun más , le suplico a la preferente. 
vez que preste por medio de la publicación | para los anhelos de la Coroi. 
q u é usted tan dignamente dirige, su con 
curso y apoyo incondicional a la propa 
ganda de las Exposiciones para conseguir 
sión, que son los mismos que los del Ho 
norable Presidente de la República y de 
. nuestro patr iót ico Congreso, se necesita.. • 
un éxito eficaz en los grandes ce r támenes , la cooperaci6n eficaZ( í o n s t a n t e . d e c i d i d a , 1 1 ^ de san»re Portla S^623. , 
que se van a realizar. de la ^ r t e * Periódica, para que difunda i t l camarero trato de auxiliarlo, pero 
La Exposición de P a n a m á , que se mau- i por ]og ámbitos de la pat r ia , todas las 
fu r a r á el l o . de Enero próximo, será, un i ventajas materiales v morales que renor-rillante cer támen que quedará en la His - ; t a r á el concurrjr a ambas Exposiciones 
toria como una de las fechas m á s impor- jde UTia manera brillante, 
tantes de la Humanidad, conmemorando ! La prcnsa eg ei p r ¡mer elemento de el-
la inauguración del Canal obra m«- i j . material moral tienen log 
r ^ i w one demuestra lo que puede la ^ y co^prendiéndolo avillosa qu
inteligencia, constancia y patriotismo de 
ün pueblo. 
Por ese Canal al inaugurarse, p a s a r á en 
marcha tr iunfal la Escuadra Americana 
acompañada de la representación bri l lan-
te de las Escuadras de todas las demás 
Naciones del Mundo 
En San Francisco de California, Ciudad Panamá. 
y 
asi, rogamos a usted nos preste su m á s 
eficaz apoyo. 
De usted atentamente. 
Migtiel JarnnL. 
Secretarlo de la Comisión Organizado-
ra de la Exposición de San Francisco y 
S u i c i d i o d e u n 
d e s c o n o c i d o 
SE PRIVO DE L A V I D A E N U N A CASA 
D E BAÑOS. 
l i a boya de la Ward bine, trente al nuevo 
Aj^er por la mañana , se p resen tó en la 
casa de baños situada en Amargura y Ha-
bana, un joven desconocido, pidiendo un 
cuarto de baño. 
E l camarero, José Rodríguez, le faci l i -
tó el departamento número 8, donde en-
t ró el solicitante. 
A l poco rato, se sintieron dos detonacio-
nes. 
El camarero, ex t rañado , se dir igió al itres defunciones, ocurridas en aquella ciu-
lugar de donde estas partieron, encentran- ; dad €n Ia ú l t ima quincena, hasta el día 2 
do en el interior del cuarto, al bañ i s t a que, de los actuales. , 
tendido en el suelo, manaba abundante can DETALLES D E L BUQUE 
El "Connecticut" es uno de los mejores 
ya era cadáver. i acorazados de la Armada americana, aun-
Avisado el médico de guardia del centro ¡ qu^ h,ay otr08 ™ucho mayores, 
de socorros del primer distrito, acudió e l , J u é construido en 1903. 
doctor Escandell y lo reconoció. Desplaza 16,000 toneladas. 
Presentaba dos heridas en la sien dere- ?us E q u i n a s desarrollan una fuerza de 
cha. 16,500 caballos y su velocidad es de unos 
Junto a l cadáver , fué hallado un revól- 20 nudos por hora, 
ver calibre 38. Es t á protegido por grandes corazas de 
E l suicida ves t ía traje gris y alpargatas acero-
blancas. Aparenta tener unos 26 años y Su costo fué de $7.911,000. 
parece ser dependiente. Su ba te r ía principal consiste en cuatro 
Sus ropas fueron registradas, pero no cañones de doce pulgadas, ocho de ocho y 
se encontró objeto alguno. ; doce de siete, y la secundaria se compone 
P a s a a l a p á g i n a 5 
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Los E. U. 
Llegó el 
Viene de Veracruz a esperar al Ministro Americano enviado a Haití. Este 
llegará hoy, via Cayo Hueso, y seguirá para Port au Price con instruc-
ciones para resolver los asuntos políticos económicos haitianos. 
Características de este acorazado. Otras noticias. 
Ayer, a la una y media de la tarde, hizo 
su entrada en este puerto, sin previo avi-
so, el acorazado americano "Connecticut", 
que procede de Veracruz. 
A l pasar frente a la Cabaña hizo el sa-
ludo a la plaza, disparando veint iún caño-
nazos e izando en el mást i l de popa la 
bandera cubana. 
Poco después la Cabaña contestó con 
otros veintiún cañonazos, para devolver el 
saludo. 
A l pasar el buque de guerra americano 
frente al muelle de Caballería, le saluda-
ron con sus banderas dos goletas españo-
las, de la matr ícu la de Canarias, que es-
taban atracadas en aquel muelle. 
La bandera americana del "Connecticut*' 
contestó al atento saludo de las españo-
las. 
E l "Connecticut" fué a fondear cerca de 
la boya de la Ward Line, frente al nuevo 
muelle de San Francisco. 
Los barcos de la Marina Nacional y de 
otras naciones surtos en puerto, también 
le saludaron. 
El médico del puerto, doctor W . Vi l l a -
urrutia, lo puso a libre plát ica, recogien-
do la patente sanitaria de Veracruz. 
Esta acusa doce casos de viruelas, con 
E L ACORAZADO "CONNECTICUT 
tiene, además, dos cañones desmontados 
de campaña de tres pulgadas. 
Tiene también tubos lanzatorpedos su-
mergibles. 
E l "Connecticut" tiene 929 hombres de 
tripulación, de los cuales cuarenta son ofi-
ciales. 
Su comandante es el capitán de fragata ' te 
Mr . N . F . Pinley y el oficial médico D r . 
F . M . Fustony. 
DETALLES DEL V I A J E 
Este acorkzado estuvo ú l t imamente en 
Estuvo también en Tampico, cuando la 
toma de aquella ciudad por los rebeldes, 
con el f in de proteger la vida de los súb-
ditos americanos, habiendo presenciado 
los combates librados entre federales y 
revolucionarios, sin llegar a tener necesi-
dad de prestar ningún sen-icio importan-
• « O T i y O ! DEL V I A J E 
Anoche, no había sido identificado aún. de veinte cañones de tres pulgadas, cuatro ! Veracruz veintidós días, y salió de allí na- i 
E l cadáver fue remitido al Necrocoralo. ¡ automáticos de proyectiles de una libra, y | ra la Habana el día 2 de los actuales. 
Por los cables llegados a esta capital • 
publicados en la prensa, sabrán ya nues-
tros lectores la situación anormal por que 
P a s a a l a p á g i n a 6 
SOCiEDAB Y EMPRESA 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 5 P E L A T A B D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 4 
P l a t a e s o a ñ o l a d e d e { 0 0 % a 1 0 1 / í 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 ^ a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 7 
C E N T E N E S . a 5 - 1 6 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 7 
L U I S E S a 4 - 1 2 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 1 3 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e a 1 . 0 7 
Revista del Mercado 
I M P O R T A C I O N 
Habana, J u ñ o 4 de 1914. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cotizan, 
a $14 qutl. 
De nueve libras, se ctftiza y vende a 
$14.50. 
En latas de cuatro y media libras, se 
cotiza, de $15.50 a $16 qutl . 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos, 
se cotiza a $11 qlt. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75. 
FLECHO 
Anericano, a $2-20. 
Argentino, a $2. 
ALCAPARRAS 
En latas, a 25 centavos. 
En galones a 38 centavos uno. 
AJOS 
De Valencia, de 30 a 50 cts. 
Catalanes, a 60 cts. 
De Valencia, de 18 a 30 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $47. 
ALMIDON 
. E l de yuca, del país, 4.75 qtl . 
E l americano y el inglés, de $5.50 a 
|6 qtL 
ALPISTE 
Se cotiza, a $7 qutl . 
ARROZ 
De Valencia, a $4.62. 
Semilla, a $3.20 qtl . 
Canilla, viejo, de $4.50 a $4.60 qtl . 
Canilla nuevo, de $3.40 cts. a $4.00. 
Americano, de $2.80, a $4.25, segunda 
c^ase. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza, a 15 libra. 
AVENA 
Del Canadá, a $2-20 qtL 
De los E. Unidos, a $2-05 qtl. 
Argentina, a $1-85 qtl . 
BACALAO 
Noruega, se cotiza a $11 q t l . 
Escocia, a $10.50 qt l . 
Bacalao de tabales, a $9 q t l . 
B obalo, a $8.50 q t l . 
Pescado, $7.50 qt l . 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
desde $37 a 27.50 q t l . 
Clase fina, de $28.50 a 30.50. 
Del p a í s : re cotiza de $14 a $26.50 qt. 
CEBOLLAS 
Americanas, de $3-50 a $3-75 qtl . 
Del país , a $4.50 qt l . 
Las de semilla, de $3.50 a $4.00. 
CIRUELAS 
Gallegas, a $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
a $3-75 caja. 
CERVEZA 
Del pa ís , de $8.50 a $12.50 barr i l de 
B docenas de botellas, 
ñas de botellas. 
De los B. Unidos, de $7-50 a $12-50. 
Inglaterra y Alemania, de $8-25 a $10-50 
barril con 84 medias botellas. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja, y $18.25 en litros. 
El español, de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas, 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga , a $13 qt l . 
Morunos, a $10 qtL 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $3-50 a 
«4 qt. 
pulgadas. a $10.50 qtL 
a 12 pulgadas, se co-
a 12 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Bilbao, clase buena a $4. 
Del país, con marcas de Asturias', a 87 
cts. y $1-00. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, a $3.62 qtl . 
De Orilla, negros, de $4 a $4.50 q t l . 
Blancos, de Europa, de $5.50 a $7.50 
quintal. 
De los Estados Unidos, colorados, a 
$7.25. 
Blancos, gordos, a $7 qtl. 
Negros, $3-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$7.75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan d© $3-30 a $5-50, 
las cuatro cajas de amarillos y blancos, 
según el peso de la caja. 
GARBANZOS 
De Méjico, chicos, a $4 q t l . 
Medianos, de $7 a $8 qtl . 
Gordos, de $8-50 a $9-50 qt1.. 
Monstruos, de $10.25 a $11 qt. 
GINEBRA 
De Holanda, de $12 a $13 garrafón, se-
gún marca. 
HENO » 
A $1-75 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 
Sisal REY de % 
tiza, a $11.25 qtl. 
Manila legítima, corriente, de % a 12 
pulgadas, a $12.50 qt l . 
Manila REY extra superior, de % 
pulgadas, a $15.75 qtl. 
Heno, a $1-75 qtl . 
JAMONES 
De los Estados Unidos, corrientes, se co-
tizan de $17 a $18.50 paleta, y de pierna 
$24 a $20-50. 
De España : 
Gallego, corriente, según clase, se cotiza 
de $25 a $40 qt l . según clase. 
JABON 
De España, el amarillo catalán, a $8.20 
quintal. 
Jabón, del país, de $4 a $8 qtl . 
Jabón americano, a $4-50 caj?. de 100 
libras. 
Jabón francés, de $8-50 a $9 caja 
E l de Mallorca, de $6.50 a $8. 
LACONES 
De $3-50 a $7 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja,» según marca. 
LONGANIZAS 
De Vich, a $85 qtl. 
MAIZ 
El Americano, a $2 qtl . 
El del Gibara, a $1-80 id. 
E l Argentino, de $2-12 a $2-25 qtl . 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $13.60 qt l . 
En latas, id . a $13.70. 
Ar t i f i c i a l , de $11 a ^ l l . S O . 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20 a $24 qtl . 
De Asturias, de $28 a $33 qt l . 
De los Estados Unidos, ss cotiza, de 
$15-75 a $19-15 qtl . 
De Holanda, de $41 a $44 qtl. 
Danesa, de $43 a $47 qtl . 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cts., 
y ©n cuartos, de 30 a 36 cts. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata, 
OREGANO 
Se cotizan de $8 a $12 q t l , 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 cts. resma, se-
gún tamaño. 
Francés , a 17 cts. resma. 
Del país, de 14 a 30 cts. id. 
Alemán, de 15 a 16 cts. id. 
^ ' I 
m u 
inii 
fas íajos be nuestro "Bóotba be 
Si^aribab á pruffca be labrents 
U fufgo, protegerán sus vaiorts. 
í a s £ucnía$ £orrientes «i tita 
Sníntución, it facilitarán la ma. 
ñera 6e de«enooli>er ampliamente' 
»uí negocje» 
€1 tnter̂ s t m por cinto <rne 
abonamos en <n ¿tunta be <Hv 
nos. auntmtará sos economía* 
nUuum taba» lat gfnñttaa 
firniüjrrg Jtr fegena g Urasttt 
50 MILLONES DE BOTELLAS 
C O N S U M O A J N X J A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de tes ce.-rexas fabr icada» eti «4 p a í s , mareas 
• T R O P I C A L - otara, y obsoara "EXCELSIOR '^ son 
las m á s selecta a; no «t&nen rival. 
En oompe tonda cea las m a j ó o s del mundo, obtuvie-
roa medallas da ers y ««plomas de honor en las gran-
des Exposiciones de Londres . B m s e l s s y M u n i c h . 
ftn la beblfía q f i sana y tánica. Témelas coma refresco y en U comillas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1 8 8 8 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
DEL 
DIARIO DE U MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N 
En sustitución de don Ceferino Rubio 
Granda, y con fecha primero de Junio 
últ imo, ha sido nombrado A G E N T E D E L 
D I A R I O DE L A M A R I N A , en Giünes, el 
señor don Manuel García Braña , con 
quien deberán entenderse en lo sucesivo 
y desde la indicada fecha, nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, 1 de Julio de 1914, 
E l Administrador. 
PATATAS 
Del Canadá, en tercerolas, se cotizan a 
$4. 
De Canarias, de $4.25 a $4 qt l . 
De Holanda, en huacales, se cotizan a 
$2.25 q t l . 
De Valencia, a $2 caja. 
Del país , de $2.75 a $3 q t l . 
En barriles, del Norte, se cotiza el quin-
tal a $4.25 y en sacos a $2,37. q t l . 
Del país , de $2.75 a $3. 
PASAS 
A 80 centavos caja y la mejor a $1 caja. 
PIMIENTOS 
De primera, a 2.25. 
PIMENTON 
Corriente, de $11 a $13. 
Especia^, de $14 a $21 qtl . 
QUESOS 
P a r t a g á s . buena clase, de $19 a $22 qtl . 
De Flandes, a $16 qtl . 
De Bola, a $18 qtl . 
Reinosa, de $33 a $36 qtl . 
Del país, a $8 qtl . 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, se co-
tiza de $2-12 fanega y molida a $2.24 id . 
De Torrevieja, molida, a $2.25 id . 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75; las de $24:2, a $4-25, 
y la marca de crédi to en Iguales envases, 
de $4.50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas, que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja, v la del país, que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiva Verano a 49 rs. arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite, según t amaño de 
envase y calidad, de 15 a 27 centavos. 
En tabales, a $1 según t amaño . 
TOCINETA 
Se cotiza, de $15 a $17 quintal. 
TOMATES 
En cuartos de lata, a $1.25. 
En medias latas, a $1.37. 
VINp TINTO 
Según procedencia, de $67 a $77 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $71 a $74 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De ^71 a $74 los cuatro cuartos. 
Mercados Extranjeros 
P l a z a d e N n e v a Y o r k 
BANGO ESPAÑOL OE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 6 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 O O O 
D E C A M O D E L O S B A N C O S D E L F» A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Odcina Ceniral: AGUIAR, 81 y 83 
euMiimai*. i * uioiui. f Oallano 138—Monte 202.-Orsci.aa 42 . Be-
Sucurealas en la misma HABANA. { la9C03ín 2o..EQido 2 . -p.«co d . m - r t í 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spírttua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
= = = = = = = = = = = PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O -
^ T o i o i o i e i o i G i o i o i o i o i o i e i o i o i G i G i © : © : © : © : © : © 
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Mi» 
Extracto de la "Revista Azucarera" de 
los señores Czarnikow, Rienda y Ca. 
Nueva York, Junio -26 de 1914. 
" E l tono flojo que demost ró este mer-
cado en la semana pasada y dió por re-
sultado ventas de Cubas comparativa^ 
mente grandes, a 2.375c. edf. (3.39c.), los 
días 17 y 18 del presente, ha continuado 
en esta semana, debido, en parte, a la in -
fluencft, adversa ejercida por la baja 
constante en Europa, a causa de las noti-
cias del tiempo favorable en ese Continen-
te. En consecuencia, una nueva baja de 
.07c. por l ibra se efectuó el día 24 del 
presente, en que ventas, la mayor parte 
hachas a los principales refinadores, su-
maron unos 250-300,000 sacos de Cuba, 
para embarque inmediato y en Julio a 
2.31c. c.f., rebajando así It. cotización en 
plaza a 3.32c., base 96. 
Aunque en estos momentos las ofertas 
moderadas de azúcar al mismo precio no 
atraen a los refinadores, ios tenedores cu-
banos en general no es tán desalentados 
por esta últir. a baja, porque dicen que 
las actuales existencias sin vender en la 
Isla, así como el resto de su zafra, se ne-
ces i tará a su debido tiempo por los ref i -
nadores americanos, para abastecer el 
gran consumo que se espera durante lo 
que resta de estación. Mayor aliento se 
obtiene de las ú l t imas nolicias de la dis-
minución que se espera en la producción 
doméstica de azúcar, como expresamos en 
pá r ra fo aparte, as í como de que cables 
privados indican que ha terminado en Eu-
ropa la liquidación de azúcares para en-
trega en Agosto. Por tanto, ha desapare-
cido la principal causa de incertidumbre 
y créese generalmente que los precios han 
tocado su límite m á s bajo. 
Tenedores de algunos azúcares de Cu-
ba que llegaron sin vender durante los 
úl t imos días, han demostrado su confian-
za en una mejora en el mercado, decidien-
do incurrir en el gasto de almacenar an-
tes que aceptar los precios actuales por 
los azúcares . En las actuales circunstan-
cias, parece que todas las indicaciones 
son de que a medida que avance la esta-
ción se rea l izarán las miras optimistas, 
especialmente porque parece que se ha-
lla enteramente en las manos de los tene-
dores cubanos que este mercado avance 
o no a un nivel muy cercano a la paridad 
universal. 
AZUCAR DOMESTICO. — Se publicó 
ayer un estimado preliminar de 560,000 
toneladas de la p róx ima cosecha de remo-
lacha. A l anunciar estas cifras, los seño-
res Wil le t t & Gray dicen que es tán basa-
das en noticias oficiales recogidas de las 
diversas factor ías en todo el país , y agre-
gan que la disminución que se predecía I 
sobre el resultado anterior fué debido a | 
la completa cesación de operaciones de 
varias factorías este año, as í como a la 
reducción de siembras por muchas otras. 
Nuestros corresponsales de New Orleans 
nos escribieron ú l t imamente que un esti-
mado privado de la p róx ima cosecha de 
Luisiana, formulado por observaciones 
durante el últ imo viaje en todos los dis-
tritos azucareros, indica un total para di -
cho Estado de 200,000 toneladas solamen-
te. Damos a continuación dichos estima-
dos en comparación con las cifras actua-
les de las ú l t imas zafras, las cuales de-
muestran reducciones importantes que se 
esperan en ambas cosecha: 
Remolacha doméstica. — Estimado en 
1914-15: 560,000 toneladas.—Cosecha en! 
1913-14: 655,298 toneladas—Disminución i 
anticipada: 95,298 toneladas. — 14H por 
ciento. v 
Azúcar de caña de LuÍBiana.—Estima-
do en 1914-15: 200,000 toneladas.—Cose-
cha en 1913-14: 261,337 toneladas.—Dis-
minunción anticipada: 61,337 toneladas.— 
23 ̂  por ciento. 
Coir.binados. — Estimado en 1914-15-
.60.000 toneladas.—Cosecha en 1913-14 i 
916.63ñ toneladas.—Disminución anticipa-
da: 156.635 toneladas.—17 por ciento 
£ ™ ? £ ? P JPREFERENCIAL SOBRE 
CUBA.—Se cree gerte-
mana por uno de los jueces de la Corte 
Suprema en Washington, d a r á por termi-
nado el pleito que intentaba el Estado de 
Luisiana para que no continuara la t a r i -
fa preferencia! de derechos sobre azúca-
res importados de Cuba-
El mercado europeo ha continuado sn 
curso de baja hasta esta semana, en que 
subió liberamente. Nuestro cable de Lon-
dres de hoy dice que el mercado e s t á sos-
tenido a las siguientes cotizaciones: Ju-
nio, 9s. l % d . ; Agosto, 9s. 31/ád.; Octubre-
Diciembre, 9s. 4 í4d . ; Enero-Marzo, 9s. 
6d.: las cuales demuestran bajas de 2d., 
2^4d., l % d . y 2d. en las entregas respec-
tivas. 
Los recibos semanales fueron de 63,394 
toneladas, en comparación con 77,010 to-
neladas en el año pasado y 28,068 tonela-
das en 1912, como sigue: 
De Cuba: en 1914, 44,501 toneladas; en 
1913, 58,658 toneladas; en 1912, 20,101 to-
nal adas. 
De Puerto Rico: en 1914, 6,419 tonela-
das; en 1913, 11,126 toneladas; en 1912, 
667 toneladas. 
De Anti l las menores: en 1914, 51 to-
neladas; en 1912, 71 toneladas. 
De Hawaii : en 1914, 420 toneladas; en 
1913, 7,156 toneladas; en 1912, 7,158 to-
neladas. 
De Filipinas: en 1914, 12,000 toneladas. 
Domésticos: en 1914, 3 toneladas; en 
1913, 70 toneladas; en 1912, 71 toneladas. 
A New Orleans llegaron durante la se-
mana 104,140 sacos de Cuba. 
REFINADO.—Las entregas contra ven-
tas anteriores son satisfactorias, pero 
hay un poco de atraso en nuevas opera-
ciones. Todos los refinadores sostienen 
con firmeza sus precios de 4.30c. menos 
2 por 100, y si se restablece un poco más 
la confianza en el mercado de azúcar sin 
refinar, sin duda es t imulará la demanda 
de refinado. 
E X I S T E N C I A S 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , l O f o - l O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e , CHEQUES de VIAJEROS p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
e r o s 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
M07 
( W f L L E T T Y 
New York Refinadores 
Boston 
Filadelfia _ 
















C O m A O I O N E S E N 
1914 
P L A Z A 
1913 
Centf. n . 10 i 
16, pol. 96. . N . 
Masco, 
ref. buen 
Azfl. pol. 89.. „ 
pode miel, 
ol . 89 „ 
l i o no. 1, 
í lpol . 88, „ 
I d , i d . pol. 84 „ 
COSTO 
Cantr l íugM, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque JÍ^. 
Centrífugas p*^. 96, 
No privilegiado. .. 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 
a 3.32c N8.83a8.89c 
a2.89 
- a 2-67 
2,80 a 2.83 
2.5-5 a 158 
a 2.80 N . a 2.60 
Y F L E T E 
1914 1931 
a2.4le 1.97a 2.90 
a 2.00 1.60 a 1.66 
a 1.56 1.56 a 1.41 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES p o d r á rec-
tif.car cualquier diferencia ocurr ida en el pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE Í0DA8 PARTES DEL M U f l 
El Departamento de Aberrea abona el Z% da ¡n-
t e r e » anual s ó b r e l a s cantidades depositadas 
cada mes. • . 
l DE 
CAPITAL 
ACTIVO EN CUBA 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
2 412 Jn.-1 
I R I S 
9> 
Compañía de Seguros Mílms cMlra estableílíi el m ds 1355; 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
SINIESTROS PAGADOS 
feOBRANTE D E 19D3 qua « reparta," 
I D E M D E 1910 „ M 
I D E M D E 19U M M 
I D E M D E 1913 qa8 38 del r e c ~ ~ 






AZUOAE R E F I N A D O 
1914 I 9 i ; 
Granulado, neto. a 4.216c 4.12 a 4.22 
AZUCARES DE 
« t o ^ , . opinión - * r a 3 r j K , " 5 S & f ^ » S 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 




e 88 Análs..._.9'l8 a 9 i 8 ^ 9i 10a9il0K 
Ventas anunciadas desde el 1? al 19 de 
Jupio: 
150,000 a 200,000 sacos cent r í fugas de 
Cuba, a flota y para embarque en Junio 
96." 
El Fondo de R ^ r v a r e o r e ^ i t a e a es ta fes^ v m X ^ T * i 
propiedades, hipotecas, Bonosdela Repiblica d ¡ ? n s / r * 
miento de la Habana y efectivo ea 0 ^ ^ ^ 
ü a b a a a . Mayo 51 la 1 3 ^ 
G a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a . 
2423 
Valor Oficial 
D E L A S MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. 4 73 
Luises \ . . M S 
Peso plata española q gQ 
40 centavos plata id 0 04 
20 centavos plata id 0 ^ 
Jn.-1 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 4 de Jnlia 
1914, üechas a l aire libre em m A h 
mendares.- Oblupo 54. «xpreesmeiu* 
Para el Diario de la Marina 








Barómet ro a las cuatro p . m^s 7.62L 
J U L I O 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D É M A R I N A 
r 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , J u n i o 1 9 
Esperaado el término de la discusión 
del Mensaje de la Corona en el Congre-
go que cada día, desde hace vanos, se 
venía anunciando para el siguiente, he 
retrasado m á s de lo habitual esta co-
rrespondencia, en la que me promet ía 
dar f in al exámen de tal discusión, una 
de las m á s largas que se han sostenido 
en nuestra Cámara popular. Mas de 
treinta sesiones se han dedicado al exá-
men de la política, y no a la política fu-
tura, sino a la pasada. Momentos ha ha-
bido en que parecía que aquello era una 
cá tedra contemporánea, fc'e ha hablado 
extensamente de lo que el señor Maura 
hizo el año 9, de lo que debió hacer, de 
lo que han realizado los liberales, de lo 
que les correspondía ejecutar, pasando 
revista a los sucesos de aquella desven-
turada etapa. Dir íase qué se ha renun-
ciado a la vida venidera, que no hay pro-
blema alguno que acometer, que todos los 
aspectos de la organización social y na-
cional es tán averiguados y definidos. Una 
singular aberración psicológica nos per-
turba el sentido. Oyendo algunos discur-
bos, por lo demás elocuentísimos, recor-
dábamos un cuento de Dickens, aquel en 
que el gran maestro bri tánico refiere la 
vida de Tomy Breklin, el monomaniaco de 
Londres que abandonó su fábrica de jar-
cia y perdió su fortuna para dedicarse 
no m á s que a averiguar, dilucidar y co-
mentar los tres últ imos meses de vida 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
E N E L C O N G R E S O D E L O S D I P U T A D O S 
F i n d e l d e b a t e p o l í t i c o . - T r i u n f o d e l G o b i e r n o - H o m e n a j e p e r s o n a l a 
M a u r a . - A t a q u e s a s u p o l í t i c a . - - L a C i e r v a , m i n i s t e r i a l I n c i d e n t e s y 
v i o l e n c i a s d e e s t i l o . - - L e r r o u x , e l f a m o s o v e t o y l a M o n a r q u í a . -
N u e v o t r i u n f o o r a t o r i o d e V á z q u e z M e l l a . 
Crisis ministerial de Octubre de 1913. 
¿ P o r qué no ocupó el poder el señor 
Maura? ¿ F u é porque no quiso, o porque 
no le fué ofrecido ? Ya había manifestado 
el Presidente del Consejo en ambas Cá-
maras que la Corona brindó la constitu-
ción del Gabinete a Maura y que éste la 
rechazó; pero aso no ha bastado; se ha 
reiterado la pregunta una y cien veces, 
como si los inteiTOgantes no se hubieran 
enterado de lo ya dicho. 
¿ Ins i s t e el señor Maura en sus pen-
samiento de cuando ejerció el mando? 
¿Se arrepiente de lo ciuc ejecutó enton-
? 
las ees E l actual Gobierno, ¿ represen ta 
del Rey Carlos, el decapitado. Triste es ; doctrinas conServadoras. o es una pr» 
reconocer que este habito de volver la | longaci6nj apeTias disimulada, de la si 
tuación liberal? ¿ E s una forma del 
"maurismo," sin Maura, c una derivación 
del "romanonismo," sin Romanones? 
¿E je rce el Rey sus funciones consti-
tucionalmente, o realiza actos de poder 
personal ? 
Dos afirmaciones esenciales se han de-
ducido del debate. 
Es la primera, una evidente aproxima-
ción de las izquierdas a la Monarquía, 
y la ha formulado el señor Lerroux, sin 
perder el carác te r revolucionario de su 
significado y sin renunciar a sus vindi-
caciones radical ís imas. 
Es la otra, el elogio de la personalidad 
de Maura como varón ín tegro , como i n -
teligencia privilegiada, como representan-
de las derechas. Ese enaltecimiento de 
la gran figura del insigne orador la han 
realizado el señor Azcára te , el señor Le-
rroux y los demócratas , por el órgano 
del señor Burell. Los dos primeros han 
insisitido, sin embargo, en la condenación 
de la política que aquel estadista repre-
senta. E l caudillo de los radicales ha 
Vista a lo pre tér i to para hallar motivos 
de censura en el adversario, no : para 
áp rende r las lecciones de la experiencia, 
es uno de los rasgos de los políticos es-
pañoles . Macaulay decía del Parlamento 
Largo que se había pasado un año c r i t i -
cando lo que hiciera el anterior y _ sin 
ocuparse de lo que le convendría dispo-
ner para el próximo. Así nuestro Con-
greso. 
En ninguna otra Cámara se da el ca-
so de que se gasten treinta sesiones en 
Un debate puramente político. La france-
sa sustancia en un par de jomadas los 
temas m á s complicados. Cosa semejante 
acontece en las asambleas legislativas de 
Alemania, de I ta l ia y de la Gran Breta-
ña . ¿Cómo no advierten esta lamenta-
ble singularidad suya nuestros represen-
tantes en Cortes? Los que no comparan 
es como si padecieran de ceguedad men-
tal . Ellos es tán atentos no m á s que a 
satisfacer sus odios y sus emulaciones. 
Quién aspira a que su acierto en un dis-
curso le prepare la llegada a la ambicio-
nada cartera en las futuras crisis. Quien 
se pasa el año preparando, puliendo, abri-
llantando su oración, v por nada del 
mundo dejará de lanzarla. A eso se lla-
ma libertad de la tribuna, como si el 
abuso de las peroraciones aumentara la 
autoridad de los enviados del pueblo. 
Por f i n , ayer concluyó la polémica y 
fué votado el Mensaje, obteniendo el Go-
bierno 183 votos, contra 90 de las opo-
siciones. E l señor Maura y el corto nú-
mero de sus amigos'se abstuvieron, aban-
donando el salón en el momento en que 
comenzaba la emisión de sufragios. E l 
señor La Cierva votó con el Ministerio, 
logrando con ello entusiastas aplausos de 
la mayor ía . A estos rasgos caracter ís t icos 
de la votación hay que añadi r otros dos. 
En el resumen del debate, que hizo el 
señor Dato con habilidad y concisión, d i -
j o : "No so3r jefe, ni quiero serlo, porque 
se que me faltan condiciones para ser-
lo." A pesar de lo cual, al ser proclama-
do el resultado del escrutinio, salieron de 
los bancos ministeriales numerosas vo-
ces de: "¡Viva el jefe del partido conser-
vador!" 
Y ahora anotemos las principales ma7 
nifestaciones que se han hecho en la dis-
cusión a part i r del punto de ella que 
quedó referido en la correspondencia an-
terior, i Si hubiéramos de recogerlas to-
das y si s iguiéramos todo lo actuado, ora-
ción por oración, incidente por incidente 
y rasgo por rasgo, necesi tar íamos inva-
dir las columnas del DIAlRIO. que a m á s ' 
i señor Cierva en Julio del a ñ o ! ( 
dP ser breves, cuanto es posible dentro | 9) y concluyó que éste v su 
sombra y ha de acompañaros de por v i - que ver yo con el Gabinete que preside 
da el misterio." ílon Eduardo Dato. No se me consultó al 
Aun cuando en tales estimaciones ha-1 ser formado. Fu i el único ex-ministro 
bía mucho de arbitrario, el arte oratorio < con quien no se contó en aquella ocasión, 
que supo usar el señor Burell le vaho Sin embargo, estoy dispuesto a todos los 
un éxito, que hay que atribuir m á s a las; holocaustos para que este ilustre orga-
s impat ías que despierta siempre el emi- ] nismo se mantenga capaz de realizar la 
nente literato que a la justicia de sus función social que le corresponde. Por 
asertos. Tampoco se comprende cómo los, eso vo ta ré el Mensaje al lado de los m i -
que se llaman demócra tas y acusan al | nisteriales y apoyaré a la situación, en 
Conde de Romanones de ser poco liberal, i tanto que és ta no realice actos que sean 
aparezcan dando la guaidia de honor al contrarios a la política seguida en 1909." 
jefe de las derechas. Este es uno de los | Antes había el señor La Cierva colma-
contrasentidos en que abunda la actual do de elogios al señor Maura, proclaman-
política española. , i do su superioridad sobre todos los demás 
La singular organización de ios demó-1 hombres que intervienen sn las lides pú-
cratas en la ocasión presente no responde j blicas españolas; pero, á jesar de tal pa-
a los felices comienzos de este grupo. E l : negírico, se ha visto en el discurso del 
hecho de que su jefe, el señor Marqués ex-ministro de la Gobernación una abso-
de Alhucemas, no forme parte del Con-1 luta disparidad de pensamiento con el 
greso y siga ostentando su carác te r de | que fué y, según sus ú l t imas palabras, si-
senador vitalicio, le priva de intervenir • gue siendo su jefe. Y una pluma hábil 
en los debates de la Cámara popular, que; ha sintetizado así esta disparidad: "Man-
es donde siempre, por razón propia de su ra condena al Partido y a Dato por la 
naturaleza, se ventilan los grandes l i t i - aceptación del poder. Cierva juzga que el 
gios de la opinión y de los partidos. 1 partido cumplió debidamente aceptando 
También se ha advertido en la dis-1 el poder. Maura estima que entre su po-
cusión a que me refiero una ausencia, que • lítica y la del Gabinete no existe nexo 
aun ha sido m á s notada por ser absolu- j alguno. Cierva cree precisamente lo con-
tmente voluntaria. Nos referimos a l a i t r a r i o y ofrece su concurso a Dato. Aquel 
del leader del reformismo, don Melquia- | anuncia que para constituir un núcleo que 
des Alvarez. Este no ha hablado en el j pelée contra este Gobierno se puede con-
debate político. Lo hizo con su acostum- j tar con él. Cierva declara que para la-
brada elocuencia al discutirse la guerra i grar la paz y la coesión de los conser-
do Marruecos, y ciertamente que ta l I vadores es tá dispuesto a cooperar de mo 
te de una fuerte corriente de opinión: la i oración quedará entre las mejores de es- do resuelto. 
ta jornada; pero ¿cómo dejar de interve-
nir en esta liquidación general de los fac-
tores que ac túan en el régimen de la Na-
ción ? No ha bastado que lo hiciera en 
nombre de los reformistas el señor Az-
cárate," bien que su respetabil ís ima per-
sonalidad diera alto relieve a lo que d i -
jo. Era preciso oir el verbo cálido y ar-
se ha llevado a los hombres eminentes que 
ocupaban las filas delanteras, y el que 
hasts, ayer fué jefe de los conservadores 
ha podido imaginar, sin vanidad, que es-
taba sobre todos y que se hallaba inves-
tfdo de una misión providencial. J 
Inúti l sería pretender dar idea en e l i 
espacio de que disponemos del contenido 
dê  este discurso, Pero no queremos de-^ 
jar de reproducir el pár ra fo f inal , que 
dirigió a los republicanos, y en el que,1 
por vez primera, este agitador de las mu- ' 
chedumbres aceptó la posibilidad de quo 
se realicen dentro de la Monarquía los 
ideales democráticos más avanzados. To-
da interpretación o extracto podr ía con-
ducir a error. Vale más que el lector 
; aprecie por sí mismo los conceptos quo 
acaso sean el gé rmen de nuevos rumbea 
en la vida pública de Lerroux. Dijo da 
esta manera: 
"También nosotros, amigos míos, esta-
mos en el mismo lugar, no para torpea 
prédicas verbalistas aue perturben inút i l -
mente el pa í s ; no para apelacioues terro-
ríficas, que no suelen fundarse en una 
realidad tangible de fortaleza positiva, 
no; sino para hacer una obra que unas 
veces en coincidencia con partidos avan-
zados, si tenemos la fortuna de cue a los 
reformistas los llevaran al banco azul, 
que m á s esperanzas tengo de que volver 
les obliguen a sus antiguas tiendas; y \ 
otras veces porque nosotros, con nuestra 
oposición metodizada, sistematizada, ade-
cuada, lo impongamos, podamos hacer, 
servicio positivo, beneficioso para la Pa-
t r i a ; y entonces, o haremos aquella revo-
lución que puede estar representada por 
una amputación dolorosa, sí los obstácu-
los tradicionales nos salnn al paso, o 
aquella c í r a que ha constituido en la un i -
dad italiana un gérmen de grandezas qua 
cada día crece y se sobrepuja a sí mis-
mo. (Rumores) que ha hecho de Alema-
nia un inmenso imperio europeo, comer-
cial e industrial, que, sin necesidad de te-
nerlo colonial, por el desarrollo de sus 
industrias y de su comercio, es tá convir-
tiendo en colonias a las demás naciones 
del mundo; o como Inglaterra, en f int 
que sin necesidad de espasmos ni pertur-
baciones, ni estridencias pondrá cualquiei* 
día en la mano de su Rey el t í tulo de p r i -
mantenido su enérgica protesta contra los j monioso del diputado asturiano que es el 
actos de energía que autorizó Maura y | alma de los republicanos aliados a la 
ha puesto como condición de sus toleran- : Monarquía. 
cías i^ira con el régimen existente el | En cambio ha dado extraordinaria im-
que no torne a ejercer el mando el autor portancia al nuevo acto de adhesión al 
de las violencias de 1909; pero es indu- Rey, realizado por los reformistas, el h*-
dable que la fiereza del veto consignado ^ ber sido el austero maestro de derecho 
en la frase " ¡Maura , no?," ha perdido no j quien ha pronunciado un admirable elogio 
poco de su iracundia. | de Don Alfonso, elogio que pasa rá a la 
^ , , historia. 
* * * 
E l día 13 habló Pablo Iglesias, quien Ehtre las más emocionantes del 
comenzó diciendo que el partido sociahs- : debate que nos ocupa se destaca el dis-
ta cont inúa en la conjunción por ser este i curso que pronunció el señor La Cierva, 
centro parlamentario el que mejor ínter- • Esperado con ansiedad, ciertamente que 
preta los sentimientos de país. ' Significa-1 h& correspondido a la sspectación núbli-
mos—añadió—y seguiremos significando ! cai E1 famoso y discutido oxministro d 
Puestas así las cosas, y de esta manera 
apreciadas las declaraciones del señor 
Cierva es fácil colegir el efecto que pro-
dujeron entre los mauristas y entre to-
dos los elementos de las derechas. F u é 
acusado Cierva de desleal y hasta de 
traidor. Una vez m á s se oyeron los vio-
lentos dicterios que antes habían sido 
aplicados al señor Sánchez Guerra. Sin 
embargo, el señor Maura no solo no ha re 
las escuelas laicas, sino por el fusilamien-
to de Ferrer. ^3u Señoría me ha acusado 
de haber dicho que la fiera estaba en su 
cubil y que había que fustigarla para que 
saliera y aplastarla. Pues bien, Su Seño-
r ía me aconsejaba entonces que ejercie-
ra una acción vigorosa contra los focos 
de sedición peligrosos, lo cual demuestra 
que no le repugnaba el procedimiento que 
ahora condena." 
En pie, la faz colérica, el ademán hos-
t i l , g r i tó el señor Cambó: " ¡Eso es una 
perfidia!" A lo que, sereno, altivo, des-
deñoso, repuso Cierva: " ¡La perfidia es 
patrimonio exclusivo de Su Señor ía!" 
Véase a qué extremos había llegado el 
fuego de los debates. Es que se opera-
ba sobre carne viva y dolorida. Es que 
no se discutían supuestos táct icos, sino 
realidades palpitantes. La historia del 
tantas veces citado verano del año 1909 
no es sólo un recuerdo del tiempo viejo, 
sino, además , la cumbre que divide las 
aguas polít icas. Las que caen torrencial-
mente hacia la izquierda forman brama-
dor caudal que amenaza con la inunda-
ción. Las que ruedan coronadas de es-
pumas hacia la derecha llevan también 
en sus olas centelleos sangrientos. 
No es posible creer que haya un hom-
bre que funde la gloria de su vida en lo 
que entonces ocurrió. Cuando los radica-
les llaman a aquella negra semana, que 
a te r ró a Barcelona y al mundo culto, la I mer ciudadano del Reino, sometido a ünsü 
"semana gloriosa," cometen uña figura | magistratura popular." 
retór ica t r ág ica ; pero a menos de que 
hayan perdido el juicio no se puede supo-
ner que el incendio de templos, la perse-
cución de monjas y de fi'ailes inermes, el 
tumulto sin finalidad y sin programa, 
pueda satisfacer a nadie 
Y con este recorte concluiríamos si ntf 
hubiéramos de consignar que el señor 
Vázquez de Mella pronunció otro discur-
so memorable. Tal vez sea el mejor da 
Y en cuanto a los que en aquel trance gloriosa historia de orador. Desde 
luego mereció el aplauso unánime. Fue gobernaban tampoco ser ía justo suponer 
que les placiese el empleo de los terribles 
recursos que la ley les conferia. Los con-
sejos de guerra, los fusilamientos, las de- "e V « " f « « ; ** nafran p 
portaciones, la suspensión de las garan brar este acontecimiento 
tirado a su antiguo colaborador su amis-1 t ías constitucionales, la previa censura 
tad, sino que ha hecho nuevas demostra- [ para la prensa, la dictadura, en f in , no 
cienes de ella. A l día siguiente del en que ! son, no serán ya nunca un programa de 
un día de gloria para el Parlamento es-
pañol . Los manes de Donoso Cortes y 
de Castelar se habrán juntado para cele-
Lo de menos 
para nosotros en este punto es la esencia 
de las doctrinas afirmadas, con ser ellas 
tan elevadas y excelsas. Sin perjuicio de 
el señor Cierva pronunció su peroración ' gobierno. Por eso la pregunta que v a - | si es posible las analicemos ot ro-día , 
4- 4._j„ i_f.,-4.¿ - „̂4. „ 5:^- j í — + „ ^ „ u i ; ^ « ° i ahora hemos de limitarnos, como fieles y tan comentada, invitó a este a pasear jun 
tos, y en un automóvil recorrieran am-
bos los alrededores de Madrid. Esta prue-
ba de afecto y de s impat ía , que parece 
realizada para producir un efecto polít i-
co, acalló algún tanto a los mauristas 
descontentos y desorientó a los que se las 
dan de mejor informados. 
ríos diputados republicanos han dirigido 
al señor Maura sobre si repe t i r ía lo que 
entonces hizo, caso de ejercer de nuevo 
el mando, es merecedora del desdeñoso 
silencio que el ilustre orador le otorgó. 
Lo que dijo es lo que debía decir: si la 
revolución le atacara y atacara al poder, 
él defendería a éste y se defendería, cum-
No impidió, sin embargo, que el señor pliendo su deber y acatando las leyes. 
Cambó recosiendo lo que é iuzira la t í - No puede menos de observarse que J » Palabras eleva al Cielo una perdur 
^amoo, lecogienno 10 que ei juzga latí f y ¿LLM* I columna de oro. A I desvanecerse el 
siempre, la guerra sin cuartel a los se-
ñores Maura y Cierva, y persistimos en 
el veto que Ies pusimos después de los 
sucesos de 1909. Ese veto no lo hicimos 
extensivo entonces, n i tenemos por qué 
extenderlo ahora, a todo el partido con-
servador. Aquella obra de funesta dicta-
dura es de la exclusiva responsabilidad 
do esos dos gobernantes. Creemos que el 
señor Maura es peligroso para la socie-
dad española. E l imagina ver algo que 
no está en la realidad. Procede con arre-
glo a sus interiores visiones y puede lle-
varnos de nuevo a días t rágicos, en los 
que la patria se disuelva. Esa es la cau-
la Gobernación, sea la que fuere la opi-
nión que inspiren sus doctrinas y sus 
actos, posee una sólida reputación de en-
tendimiento. No se hal lará nunca en sus 
oraciones el lugar común que florece en 
las de la mayor parte de los hombres po-
líticos. Ceñido siempre a los temas que 
trata, j a m á s hay en sus palabras digre-
siones inúti les. Va al fondo del asunto, 
le acomete con valentía , le analiza con 
talento, le expone con claridad y método 
y llega a las conclusiones con arrogancia. 
No es un orador de art;e. Es un orador 
de intención. No se da rá con él el caso 
de que, vencidos por la elocuencia l i tera-
humildes cronistas, a decir que cuando 
de tal modo se llega a la perfección de 
la oratoria las diferencias de escuela se 
borran, los antagonismos de doctrina y 
aun los odios de partido se apagan y se 
desvanecen. J ú n t a n s e las almas pai'a 
aplaudir al varón que resume la pvez ar-
t ís t ica de la raza, al genio que con .sus 
able 
público sentir, arremetiera con- sido muy activa la acción de los republi- ^ 
^ñor La Cierva v en la sesión canos para que el señor Maura rectifica- "0 rie s? 7,oz' " cuanfl0 parece que tocio 
se el pasado, dejando la responsabilidad ha i n c l u i d o , se ve que queda algo per-
sa de( nuestra actitud, vtx la que perseve- ^ le apIaudan ^us enemigos; como ^ 
raremos. 
dos del 
t ra el señor 
siguiente le anatematizara, lanzando so 
bre él, con la fiera intención que es pe-
culiar del intencionado leader cctalanistíe, 
la acusación de deslealtad y de perfidia. 
Dijo Cambó que los actos que Cierva rea-
lizó pyra reprimir el desorden en 
Cata luña fueron tardíos , crueles y con-
traproducentes, y le a t r ibuyó la respon-
sabilidad del veto que las izquierdas i m -
pusieron al jefe de aquel gobierno. Se 
defendió con energía y con habilidad el 
acusado, pero quedó en el ambiente el 
durís imo ataque de Cambó, y al otro día, 
al pronunciar Lerroux su excelente dis-
del que luego nos ocuparemos, el 
- t» t i • , . r -i .ocurre casi siempre a Vázquez de Mella; -
interesantes materias se dedican. Hemo? | M ^ ^ ^ per0 en cambio no ocuP«rá * ™ ^ vez | afirmación. Y es de advertir que la ma-
' 6iducta del señor Cierva en Julio del ano j la tribuna sin que las pasiones ardan los y011* apoyo calurosamento al señor Cier-
antiguo 3efe ¡ comcntarios le i n t e m i n v duren ' lar . va, pagando de tal suerte la declaración 
do és te favorable al señor Dato. 
de él al señor La Cierva. Una sola pala-
bra de aquel hubiera bastado para que 
las izquierdas levantaran el veto que tie-
nen establecido contra el gobernante de 
1909; pero esa palabra no ha sido pro-
nunciada. A l contrario: al hablar de nue-
vo ayer el señor Maura, dijo terminante-
mente que no rectificaba nada, que no se 
a r repen t í a de lo que en aquel día histórico 
realizó. Y entonces el señor Lerroux se 
levantó para afirmar, con tono solemne, 
que, en vista de la actitud del inspirador 
de la polít ica represiva, los radicales man-
tenían su veto. Pero, como antes hemos 
apuntado, será ciego, o lo e s t a rá por ex-
tíe la proligidad de los temas tratados; 
y comenzaremos delimitando las fronte-
ras del campo que ha servido de liza a 
los combatientes. 
Los puntos que han desarrollado los 
oradores han sido és tos : 
U r C o l o r 
A n a c a r a d o 
ESe color qne -tanto admiran tos 
hombres y mujeres, se cocsígTje 
muy pioato,usandodiariaicenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer eLcútis, 
Do «ota en todas las Dreg-aeriuL 
muai «• m u , para las «abeBaa y la 
barba, aegr» • rosta ja o. 
Precio otmt. 5a 
son enemigos del pueblo e i ^ ó m p a t í b l e s ^ 
concias aspiraciones legales del proleta-1 ̂  Los maestPros de ^ 
'El 
discurso del caudillo socialista, m á s ¥ Retórica, 
vehemente que razonado, vino a ser u n a l L ^ ^ ^ ™ ^ ^ €l PU' 
DUCO. As i se ha visto mas de una vez que glosa del gn to de las multitudes socie- ^ ío-h.^-? • i - i « t.r i»» « /-v mientras uno de los virtuosos de la f lo-t a r í a s y radicales: " ¡Maura , no. "¡Cier-
va, no 
Como Iglesias ha repetido estas mis-
mas cosas tantas veces, sólo había en 
ellas de interesante ahora el que las tor-
naba a reeditar después del elogio que 
el señor Salvatella hab ía dirigido al se-
ñor Maura. Y ni aun este interés podían 
revestir, pues es sabido que aquel dipu-
tado ca ta lán había distinguido el aplauso 
al hombre de la censura a su política. 
L a intervención de Pablo Iglesias no 
modificó, pueá. en poco ni en mucho la 
situación de los factores de la contienda. 
cuencia derramaba sus más galanas flo-
res, los oyentes se dis t ra ían . Son los in-
convenientes del narcisismo. Libre esta-
curso, 
palaxiín d e r r a d i c a ^ la pasiónt quien no advierta 
que n i ese veto tiene hoy el vigor que 
antes tuvo, ni el patricio eminente que lo 
motivó reanudar ía con un fatídico "de-
cíamos ayer" las resoluciones de gobierno 
que dictara en 1909. Y eso, no por in -
dignas rectificaciones de los unos ni de 
los otros, sino por la acción sedante y re-
dores, después del t rág ico estío de 1909, formadora del tiempo. 
Véase cómo en la política las cosas 
más absurdas e inverosímiles se produ-
cen. Si al caer del mando los conserva-
se hubiera dicho que iba a darse la si-
tuación a que estamos asistiendo, habr ía 
sido declarado loco quien lo hubiera anun-
ciado. Cosí va i l mondo. 
En aquella época el señor Cambó, que L - nfg0 f .sen°r T,La había estado junto al gobierno del señor 
Cierva, No suena con las glorias de Pro-
pileos, pero en medio del Agora, donde 
la lucha es m á s ruda, allí tiene él su 
puesto seguro, y entre sus m á s fieros ene-
migos es donde mejor esgrime sus ar-
Con el talento y la habilidad parlamen-
taria que le son propias habló luego el 
brillante periodista señor Burell, quien 
ha actuado como campeón de los demó- ha apelado el señor La Cierva a eufemis-
Este discurso podía significar algo i m -
portante para la situación que dirige el 
señor Dato. Después del acto realizado 
por el señor Maura, al colocarse decidi-
damente en frente del Gobierno, hab ía 
Maura, que con denuedo y constancia de-
fendía la ley fracasada de Administra-
ción Local, parecía un gran amigo del 
señor La Cierva. Ahora se descubre que 
no lo era. Y para que se juzgue de la 
vehemencia de sus ataques, reproducire-
mos unas líneas del extracto de la dis-
cusión. 
"En las circunstancias en que quedó 
manente, magnífico, que m á s que el m á r -
mol y el bronce resiste el paso de los si-
glos. Es la obra de arte admirable. 
Felices los que puedan decir: "Yo es-
cuché el discurso que pronunció en el Con-
greso de los Diputados de E s p a ñ a el cau-
| dillo de los tradicionalistas." 
Este monumento de la elocuencia que-
dará , por lo menos, como recordación glo-
riosa, del largo debate que acaba de con» 
cluir. 
J. ORTEGA M U N I L L A . 
CABALLO 
Curación rápida y segura 
de las Bzzoatoaia, 6 
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^ t o ^ V * Y EN TODAS FARMACIAS. 
Hemos hablado ya del discurso que 
pronunciara el día 15 don Alejandro Le-
rroux. H a sido uno de los m á s notables 
de esta etapa de la tribuna española. Sin 
una sola flor de li teratura, sin un solo 
desplante retórico, en fuerza de claro 
raciocinio, de riguroso método y de pers-
picacia, ha logrado un tr iunfo que le re-
conocen sus mismos adversarios. Lerroux 
se ha convertido ráp idamente en «no de 
los maestros de la tribuna política. Y ca-
da día aparece con " mayor dominio de 
ella, m á s seguro de sus efectos, m á s per-
suasivo y convincente. E l , revoluciona-
rio, perora como un hombre de orden. E l , fc%rib^rSrento?rdrerrLdad«eS Barcelona después de la semana t r ág i ca - dijo el señor Cambó— fué un eror g rav í - | trihiimwl)» í^^ri íMÍ¡t^»Íír i^tói1ns"^V»^,i 
el que fue su lugarteniente en los d ías | bernador al ' 
do peligro del est ío del año 19091 Y no 
P i e d r a s e n e l H í g a d o 
tí el resultad» de 1» estaneacldn de la bfl<s. La 
AntiealeuMna Ebrey disuelve los cálculos biliarios im--
»ide loa ataoues periódicos de cóllcoa hepático» y" 
«espeja los conductos intestinales de las obstrucclo-
cratas, no obstante pertenecer a la Cá-
mara y asistir a los debates otros exml-
nistros de la agrupación m á s antiguos. 
mos ni a ambigüedades . Ha procedido con 
ruda franqueza. 
Su tesis es ésta . Es necesario realizar 
por ejemplo el señor Barroso. Burell ha i cuantos sacrificios sean precisos para 
sido el verdadero palacFn He la oposición 
monárquica, y ha peleado desde el p r i 
que. el partido conservador no acabe de 
dividirse, por ser el m á s poderoso instru 
r Crespo Azonn^ que ni por el a(lobo estjlo> que es liso 
desconocía el país. Y las instrucciones n0) sin0 por la serenidad. En el discur-
que le dio para restablecer el imperio de so nos ocupa t r azó ]a s{ntesis h i s tó . 
la ley fueron algo peor que un crimen. rica fle la Nac i ín en cl siglo X I X como si 
El señor Cierva di.io al señor Crespo Azo- I tratase del Japón o de Turquía , sin que 
r m : 'La fiera esta en el cubil. Hay que : el err01. intencionado manchara sus la-
hostigarla para que salte : bioS) sin que para loí?rar e] efecto ora1.0„ 
Inúti l sera dar idea del efecto que es- | rio ofendiera la verdad. Dijo que aquí se 
ta revelación causó en el auditorio. Negó 
mer día con acometividad e intención. Su: mentó de gobernación con que cuentan I briosamente el señor Cierva haber dado 
camnaña le destaca para lo porvenir de la Patria y la Monarquía . "Nada tengo' tales órdenes, n i haber proferido tales pa-
labras; pero el acusador insistió en la ve-
ÚNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los intestinos. 
TODO el MUNDO pnede TOMARLO 
FABRICANTE 










Para recibir gra aitamente una Mncs 
cortar este Capón y env iarlo 
A - P A R T A D O : 468, Habana. 
p
modo relevante. 
Los diversos discursos del señor Burell 
han sido de ruda censura para el señor 
Dato y de calurosa alabanza para el se-
ñor Maura. Aparte de la coincidencia de 
los agravios que une hoy a los mauristas 
y a los demócratas , por l? conducta elec-
toral del Gobierno, igualmente hostil a 
los candidatos de una y otra significación, 
hay en la actitud del notable escritor otra 
causa de orden elevado que le aproxima 
al señor Maura. Burell es, antes que 
otra cosa, un artista, un amador de lo 
bello, un entusiasta de t i da grandeza; y 
por ello le entusiasma la personalidad 
del glorioso orador mallorquín. Las pa-
labras y los silencios de és te , sus actos 
de energía , sus desdenes de una elegan-
cia helénica y de una altivez magníf ica , : 
corresponden con los ideales de Burell , | 
el cual, aun en los días de m á s recia lu - ! 
cha entre el señor Moret y el señor Mau-
ra, supo hacer compatibles la campaña 
polítioa con el reverentú ' 'mo respete per-
sonal. 
E l enunciado principal del discurso del 
batallador diputado andaluz fué és te : "La i 
presencia de ese Gabinete en el banco 
azul sólo significa la eliminación arbi-
t rar ia del señor Maura. No tenéis m á s 
| in terés que el de v iv i r , porque en lugar 
de la restauración de aouel gran hom-
i bre, lo que vais a hacer os la restauración 
! del señor Cierva, y constituiréis con él 
una asociación de intereses que no ten-
drá más arma que la violencia. Este 
Gabinete no tiene origen constitucional. 
i Tamooco le tiene político. Nacisteis en la C 2965 
D E 
M A T A N Z A S 
En Francia, para decapitar, se va-
len de la guillotina. En la China 
arrodillan al individuo, le hacen es-
t irar el pescuezo ytdc un machetazo 
hacen la operación. 
En la máquina de escribir "Under-
wood," al escribir, so ponen en mo-
vimiento solamente tres piezas: la 
tecla, el enlace de conexión y la ba-
rra del tipo. No hay tornillos, n i 
tuercas, ni muelles que se desgasten 
o aflojen. En "todas * las demás má-
quinas esa operación necesita mover 
desde 10 hasta 26 piezas lo que hace 
que la alineación do los tipos sea 
siempre mala y el costo para arre-
glos, al cabo de un año, tan alto, que 
al darse uno cuenta compra la "Un-
derwood." 
J . P a s c u a l = B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
O B I S P O , 1 0 1 . 
racidad de su aserto. Añadió: " E l se-
ñor Cresoo Azorín no podía engaña rme . " 
En este solemne momento parlamenta-
rio hubo quien echó de menos en el se-
ñor Maura una frase, una interrupción, 
un gesto siquiera, que probara su con-
formidad con el señor Cierva. No abrió 
la boca, no movió los brazos; que ten ía 
cruzados^ no in te r rumpió la majestad de 
su silencio. Y comentando esta absten-
ción, se decía: "Más eficaz que el paseo 
en automóvil hubiera sido, e! gesto, la 
interrupción o la frase que se esperaba, 
si es que no hay en ta l omisión una prue-
ba de conformidad con la cruel diatriba 
de Cambó." 
Ahora bien; el señor La Cierva volvió 
al palenque al otro día, y lo hizo con en-
tereza, bravura, y decisión. Leyó las car-
tas que en el estío de 1909 mediaron en-
tre él v Cambó, probando que entonces 
éste aprobaba los actos y las resolucio-
nes que se adoptaron " E l pensamiento 
del señor Cambó—exclgmó—es enaltecer 
al señor Maura y procurar que en los 
meetings vuelva a resonar él " ¡La Cier-
va no!" Le mismo han procurado los se-
ñores Salavatella y Azcára te ; y otros si-
guen el mismo plan de enaltecer al señor 
Maura para hundirme a mí. Es harte 
burdo el sistema para que le descubran 
los inteligentes." 
Esta increpación de Cierva a r r ancó 
aplausos de tqfi diputados mauristas. 
Y siguió el orador: "Que pude haber 
torpezas en la represión, yo 1c reconoz-
co; pero el ambiente que se formó en el 
2-5' extranjero no fué por haber clausurado 
venía gobernando a impulsos del miedo 
a la revolución, y, sin embargo, la revo-
lución actuaba desde lejos. Era y es una 
fuerza invencible que impera sobre las 
que la combaten. Por eso los gobiernos 
han sido tan ^inseguros. En 84 años he-
ñios tenido 144 ministerios. Concretando 
luego sus ideas, declaró oue asistimos 
desde hace mucho tiempo a una guerra 
entre la revolución y sus enemigos, "y en 
los momentos actuales a un pleito entre 
el señor Maura y la Corona." Maura es 
para el señor Lerroux la primera perso-
nalidad de nuestra política. La muerte 
es radicalmente CURADO j 
en poco tiempo por el 
V I N O 
U R A N I A D O 
que hace diaminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
P E S Q U I 
El V/NO URAMIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor; cilma la sed é immde 
los accidentes: 
Gangrena, Ant rax , etc. 
Fen/a al por mayor: PESQDI en Borieaai 
y en todas farmacias. 
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^ T L I O 6 D S 1914 
H a n v i b r a d o intensamente las de" 
claracikmes de ^ í e n o c a l sobre el D r a -
gado, reprodueidas y comentadas ayer 
p o r nosotros. 
WL Cmnervio, a d e m á s de publ icar las 
í n t e g r a s , d iscurre sobre ellas en ¿u 
ed i to r i a l , que t e r m i n a con los p á r r a f o o 
•siguientes: 
En nuestro editorial de anteayer d l j l -
j ñbs que no comprend íamos tampoco la 
Actitud del señor Torriente como Jefe de1 
Partido Conservador, colocándose frente 
¿l general Menocal, en lugar de robuste-
écf y apoyar a éste, como la más ele 
iñentíiJ conveniencia política aconseja 
Góino nosotros, piensa el Presidente de 
l a Repúbl ica . Nos alegramos de haber 
interpretado tan bien su pensamiento en 
nuestro ar t ículo del viernes. Y nos ale 
gramos asimismo de sus declaraciones 
para que el país vea en qué situación sabe 
colocarte el general Menocal y cómo sus 
procedí 'mlentos no pueden haber sido m ^ 
correctos, como Inspirados en el bien de1 
país. 
Y paie, terimnar, para que los que man-
tienen la actual algarada fuera de raz^n 
y de base, como si quisieran con eUo amo 
drenta^- al Presidente, se enteren, repet í 
mos la j palabras con que concluye suí 
declaraciones el general Menocal, y qut 
jjé» pueden reflejar mejor su ""espíritu: 
*5Bstoy seguro de mí mismo. Sé lo que quie-
ro. Sé a dónde voy. Y nadie tiene derecho 
a dudar de mí porque j a m á s he dado mo-
tivo para ello". 
v E n estos t iempos de claudicacioues, 
de debilidades y conveniencias opor tu -
nistas y acomodaticias, es una pode-
rosa venta ja el poder hablar as í m i ' 
nando den t ro de s í mismo sin sonrojo 
y contemplando t a m b i é n de h i t o en 
h i t o a las que vocean y amenazan. 
. E s t á v is to que ese recurso de las 
algaradas a que se ref iere E l Comer-
cio, no da resultados con Menocal . 
•ho que pa ra tantos otros ha sido el 
t a l ó n vulnerable de Aqu i l e s , es e s t í m u -
lo ' de fuerza, amuleto de e n e r g í a s para 
•«1 Presidente de la R e p ú b l i c a . 
* * « 
. ' J u r a r í a m o s que los rayos de Menocal 
han servido pa ra con ju ra r l a tormen-
ta, del Dragado. 
_ E l D í a no dice u n a palabra sobre las I 
y ¿ famosas declaraciones. 
Pero i n f o r m a sobre una entrevis ta ¡ 
celebrada en D u r a ñ o n a entre Menoc?], | 
el." general F e r n á n d e z de Castro, los 
Representantes M i g u e l Arango , J o s é 
M a r í a Lasa y el D i r e c t o r del colega, co 
mandante A r m a n d o A n d r é . 
"S,e h a b l ó — ¿ . c ó m o no?—sobre la L e y 
d e l . D r a g a d o . Menocal m a n i f e s t ó s in 
rodeos su o p i n i ó n decididamente favo-
rable a dicha L e y . 
' Y . sigue i n f o r m a n d o 2?? D í a : 
El señor Presidente acep ta rá las en-
miendas, qüe. la Cámara de Representan-
te? estime conveniente adic'onar para 
que- la Ley responda exclusivame ite a' 
propósito del señor Presidente al proni-
jarla, que no fué otro que liquid r defi 
nitivamente ese asunto. 
Por tanto, existe el propósito por par 
te de buen número de Representantes de 
Partido Conservador, de modificar el ar-
tículo primero de dicha ley, en el men\ 
tido de librarla de las nebulosidades qut 
contiene y de frases que se prestan a una 
torcida interpretación. 
Este nuevo aspecto que toma esa cues-
tión, nos hace abrigar la m á s firme es-
peranza de que los fatídicos presagios qu< 
han anunciado los malos agoreros, no 8« 
cumplirán, y que muy en breve quedarán 
despejadas todas las Incógnitas y resta 
blecidas las a rmónicas relaciones que 
siempre deben existir entre el Partidc 
Conservador y el Gobierno del general Me 
nocal. 
T a m b i é n nosotros lo anhelamos fir-
memente. Y lo e s p e r á b a m o s . 
A u n antes de que Menocal hablase 
indicamos nuestra conv icc ión de que 
n i en la C á m a r a se h a b í a de celebrar 
n i n g ú n auto de fe condenando a Jas 
l lamas a l a L e y del Dragado, n i el tem-
p l o del p a r t i d o conservador h a b í a d< 
caer, desbaratadas sus columnas, «5e-
pu l t ando bajo sus escombros a su Je fe ; 
n i Menocal, en t re a i rado y descorazo-
nado, h a b í a de sal i r de Palacio hacia 
Chapar ra sin vo lve r s iquiera la vista 
hacia a t r á s . 
N o a n d á b a m o s desacertados. E s E l 
DM el que ahora se complace en anun-
ciar l a buena nueva de que m u y en 
breve ' ' q u e d a r á n despejadas las i ncóg-
ni tas y restablecidas las a r m ó n i c a s re-
laciones que siempre deben ex is t i r en-
t r e el pa r t i do conservador y e l Gobier-
n o del general M e n o c a l . " 
L o celebramos m u y de veras. 
Y h u b i é r a m o s celebrado mucho már-
que n i E l D í a hubiera hecho sonar la 
' t rompa é p i c a convocando a su p a r t i d o 
con t ra l a L e y de l Dragado, n i Menocal 
hubie ra ten ido necesidad de contestar 
a los bé l icos rebatos. 
Y E l M u n d o , ¿ q u é h a r á ahora con 
los hondos p é s a m e s que e n v í a a l Sena-
do, a l a m e d i a c i ó n ( a s í l a l l ama el co-
lega) B . ( B u s t a m a n t e ) , C. (Corona-
do) y D . ( D o l z ) a l Presidente del Se-
nado, general Eugen io S á n c h e z A g r a -
monte, a M r . N o r m a n Davis , represen-
t an te de los bonistas del D r a g a d o ; al 
s e ñ o r M é n d e z Capote, defensor de los 
mismos; a l s e ñ o r J o s é M i g u e l Tarafa , 
a qu ien t an to interesa e l a r r e g l o ; a l 
Gobierno del Presidente Menocal y a 
los que " p o r sus servicios a los bonis-
tas iban a copa r t i c ipa r del famoso me-
dio m i l l ó n destinado a honorarios, et-
cétera . , e t c . ?" -
¿ Q u é h a r á con las felicitaciones que 
d i r ige a l a C á m a r a de Representantes, 
" e n t e r r a d o r a de l a r r e g l o " ; a L i b o r i o , 
a quien q u e r í a n seguir " e x t r a y e n d o 
m i l l o n e s " , y a los senadores Maza y 
A r t o l á , R e g ü e i f e r o s y D í a z Vega, " p o r 
l a indomable e n e r g í a con que se opusie, 
r o n a l a a p r o b a c i ó n del ar reglo Busta-
mante - Coronado" D o l z - Gonzalo Pé -
r e z ? " 
¿ Q u é h a r á E l M u n d o con estos pé -
sames y estas felicitaciones? 
¡ Como no los vue lva a l r e v é s . . . 1 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C 2491 alt. 4 Jn. 
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J A R A B E y P i u m s d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
TQ'NICO P O D E R O S O - ñ E e E N E R A D O R t í e t a S A H G R E - E F / C A C I A CIERTAenla 
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L a A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
d e C u b a e n P a l a t i n o 
LOS N I Ñ O S QUE ASISTIERON A L A FIESTA DE LOS ENFERMEROS, CELEBRADA A Y E R CON GRAN BRI -
L L A N T E Z (Fot. Cabo y de Diego.) 
Mientras el carrito marcha crugiendo 
y ondulando, pregunto al rubio y célebre 
doctor Rey: 
—¿ Qué opinas de los enfermeros y de su 
Asociación ? 
—Te d i ré : 
—Los enfermeros de la isla de Cuba, 
han constituido una sociedad. Y antes de 
agruparse podía decirse que eran ellos 
los únicos preteridos de la a legr ía y el 
buen v iv i r . Porque su vida, la vida que 
ellos viven, es muy distinta a la que dis-
frutan los demás mortales. Todos los que 
luchan por obtener en la vida la compen-
sación a sus esfuerzos corporales y men-
tales, tienen lenitivos a su angustia y a 
su rudo batallar; encuentran felices ho-
ras del día que aminoran su aquelarre de 
aniquilamiento orgánico. Para el enfer-
mero, parec ía que no se había dispuesto 
en los días horas para la expansión de la 
espiritualidad de su ser. E l enfermero co-
mo el médico, no se debe a s í ; es entero 
de la Humanidad. Su profesión es un sa-
cerdocio sin dogmas y sin hipocresías. 
tor Echevar r ía , el vicepresidente del Cír-
culo Avilesino; a Luis Riaño que supo-
nemos representaba al presidente del 
Centro Asturiano, don Vicente; a los que-
ridos doctores Victoriano Rodríguez, Mar-
tínez Cabrera,. Roch, Aurelio Serró y a 
Jorge Muñiz. Este úl t imo gentil hombre 
y gentil médico de cámara de un tal don 
Femando. Allí estaban amigos tan que-
ridos, como Villeguitas el admirable 
Contador de la Cámara y el más flamen-
co y el m á s torero de nuestros represen-
tantes a la Cámara , D. Juan F . Fuen-
tes. Allí estaba medio mundo social: aris-
tocracia, ciencia, arte, periodismo. Lo 
cual prueba que la humanidad sabe apre-
ciar el heroísmo de estos enfermeros 
que allá en la soledad y en el silencio 
de las clínicas, de los hospitales y de las 
casas de salud hacen labor formidable; 
lo que demuestra la cruz roja que los en-
fermeros ostentaban en la solapa. 
A las tres las parejas eran m i l ; se bai-
laba eñ los pasillos de arena, en los jar-
dines, en los prados, en los salones; ahora 
Guntm; Josefina Sueyos, Guadalupe Cam-
pos, Josefa Fernández , Leonor Feito, 
Vicenta Justo, Gregoria Guerra, Balbina 
Alvarez, Engracia Mart ínez, María Prie-
to, Concha Pérez , Adelaida Vázquez, Con-
chita López, Mar ía Ramos, Pilar Mer-
cell, Consuelo Méndez, Engracia Piñeiro, 
Julia Otero, Estrella González, Manuela 
Otero, Aurora Zard-iin, Carmen y P r á -
xedes Suárez , Adelaida Vázquez, Manue-
la Ban-eiro, Mar ía Frera, María Lasa, 
Alejandrina Foyo, Armanda García. ¡Me 
falta una! ¡Ah! La recuerdo: la divina 
Ofelia Molina. 
Señoras : 
Josefa Montero de Estévez, María Prie-
to de Varona, Amparo Valdés, Lucía Pe-
t i t de Broch,Valeriaria Obaya, Manuela 
Barreiro, Dionisia Hilar ia , Manuela Gó-
mez, Ramina Lueje, Juana Alvarez, I l u -
minada Alvarez, Sabina Rodríguez, A n -
gustia Hernández , Mar ía Pérez, Mar í^ 
Hernández, Ofelia Molina, Josefa Mier, 
Josefa Colado, viuda de Calderón; Auro-
ra García, Angela San Pedro, María Prie-
GRUPO DE CONCURRENTES A L A M A T I N E E DE L A SOCIEDAD DE CONFERENCIAS E N P A L A T I N O 
Fot. Cabo y V . de Diego. 
Hacen el bien los enfermeros y practi-
cantes de todo el mundo, por un senti-
miento natural. Cubells lo ha dicho: las 
principales cualidades morales que el 
practicante debe reunir, son: "sentimien-
to del deber, paciencia, prudencia, amabi-
lidad, sencillez y caridad." 
E l doctor Rey había hablado como un 
libro. Los enfermeros son gente. Abando-
namos el carrito. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
La briosa comisión organizadora de la 
fiesta sale a recibirnos y nos recibe muy 
car iñosamente . A cambio de la bienveni-
da damos un abrazo al presidente de las 
comisiones, Lamberto Mar t ín , a Angel 
Fernández , Pedro Hernández , Leandro 
Conde, Paulino Costril lón, Enrique Ro-
dríguez, Francisco Fraga, Manuel Mira-
valles, Manuel Soto y Rafael Sánchez. 
Todos amables, galantes, buenos; todos 
ostentando en el ojal un botón y en el bo-
tón la humanitaria cruz roja. 
— ¿ Q u é hicisteis? 
—Recibirlas, descubrirnos a su paso, 
obsequiarlas con lindos bouquets, que 
ellas prendieron en sus bustos egregios, 
en sus pechos altivos y transparentes. 
—Hicisteis muy bien. Allá arriba la 
orquesta decía» 
Qué para el panta lón y el saco 
vendía perchero barato. 
LL^ÜS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
C? DE L I G E R A S Y TUMORES. 
M A ü \ $ Í A n j ? n , ¿ l O - C o n * u H ^ - d-? c r / d o 4 a 5 
Subimos. En Palatino Park cantaba 
y bailaban quinientas parejas. La fiesta 
de los enfermeros era algo deslumbran-
te. Nos saluda el presidente queridísimo 
de la Asociación , Federico Estévez y 
nos ponemos a los pies de su bella y ele-
gante esposa la señora Josefa Montero de 
Estévez: sa ludin-c pi se^or Cortina, v i -
t* ' ' " l ^- • - A l l e g o , al ad-
C. 
la mat inée era un para í so de ensueño, 
de amor, de flores y de alegría . Un ver-
dadero encanto. Cuando termina la par-
te primera otra comisión, t ambién brio-
sa, t ambién galante, obsequia a las da-
mas, a las damitas con flores, dulces y 
champán ; a los caballeros con champán y 
tabacos; los grupos y las tertulias eran 
sugestivos, atrayentes, s impatiquísimos. 
Componían la galante comisión obse-
quiadora: Rafael Peruyero, Domingo So-
to, Severiano Suárez, J e sús Tejeiro, 'Ce-
sáreo González y Manuel Mayo. Siempre 
dirigidos v presididos por Lamberto Mar-
tín, ¡el matadorl 
Acal láronse las donosas tertulias, se 
disolvieron los grupos encantadores por-
que la orquesta tornaba a cantar y can-
tando llamaba a las parejas. ¡Qué parte 
la segunda parte de esta mat inée ! m á s 
brillante, m á s ar is tocrá t ica , más florida 
y m á s amena que la primera. Los dul-
ces nombres de las flamas y las damitas 
os di rán lo que fué esta gran fiesta. 
Señor i tas : 
Carmen, Elena y Carmita San Mar t ín ; 
Carmela Hernández , Josefina Balseiro, 
María Rita Peña Angelita Hernández , 
María Hernández , Rosa y Emilia Cal-
duch, Mar ía López, Amparo Baral, Nar-
cisa Coste, Camila Fernández , María E . 
Mart ínez, Edelmira Mar t í n ; Catalina, 
Antonia y María Luisa Bobes, María 
Rodríguez, Emeteria Ramos, Esperanza 
Rodríguez, Leonarda Arencibia, Ete lvi -
na Pérez , EHsa y Mar ía Hernández, Do-
lores Bello, Ancerica Hernández , Concep-
ción Vicente, Remedios Bello, Balbina E l -
vira, Manuela Paz, Remedios López, Ro-
sa Vázquez, Dolores López, Josefina 
Monte, Gertrudis Peláez , Mar ía aGrcía, 
Josefa .N; ; to . ha O^/uya, V i r u t a 
"'"7"- ^ V " "C'ó-i 'Típ-
to. Si falta alguna o hubiera errores en 
esta lista se lo cuentan ustedes a Lam-
berto Mar t ín ; declino toda responsabi-
lidad. 
Y la comisión de orden: delicada, aten-
t ís ima, muy car iñosa : la componían Ro-
drigo Espina, J e s ú s Lagares, José Gun-
dín, Manuel Oroza, Juan Segura, Balta-
sar Antón, Remigio Peláez, José Valdés 
y Antonio Paredes. Amables y. servicia-
les. 
También saludamos allí al entusiasta 
presidente del Centro Gallego, señor Eu-
genio Mañach; al ilustre Director de "La 
Benéfica," doctor Barnet y al doctor Sit-
ges con su bella señora. 
El ba ib acabó con las ú l t imas llama-
radae del sol, hora en que se hizo un 
desfile bellísimo y animado; en pien au-
tomóviles tornaban a la Habana las pr in-
cesas triunfadoras; en sus cuerpos gen-
tiles t r a í a n las flores. Los enfermeros 
quedaban sonriendo el orgullo nacido al 
calor de su triunfo, pues, que &u fiesta 
fué algo deslumbrador, algo muy brillan-
te, algo que debiera describir 'la pluma 
egregia de don Enrique Fontanills Yo 
cumplo como puedo. Y descubierto ¿nvío 
un abrazo y una felicitación sincera v 
calurosa a los nobles y entusiastas enfer 
meros de Cuba que allá en el silencio de 
las clínicas, de las casas de salud v lo-
hospitales hacen labor de humanidad v 
de candad. ' 
DON FERNANDO. 
SOLO HAY UN ^ n O M O QUININA,- ^ 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La flr 
de E. W, GR OVE 8e halla en cada caíl-
•a u5a Dor todo el mundo. para 
;ei.»:iaaoi en un día. 
N E C R O L O G Í A 
S r a . E n r i q u e t a F o n t e d e G ó m e z 
En la Coruña, donde fué a buscar a l i -
vio a su penosa dolencia, ha fallecido La 
virtuosa y distinguida señora Enriqueta 
Fonte, car iñosa compañera de nuestro es-
timado amigo don José Gómez y Gómez, 
ex Presidente de la Asociación de Depen-
dientes y gerente de la acreditada casa 
comercial "Gómez P i é l ago" . 
N i los esfuerzos de la ciencia n i los a i -
res de su t ierra natal pudieron evitar este 
doloroso desenlace. 
Repose en paz la bondadosa dama mien-
tras la lloran hondamente su amante es-
poso y sus atribulados familiares, a quie-
nes enviamos nuestro m á s sentido pésa -
me. 
Ayer dejó de existir, tras prolongada 
dolencia, la distinguida señora doña Mar ía 
Luisa Calvo de Herrera, viuda de A l m a -
gro, perteneciente a una antigua y aris-
tocrát ica famil ia de esta capital. 
Virtuosa y caritativa, ejemplar en su 
fe religiosa y consecuente en su trato so-
cial, deja la señora Calvo de Almagro gra-
tos recuerdos entre sus numerosas amis-
tades en la alta sociedad habanera y en-
tre los que por ella fueron muchas veces 
socorridos. 
Que en paz descanse la estimada seño-
ra, y reciban sus deudos, principalmente 
la señora Marquesa de la Real Proclamar 
ción, la expresión de nuestra s impat ía y 
el m á s sentido pésame. 
A l cadáver de la finada se le d a r á cris, 
tiana sepultura en el Cementerio de Co-
lón, esta tarde a las cinco, saliendo el cot 
tejo fúnebre de la casa situada en la calis 
del Paseo esquina a la 17a., en el Vedado» 
E l sábado úl t imo falleció en esta ciu-
dad, a una avanzada edad, la señora Con-
cepción Alvarez, viuda de Alvarez, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos. 
Descanse en paz y reciba su desconso-
lada familia nuestro m á s sentido pésame. 
l a I s l a p o r t e l e p f o 
I N C E N D I O E N SAGU A , — MEJORAS 
E N P A L M A SORIANO.—INCENDIO 
E N CIENFUEGOS.—EPIDEMIA D E 
L A LOCURA E N LAS V I L L A S . — I N -
CENDIO E N M A N Z A N I L L O . — E L 
DELEGADO APOSTOLICO D E C U -
BA, ENFERMO.—AGASAJOS P O L I -
TICOS E N J A M A I C A , G U A N T A N A -
M O . 
Sagua la Grande, Julio 5, 2 tarde. 
U n violento incendio ha destruido el 
edificio en que estaba establecida la tien-
da de víveres de D. Pedro Sánchez. 
La casa estaba asegurada en mi l pesos 
v el establecimiento en cuatro mi l . 
y E S P E C I A L . 
Palma Soriano, Julio 4. 
Desde hace varios días se es tá arre-
glando un tramo de nuestra calle pr inci-
pal, lugar en que se hacía imposible el 
t r áns i to apenas caía un pequeño aguace-
ro . 
También se dice que el Ayuntamient* 
ha subastado el arreglo del piso de nues-
tro parque. . . 
Ya era tiempo, pues da lastima en el 
estado en que hoy se encuentra, 
E L CORRESPONSAL. 
Cienfuegos, Julio 5, 1 tarde. 
En este momento se acaba de producir 
una alarma de incendio. 
Ha salido el material de incendios. 
Afortunadamente se ha reducido la 
alarma a haberse quemado un montón de 
hierbas y basuras en un establo que está 
situado en la calzada de Dolores e I n -
dustria. 
Es muy comentada la siniestra l ista d« 
atacados de locura que publica " L a Co-
rrespondencia": 
Emil ia Sánchez y Macía, de 25 años, 
natural de Cárdenas y vecina del barrio 
de AJuria, en Lajas: Florentina Gonzáleí 
Cristo, cuyo expediente de reclusión se 
tramita en el Juzgado de Primera Instan-
cia de Cienfuegos. 
Gertrudis Sobrino y Moretón, cuyo ex-
pediente t ramita el Juez de Santa Cla-
ra, a instancia del esposo de aquélla Ju-
lio Granada. 
Isabel Saez, cuyo expediente t r ami t t 
el Juez de Sagua. 
Luz Cabrera y Aemas, natural de Cien-
fuegos, vecina de Campanario 1, en la 
Habana, cuyo expediente t ramita el Juea 
de Primera Instancia del Este de aque-
lla capital. 
Trina Chávez, cuyo expediente tramita 
el Juez de Sagua la Grande. 
Hace pocos días se publicó otra lista 
más estensa, 
BOVE. 
Manzanillo, 5 11 p . m . 
Esta madrugada se ha declarado un In-
cendio en un tren de lavado y las llamas 
lo han destruido totalmente, as í como el 
edificio. E l seguro se hace ascender a 
seis mi l pesos. E l incendio ha sido ca-
sual. 
E L CORRESPONSAL. 
Santiago de Cuba Julio 4. 
Monseñor Nouel, enfermo 
Según noticias que hasta nosotros l le-
gan, procedentes de la república de San-
to Domingo, se encuentra enfermo el cul-
to y virtuoso prelado Arzobispo de Santa 
Domingo (R. D . ) , Monseñor Adolfo A . 
Nouel, t ambién delegado apostólico da 
Cuba y Puerto Rico. 
Mucho sentimos el estado de salud del 
apreciable Prelado y hacemos votos por 
su pronto restablecimiento. 
ESPECIAL. 
Jamaica, Julio 4. 
Los señores Representantes Manduley 
García y Jardines visitaron el Círculo L i -
beral. Los acompañó el general Calixto 
Enamorado. Fueron espléndidamente ob-
sequiados con champagne, helados, dulces 
y sidra. Luego visitaron el "Círculo Con-
servador y ú l t imamente la "Colonia Es-
pañola". 
Hicieron uso de la palabra en el prime-
ro, su presidente, señor Mejías v los Re-
presentantes Manduley y Jardines; en el 
segundo, D. Ricardo Pérez alcalde del 
barrio de Guaso, el coronel Giró y los Re-
presentantes Manduley y Jardines; y en 
la Loloma Española su presidente señor 
Domingo Vidal , el general Enamorado, 
O, Nemesio de los Reyes, alcalde de este 
barrio, el Representante señor Arís t ides 
García y el coronel Giró. 
Por el tren de esta mañana han em-
barcado con dirección a esa, 
SANZ. 
TRES CENTENES 
Diee el bodeguero Miguel Rodríguez 
Fernández , de Desamparados 18, que Ra-
món Carballo se ha apropiado de tres cen-
tenes - « ^ tt U dió para que se lo cambiaru 
en pl 
^ Ü L I O 6 D E 1 9 H D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
D e s p u é s d e l a s f i e s t a s . . . 
Pasó el 4 de Julio. 
Y pasó con el mido de los chupinazos y 
el bullicio de las fiestas. 
Pero aun parece que resuenan las ca 
B A T U R R I L L O 
La asamblea celebrada por los conser-1 dor activb ce encarga de obtener tinto 
vadores de la provincia de la .Habana en para tal camino, cuánto para cual puen-
San Antomo de los Baños.plantea un nue- te, las más de las veces, para que no se 
El baile, que era tradicional, se ha su- ¡vo problema; nuevos factores de división I hagan puentes 
primido. j se agitan en el seno de los partidos po-
En el almuerzo del sábado se hizo re- líticos aunque esta vez aparecen las con-
presentar el Presidente de la República véniencias personales disfrazadas con 
para que 
caminos sólidos, 
L a s e c c i ó n d e p r o p a g a n 
d a d e l C e n t r o G a l l e g o 
V i e n e de la p r i m e r a 
neficiosa para la Sección y la Sociedad en 
general. * 
sino 
BASTÍAGO APOSTOL. V - GRAJTDES 
FIESTAS. 
La tradicional fiesta de Santiago Após-
tol, patrono de este pueblo será magrüíi» 
ca a juzgar por los preparativos qua s« 
están haciendo por las distintas comisio-
nes de festejos. Laa fiestas empezai'án, e! 
día 23 y terminarán el 26. E l ífeñor Juar 
R. Díaz alma de los festejos de caráctei 
religioso se propone, de acuerdo con e 
denciosas notas de1 My Country Tis Of : Por uno de sus ayudantes, el comandante apariencias de justicia. 
El señor Me se jo ha de coadyuvar a 
tueros estudios y simples terraplenes en | que no sólo lo que en la actualidad cons- j Rvdo. Morilla hacer este año una magnl 
que se emplean multitudes de capataces ; tituye su verdadero empeño se lleve a fica procesión. E l día 25 se inaugurará 
y de inspectores. • _ I cabo, sino también dar curso a reformas | con un gran baile el nuevo edificio dé" 
Y en cambio, los guajiros, los vecinos i que ya de otras Secciones quedaron en Centro. El programa de las fiestas es va-
Vibra todavía... i Mr. . Horter, presidente del American 
Yo la escuché en Miramar la noche del i Club, se veía a dos personalidades cuba-
sábado cantada a coro, de pie toda la con 
currencia, en tanto que la Banda Munici-
pal poblaba el espacio con sus incompara-
bles melodías. 
Fué en el jafdín del Malecón donde la 
fiesta americana adquirió su mayor grado 
de resonancia. 
Allí estaba el representante de la gran 
nación que conmemoró ese día la más 
gloriosa de sus efemérides. 
Mr. William E . Gonzalos, identificado 
en todo con la condición democrática de 
su pue^o, estaba en la fiesta como un 
simple particular, despojado de toda eti-
queta. 
Vestía de blanco. 
Y así, de blanco también, veíanse a los 
Ministros de España y del Brasil. 
Ambos diplomáticos, con sus distingui-
das esposas, ocupaban uno de los palcos 
de la galería alta de Miramar. 
El Ministro Americano estaba solo. 
Es decir, sin su señora, que ese mismo I 
ñas tan señaladas como el Presidente de 
la Cámara de Representantes, doctor Gon-
zález Lanuza, y el Alcalde de la Ciudad, 
general Freyre de Andrade. 
Los miembros del cuerpo diplomático 
extranjero, en la recepción de la Legación 
Americana, formaban la mayoría. 
No asistió el Secretario de Estado. _1 
Ausencia' justificada por la afección 
gripal que desde hace varios días retiene 
al doctor Desvernine en su casa del Ve-
dado. 
Elocuente estuvo Freyre ese día. 
Habló nuestro Alcalde en el almuerzo 
del American Club y en la velada de Mi-
ramar. 
Y habló en inglés las dos veces. 
Su discurso de Miramar, que empezó 
recabando su personalidad y su derecho y j niencia inmensa de las obras, no ejercen 
abriendo horizontes a las aspiraciones le- acción cívica, resuelta y honrada, para 
Thee entonadas algremente el sábado, j Eugenio Silvr, quien tenía en la mesa el A primera vista e* ^ ^ ^ ^ V ^ ^ o s pueblecitos del interior, infere- proyecto sin pasar de ahí (aunque con ' riadíslmos yaunque no lo ocnocemos por. 
No se ha desvanecido el eco último de puesto de honor que le correspondía. ^ f j 0 . s conservadores ^ ^ J f . ' «MOS en el progreso local, convencidos ello no quisiéramos implicar prejuicios a ! completo nos consta que entre sus núme-
la patriótica canción. I „TamTllléní en sitio .de honor, al̂  lado de necesidad y de la conve-1 dignos antecesores). • ^ | rog ^guran ^ siguientes: misaa a tod3 
orquesta, salve, procesiones, fuegos arti-
ficiales todas las noches, retretas en Ion 
parques, concurso de carrozas, corrida* 
de cinta, cucaña, etc., un match de base 
ball, funciones en los distintos teatros 
tres grandes bailes, juegos de galloe, etc 
Durante esos días acudirá un públicc 
numeroso a Santiago debido a la facili-
gítimas de los que, no por residir en pro-
vincias, son menos dignos y aptos que 
los habaneros. 
Si esa conducta se hubiera seguido des-
de que, en las segundas elecciones, se 
que no se roben el dinero los contratistas, 
ni se gaste en soldadas electorales lo que 
para piedra y cemento, para ladrillos y 
maderas, destinó el Estado. Todas las 
luchas son por sí tantos liberales o tan-
comprobó que las oligarquías establecidas i tos conservadores han de tocar tajada 
en cada capital de provincia ahogaban las j en el reparto. Y es escandaloso ver có-
preferencias de los términos municipales 
y mataban, en fuerza de intrigas y verda 
deras indignidades, toda posibilidad de 
que fuesen al Congreso los que no re-
sultaran gratos a la piña, hace tiempo 
que algunos figurones y algunos aprove-
chados agentes de candidaturas estarían 
anulados por d desdén de sus correligio-
narios. ' 
Pero, divididos en urbanos ŷ  rurales Ion 
candidatos, divididos en capitaleños y 
guajiros los electores ¿no será que en 
en un tono jocoso, produjo en todo aquel • las eiecciones futuras se produzcan escán-
auditorio gran entusiasmo 
Fué ovacionado. 
Esa velada del jardín del Malecón, que 
me tuve que quedar sin describir ayer poj 
día del sábado embarcó en el Saratoga ! exigencias del emplanamiento de la edi-
para pasar lo que resta de la estación en ción extraordinaria de los domingos, | re-
íos Estados Unidos. sultó una fiesta hermosa, brillantísima, 
c t. • i + uio„„„ Su organizador principal, Mr. Bradt, el 
Se ha impuesto el traje blanco. | dir9ctorgdel Havan^ post> puede estar sa-
tisfecho. Nunca, como en el actual verano, ha si-do mayor su predominio. 
Se va bien de blanco a todas las reunio-
nes, todas las comidas y todas las fiestas 
de esta época, excepción hecha, desde lue-
go, de cuantas reuniones, comidas y fies-
tas tienen cierto sello oficial. 
De seguro que.alguien replicará dicien-
do que es lo más propio de la estación. 
Pero ¿por qué no habíamos hecho siem-
pre lo mismo? 
Antes, por" convencionalismos de una 
etiqueta mal entendida, sufríamos la tor-
tura del frac y del smoking en lo más 
crudo del verano. 
Hoy, ya lo vemos, se va vestido, de 
dril blanco a los recibos de los martes en 
Durañona por previsora indicación de los 
mismos dueños de la casa. ;• 
Como se va también de blanco, y con 
calzado de charol, la mayor- parte de los 
caballeros, a las comidas del Yacht Club 
los sábados y a las veladas de Miramar 
los días de moda. 
E l blanco impera, no ya solo, por cier-
to, en la indumentaria masculina. 
Priva también este verano, como nin-
gún otro, en las toilettes de Jas damas 
habaneras, a tal extremo que si blanco es 
el vestido, y de ésa tela ratiné, tan en 
boga, también es blanco el sombrero y 
blanca la sombrilla. 
Y cuanto al calzado, el que se lleva, con 
preferencia, es ese de loniseda, novedad 
de la estación. 
Más todavía. 
Hasta en algunas alhajas van predomi-
nando las de esmaltes blancos. 
. Las pulseras, por ejemplo. 
Y, dejando aparte más digresiones, 
vuelvo a mi tema- principal. 
Que es hablar del 4 de Julio. 
• Puede decirse que nunca, como este año, 
ha celebrado nuestra colonia americana 
con mayor júbilo el glorioso aniversario 
de su independencia nacional. 
Hubo durante el día, como notas sa-
lientes, el almuerzo en el American Club 
y la recepción en la hermosa quinta del 
Cerro donde está instalada la Légapión 
de los Estados Unidos. 
Almuerzo que fué espléndido. 
Ya, de alguno? años a la fecha, el Ame-
rican Club no celebra otra fiesta el 4 de 
Julio. 
¡Qué bonito lucía MiramarI 
Un hilo de bombillitos eléctricos exten-
díase a lo largo del marco de las galerías 
altas,'lleno de colgaduras estaba el patio, 
las mesas adornadas coh flores y acá y 
allá, por todas partes, banderas, plantas 
y luces. 
La concurrencia era excepcional. 
Como nunca en íiesta alguna celehrada 
en el favorito lugar. 
Hasta hubo necesidad de colocar sillas 
en los huecos de las puertas que dan sa-
lida a San Lázaro. 
Las familias llegaban hasta aquel salón 
que sirve de vestíbulo a Miramar. y te-
nían que retirarse avisadas de la imposi-
bilidad de hallar sitio. 
No había un solo asiento. 
Entretanto, allá, en el lejano Country 
Club, reinaba la alegría del baile. 
La animación fué grande, fué extraor-
dinaria en la antigua finca La Lola don-
de hoy se asienta, bañada por las brisas 
de la playa vecina, la elegante sociedad 
americana. ^. , • , 
Desertaron del Yacht Club, atraídos por 
tanta alegría, hasta los más asiduos co-
mensales de los sábados. 
Al Country Club se fué la gente. 
Y hé ahí, en rápida síntesis, lo que han 
sido, .este año las fiestas del 4 de Julio 
en la Habana. 
Enrique FONTAMLLS. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s -
t r e y / y i a r t i n l c a y P o s t a -
l e s d e s e d a y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
N O O L V I D E N U N C A 
Í 4 L A S N I N F A S 
P A R A C O M P R A R S U 
S O M B R E R O 
G A L I A N O , 7 7 
TELEEONO A-3888 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
N e p t u n o , 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o 4 2 3 8 
dalos e inmoralidades mayores que has-
ta ahora, por el "machete" que en la ca-
pital y en el campo se aplicará? Los 
pactos celebrados ¿serán sincera y fiel-
mente cumplidos? ¿No resultará que 
cada municipal aconseje candidaturas in-
completa ,̂ para asegurar a sus candida-
tos naturales contra posibles felonías de 
los corregionarios de la urbe? 
Y ya en ese camino, sucio de por sí ¿no 
se enlodará más aún al sufragio y se es-
carnecerá la disciplina .con_ combinaciones 
secretas y negociaciones viles con el ad-
versario ? 
Faltos de verdaderos ideales nuestros 
partidos políticos; carentes de aquella di-
rección severa de cuando el autonomismo, 
y de aquel espíritu de solidaridad que ha-
bían creado "las esperanzas sin ocaso," 
el personalismo no deja muclw margep 
a la posibilidad de una corrección exqui-
sita en el cumplimiento de los acuerdos, 
libremente tomados en familia. Y es de 
temer que cada" día se desprestigie más 
el sufragio universal entre nosotros, y 
cada día sea menor el sentimiento de co-
rrespoñsabilidad, sin el cual las agrupa-
ciones políticas no pueden crecer y pro-
gresar. 
Magnífico que el campo se subleve con-
tra las imposiciones de los ricos y los 
abogados de la capital; magnífico que los 
guajiros digan: "Sin nuestros votos, 
vosotros no valéis nada; luego es tiempo 
de que el número de nuestros votos sea 
respetado, y no más se nos obligue a 
seguir, como dóciles carneros, a quienes 
sean designados. en los bufetes de unos 
cuantos caciques de la Habana. 
Pero ¿es que la provincia reclama ese 
derecho para que sus candidatos propios 
gestionen por ella y extiendan al campo 
la acción protectora del gobierno, o es 
que cada término populoso necesita un 
agente de cplocaciones que consiga nom-
bramientos y sinecuras,' destinos y "bo-
tellas" para los necesitados del vecinda-
rio ? Ecco il problema. 
Y me ocurre pensar que hasta ahora, 
buen cuidádo han tenido los representan-
tes y senadores de exigir carreteras, es-
cuelas, composición de calles y construc-
ción de parques y acueductos para los pue-
blos donde tienen mayor número de adic-
tos. Aunque residen en la Habana, para 
las provincias piden, porque ellas lee eli-
gen y reeligen. 
Exceptuemos el alcantarillado, que 
aconsejado, impuesto casi, por la influen-
cia americana, como medida tendente a 
mejorar.la salubridad pública, y veremos 
que los proyectos de Obras Públicas y 
los sobrantes de presupuestos, se distri-
buyen por sextas partes, y cada legísla-
mo se invierten diez mil duros, y otros 
diez mil el año siguiente, en cada proyec-
tada vía, sin provecho del campesino, sin 
mejora de las comunicaciones locales. 
Viendo esto, sabiendo que eso ocurre 
desde San Antonio a Maisí desde que el 
moderantismo inició la obra torpísima 
que los de Gómez llegaron al summum,' 
me permito dudar de que, bajo esta di-
visión de rurales y urbanos, se oculte efec-
tivamente el propósito sano y patriota 
de recabar cada uno para su región o 
su cjudad obras de utilidad general, au-
xiliares de la cultura y de la riqueza de 
todo el país. 
Y tendremos entonces un motivo más 
de desacuerdos y pugnas, en lo que es 
personal y egoísta, sin utilidad alguna 
para los intereses permanentes de la so-
ciedad, tan desconcertada en la capital 
como necesitada de paz y de unión en las 
provincias. 
Dos aplausos prolongados merecen el 
doctor Enrique Núñez y el Gobierno de 
que forma parte. Uno, por haber cumpli-
do U oferta de entregar cinco mil duros 
al benemérito Delfín para que termine 
las obras de su Granja para niños • po-
bres. Otro, por haber creado esa colonia 
infantil en Triscornia. Trescientas se-
tenta y cinco criaturitas, candidatos a la 
escrófula y* la tuberculosis, candidatas a 
la cloro-anemia y la tuberculosis,_ ten-
drán durante estas semanas de intenso 
calor, aire, cuidados, alimentos; jugarán, 
saltarán, respirarán, ellos, los pobreci-
tos, sacados de Hospitales y Dispensa-
rios, hijos de la miseria, condenados des-
de la cuna a la infecta atmósfera de las 
casas de vecindad. 
Haciendo por los niños, hacemos por 
la Patria; ellos son el tesoro de las na 
teces res) 
¿Qué resta, pues? Que el tiempo avan 
ce, que las voluntades continúen como 
hasta aquí fundidas casi en una, y de 
esta forma no dudamos que esta Sec-
ción deje a descubierto el programa que 
en cuanto a las tan repetidas Delegacio-
nes ha empezado a llevar a cabo, pudien-
do asegurarse que el t principio de aque 
promete de una manera que no da lugar I «Jad de comunicación y a la economía de 
a duda responder al esfuerzo y sacrificios 
que están dispuestos a imponerse en aras 
al prestigio y engrandecimiento de la So-
ciedad levantada, honra y prez de Gali-
cia y sus hijos. 
Esperamos que la Junta de Gobierno de 
•nuestro Centro, con su digno Presidente 
actual, al someter y apreciar al ilustra-
do criterio de la misma la alteza de 
miras que sirve de norte a los acuerdos 
de la Sección, no han de vacilar en san-
cionar los que deriven ¡de aquella, en 
atención a que éstos, además de ser be-
neficiosos, llevarán de escudo el patrio-
tismo y voluntad que elevó a las cum^ 
bres de la glqria nuestra poderosa Ins-
titución. 
Para terminar, diremos que hacemos vo 
tos por la prosperidad • de todas las Sec-
ciones y de la Sociedad en general, a fin 
8e que ésta venza los obstáculos que en-
torpecen los difíciles problemas que tiene 
que resolver, en que han de demostrar de 
modo evidente los- gallegos de corazón, 
cómo contribuyen a la altura y prestigios 
de que deben quedar adornados los Di-
rectores de ese espléndido palacio, admi-
rado de cuantos tienen la dicha de con-
templarlo. (Grandes y continuados aplau-
sos). 
Luego levantaron su copa para brindar 
por el Centro, por su grandeza y pros-
peridad, por la Sección y su Presidente, 
por Galicia y por la fraternidad eterna 
de todos los asociados, los señores Vi-
Uarnica, Domingo Blanco, Durán, Alva-
rez Paz, Hemiida y Pedreira. A cada ora-
dor un abrazo y una ovación ruidosa. 
Cerró los brindis el señor Eugenio Ma-
ñach. Presidente entusiasta del Centro. 
Su discurso fué elocuente, sus conceptos 
nobilísimos, su recuerdo a Galicia muy ca-
los precios de pasaje. Cada yna hora des-
de las 5 a. m. hasta la 1 de la noche cir-
cularán tranvías de la Habana al RIncoc 
en combinación con los autos que van a 
Bejucal, San Antonio, Güira, Artemisa, 
etc. Además por la carretera Víbora > 
Santiago circularán constantemente, au-
tomóviles y guaguas. 
Adolfo Cortada. 
cienes; gobernantes patriotas los que ese riñoso, invocando su amor para el Centro 
tesoro cuiden y robustezcau 
Leo: "Ha muerto en Pensacola. a los 
61 años de edad, Mr. Garland Whistler 
inventor de la pólvora sin humo y de un 
aparato para fijar la puntería de los ca-
ñones de artillería de cortas. Había escri-
to notables libres sobre asuntos milita-
res." 
Vamos ino era inventor de un procedi-
miento para hacf-r embutidos este mili-
tar norte-americano...! 
* * « 
Telegrama del día 3o., comentado du-
ramente: "Pancho Villa ha fusilado al 
general Angeles, el verdadero vencedor 
en el Norte de Méjico." Telegrama del 
día 2: "No es cierto que Villa haya man-
dado matar a Angeles, eu amigo íntimo, 
su brazo derecho en la victoriosa campa-
ña constitucionalista." 
Hasta que no nos acostumbremos a re-
cibir a beneficio de imientario esos ca-
bles, hijos de la fantasía unas veces, 
obra de la pasión política otrat, estare-
mos comentando falsedades. 
¿Ha sido o ño fusilado Angeles? ¿Se 
ha obligado o no a cambiar de ciudada-
nía a los extranjeros en Tampico? ¿Se 
va Huerta o se queda? 
J . N. ARAMBURU. 
V i n o s y C o ñ a c - los t r e s p r o d u c t o s de u c a s a 
P e d r o d o m e c q 
1730 
JEREZ DE LA FRONTERA 
C 2838 alt 2 Jl. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan tas enfer-
medades largas agotantes, y e í exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un Jar¿be de glicero-fosfatos addn» organizados, que contíeoe bs 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve*. -«ndo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
PHARMACEUTICAL C0 ANGLO-AMERICAN 
La defensa del tabaco 
Hemos recibido la siguiente carta, don-
de se trata de la situación de la industria 
cubana: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
El editorial de hoy nos trae la grata 
nueva, que el señor Tómente, en su viaje 
a los Estados Unidos, se informó de la 
posibilidad de negociar un nuevo tratado 
de reciprocidad, que sustituya al vigente; 
y que quedó convencido que puede conse-
guirse, procediendo con tacto, inteligen-
cia y perseverancia. 
Estoy de perfecto acuerdo con el señor 
Tórnente: que podemos conseguir un 
nuevo tratado, procediendo con tacto y 
perseverancia. Me fundo en que los ÉE. 
UU. han de reconocer—y han reconocido 
—la justicia de nuestra demanda. 
Nuestra .exportación a los E E . U U . se 
reduce prácticamente a dos artículos: el 
azúcar y el tabaco, con sus derivados. 
Nuestras importaciones de los E E . UU. 
comprenden cientos de artículos diferen-
tes. Nosotros concedemos a los E E . U U . 
una reducción de 20 a 40 por 100 a cam-
bio de los 20 por 100 que .nos conceden 
ellos sobre el azúcar y el tabaco con sus 
derivados. Estas son las bases del trata-
do que rige en la actualidad. 
Ahora resulta que los E E . U U . han 
hecho una nueva tarifa, la ley Underwood, 
que nos quita, poco a poco, las ventajas 
de que gozaba nqestro azúcar, y no es na-
da más que justo y equitativo que nos den 
una compensación por lo que nos quitan. 
Esto no lo digo yo solamente: lo recono-
cieron los senadores de los E E . U U . al 
tiempo de discutir la ley Underwood y las 
pruebas se encuentran repasando el "Dia-
rio de Sesiones" del Senado americano. 
Tenemos perfecto derecho a un nuevo 
tratado de reciprocidad, y las negociacio-
nes para el mismo deberían haberse ini-
ciado ya desde antes del primero de Mar-
zo de este año, cuando la ley o tarifa Un-
derwood entró en vigor. Quitándosenos 
más de la mitad de las ventajas que sir-
vieron .de base para el vigente tratado— 
es dfeir, sobre el azúcar—no es más que 
equitativo que aumenten las ventajas en 
el otro artículo de nuestra exportación: el 
tabaco y sus derivados. 
Para que el nuevo tratado sea de "be-
neficio verdad" para nuestra industria de-
caída, debe insistir nuestro Gobierno en 
que se nos conceda sobre el tabaco torcido 
otro 50 por 100 de rebaja, o sea un 70 por 
100 sobre los derechos prohibitivos que ri-
gen en la actualidad. Así, y solamente así, 
podemos* llegar a que se detallen en los 
E E . UU. a 10 centavos las vitolas que 
aquí se venden alrededor de 30 a 35 pesos 
el millar; es decir, las vitolas más bara-
tas. Esta, concesión es muy moderada, 
considerando que al azúcar le quitan toda 
la protección y esta pasa de 14 millone? 
de pesos. Consiguiendo el 70 por 100 de 
rebaja sobre las actuales tarifas ($4.50 la 
libra, más el 25 por 100) conseguiremos la 
"salvación" de nuestra industria. 
Aprovecho esta ocasión para aclarar o 
ampliar una frase del editorial de hoy, 
qué dice "hay que abrir nuevos merca-
dos"! Lo que se necesita no es abrir nue-
vos mercados, sino "volver" a abrir los 
mercados que se nos cerraron en los últi-
mos años. Además de los E E . UU. tene-
mos mercados en Inglaterra, Francia, Ale-
mania, España, Canadá, Australia, &, y 
algunas repúblicas de la América del Sur. 
Los demás países llevan cantidades tan 
pequeñas, que no vale la pena de ocupar-
se de ellos. Casi todos estos países han 
aumentado durante los últimos quince 
años sus derechos de exportación y esta 
es la causa que nuestra exportación ha 
bajado, poco a poco, de 400 a 180 millones 
de tabacos. 
Existe la—para Cuba—feliz concidencia 
de que casi todos estos países, nuestros 
mercados principales de tabaco, exportan 
infinitamente más a Cuba de lo que im-
portan de Cuba. Procediendo con el tacto 
indicado por el señor Tómente, ninguna 
de esas naciones se negaría a dar ventajas 
a uno o a los dos productos de nuestra 
exportación, para no perder el para ellos 
importante mercado de Cuba. 
Con un poco de buena voluntad, ya se 
habría concertado hace más de dos años 
el "modus vivendi" con España, y, si al 
Gobierno le preocupase el bienestar de es. 
ta antes poderosa industria, habría pro-
testado—por medio de su Ministro en 
Francia—del nuevo reglamento de la "Re-
gio", dé Francia, referente a la admisión 
de tabacos habanos "en comisión" (1) 
UN FABRICANTE 
y para todos, absolutamente todos los so 
cios, levantó los corazones a tal extremo 
que la ternura se asomó a la mayoría 
de los ojos; habló de la excelsa confrater-
nidad gallega; habló del gi-an palacio, que 
será orgullo de la raza, porque lo levantó 
el esfuerzo titánico y la unión indisoluble 
del gallego humilde, del gallego que ara 
la tierra, que sucumbe en la mina, que se 
ahoga en el alcantarillado, que en el in-
genio labora sin descanso, que en la fá-
brica, en el taller, en el almacén, son el 
brazo robusto y vigoroso; -son, en una pa-
labra, la riqueza, la médula del trabajo. 
Cuando sé nos llama gallegos debemos— 
agregó—agradecerlo, pues donde se de-
sea un criado honrado, un hombre cum-
plidor, un hombre leal, se busca a ese 
hombre y esc hombre, en el noventa y cin-
co .por ciento de las casas, es el gallego. 
(Aplausos delirantes.) 
Terminó abogando porque todos los so-
cios laboren honradamente por el en-
grandecimiento del Centro abandonando 
toda pasión, toda idea pequeña. (Más 
aplausos.) 
Después se hizo un rato de amena ter-
tulia y a casa, que es tarde. Felecitamos 
a don Pepe Mesejo por el justo home-
naje que ayer le tributaron sus amigos 
los entusiastas propagandistas gallegos 
DON FERNANDO 
D E P R 0 V 1 C I A S 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
(1) N. de la R. 
En una entrevista que celebramos hace 
muy pocos días con el Ministro de Francia 
en Cuba, señor Conde de Le Clercq, trata-
mos extensamente sobre el nuevo regla-
mento de la "Regie". 
E l representante del Gobierno de Fran-
cia en Cuba nos explicó el objeto del nue-
vo reglamento. Este, en vez de perjudicar 
a Cuba—nos dijo M. Le Clercq—tiende a 
favorecer a los industriales que no son 
actualmente provedores de la "Regie". 
"Cierto es que se le imponen determina-
das condiciones—añadió—; pero se les fa-
cilita el medio de abrirse un mercado para 
su producción. 
Francia—exclamó el señor Ministro— 
está dispuesta a comprar mayor cantidad 
de tabaco a Cuba, mas para ello hace fal-
ta la existencia de la demanda. 
La acción de los industriales anuncian-
do bien sus marcas es lo que puede hacer 
prosperar el negocio en una nación como 
la nuestra donde el Estado interviene en 
la fabricación y venta del tabaco". 
"Algunos fabricantes cubanos que tie-
nen buenos agentes en París y que han 
gastado dinero en anuncios, obtienen aho-
ra excelente resultado. 
En Francia, si el consumidor pide taba-
co cubano, la "Regie" se lo da. Lo que ha-
ce falta es que los fumadores hagan ma-
yor demanda. E l anuncio y la habilidad 
industrial pueden solucionar el problema". 
LOS ASBERTISTAS EN CAIABAZAR. 
— E L GENERAL AREXCIBL^ AC-
TUANDO.—IMPORTANTE REUNION 
Con objeto de reorganizar el Comité Li-
beral Nacional del pintoresco barrio de 
Calabazar, salieron de ésta, ocupando pot 
completo el tren ^éctrico de las siete y 
cuarto, un numeroso grupo de asbertistas 
llevando al frente la figura simpática del 
general Dionisio Arencibia. Durante e' 
viaje daban los entusiastas liberales es-
truendosos -vivas a Cuba, al general As-
bert y al "leader" Arencibia. En el para-
dero de Calabazar, creció el entusiasmo 
y se multiplicaban los vivas, y aplausos 
sin que faltaran las bombas y voladores 
En Imponente manifestación marchó el 
grupo de santiagueros al Círculo Liberal 
Nacional, donde esperaban los liberales 
calabaceños, cruzándose entre ambos gru-
pos demostraciones de afecto y simpatía 
Sin pérdida de tiempo fué reorganizada 
el Comité, tomando posesión los elegidos 
en medio de una estruendosa salva de 
aplausos. Fué electo Presidente del Co-
mité el popular Adolfo Cabrera y Secre-
tario Alberto Solís. 
Terminada esta parte del programa hi-
cieron uso de la palabra de una manera 
elocuente, los señores Alfredo Díaz Ochoa 
Presidente de la Junta de Educación de: 
término, el señor José Valido y por últi-
mo el general Arencibia, cuyo discursc 
fué interrumpido por los aplausos mu-
chas veces, pues entre otras muchas co-
sas dijo: "que hoy se sentía más asbertis-
tes que nunca y más dispuesto a la lu-
cha pues estaba defendiendo un punto de 
justicia, que su campaña activa no tenia 
por objeto conseguir la libertad de Afl-
ber a todo trance y de cualquier forma 
sino que esa libertad tenía que ser poi 
reconocimiento absoluto por los tribuna-
les y por el país, de la honradez, del pres-
tigio, de la dignidad del patriotismo y de 
la inocencia del general Ernesto Asbert 
que en la guerra supo como hombre, co-
mo soldado sacrificarse por la indepen 
dencia de la patria y en la paz como ciu-
dadano digno supo cumplir con su debei 
velando constantemente por el prestigie 
de nuestra república." 
Terminó la sesión acordándose pasar 
un telegrama al general Asbert, dándo 
le cuenta de la reunión llevada a cabo. 
D e G u a n t á n a m o 
NUEVA OFICINA TELEGRAFTOA 
Por noticias recibidas en esta y a ges-
tiones del Senador Pérez Andrés, ante el 
Director General de Comunicaciones 
dentro de poco será; instalada en "Felicl» 
dad Yateras" una Oficina Local de Co" 
rreos y Telégrafos que ha de ponernos ee' 
comunicación con aquel rico y progresis-
ta barrio, uno de los importantes de qué 
se compone este Municipio. 
Felicito a los vecinos de aquel pinto-
resco barrio y al senador Pérez por sue 
constantes gestiones en bien del término 
¿ROBO O QUE? 
Desde hace algunos días vienen circuí 
lando rumores de que en la Aduana di 
este puerto se ha descubierto un robo. 
Tales rumores han dado lugar a qu« 
investigásemos si era cierto o no lo que 
se dice y según noticias el robo se ha 
efectuado en el almacén afianzado que 
en Caimanera tiene el señor Juan Bolí« 
var del cual es Guarda Almacén- el señor 
Pedro Manuel Ferrer, habiendo consisii' 
do este en botellas de licores' y. que s< 
han vendido aquí, en Guantánamo. 
De ser cierto cuanto se dice tenlendc 
ya conocimiento el Juez de Instrucción ^ 
Secretario de Hacienda sería convenien-
te se aplicase un severo castigo a los cal-
pables, pues es de lamentar el que en 
una dependencia del Estado como lo es. 
esta, acontezcan casos de esa Indole. 
LOS NUEVOS UNIFORMES DE LA PO-
LICIA. 
Desde hoy ha comenzado la Policía Mur 
nicipal a' usar los nuevos uniformes. Son 
vistosos y serios, aun cuando el escogide 
en esta Provincia puede prestarse a máe 
de una equivocación por ser, aunque con 
cabos negros, del kaki amarillo -que usa 
la Guardia Rural. Por lo demás, no dejj 
de ser elegante y simpático. 
NUESTRA SANIDAD LOCAL 
Apropósito y ya que en nuestros ojoi 
tenemos la terrible epidemia de peste bu-
bónica, pues como se viene combatiende 
en la Habana, el caso ha venido a parar 
en Santiago de Cuba, y es de Justicia él 
que la Secretarla de Sanidad dedique al-
go para Guantánamo y se" fije en el es-
tado deplorable en que sa encuentra. WC 
es posible que la Jefatura Local atienda 
a toda la Ciudad con la escasez de reciír-
sos con que aquí se cuenta, y si este es-
tado poco higiénico en que se encuentra 
hoy Guantánamo sin tener ocupación de 
él el Gobierno sigue aquí, no nos ha Aa 
extrañar llegue la bubónica, hasta otras 
epidemias peores. 
. E l celo que tiene desplegado el doctor 
Pernas es de elogiarse, pero no puedí 
hacerse nada, por carecer de los recursos 
necesarios. 
CRISIS 
Apenas han terminado de moler los In-
genios del llano- ya se nota una gran cri-
sis en todo cuanto se relaciona con la es-
fera comercial. 
¿Por qué motivos, ya que hay alguna.! 
obras públicas que hacer no se comien-
zan, y con esto servirla de alguna ayuda? 
Que se comiencen cuanto antes esas 
Obras y con eso tendrán trabajo muchos 
padres de familia que hoy se encuentrar 
con los brazos cruzados. 
E L CORRESPONSAL. 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranna de Mariaf 
nao a Galiano, se vende una manzana d i 
terreno compuesta de 8,025 metros, 8¡< 
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suarez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir< 
cunstancias especiales. Informa su due< 
ño, señor Orbón, en la Administracióii 
del DIARIO DE LA MARINA y los do* 
mingos, en Real 136, Ceiba. 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente, 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
2451 J a . ! 
DR. GALVEZ 8UÍLLEM 
I m p o t e n c i a / P é r d i d a s semina* 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de 5^ a ft 
. E M U 1 S I 0 N : 
D É C í f t S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premüda oan medalla de bronce en la últiiúa Exposición de Parla. 
t ^ Cura las toeog rebeldes, tisis y. demás enfermeáadee del petfwK 
T E A T R O S í A R T I S T A S 
ZARZUELA ESPAÑOLA 
EN PARIS 
El raes pasado se inauguró en el Casino 
de París una temporada española, en la 
que se representarán zarzuelas, dramas y 
comedias españolas, que serán desempe-
ñadas per una Compañía española contra-
tada al efecto, y por otra francesa, que re-
presentará las traducciones que de las me 
jores obras del repertorio se harán. 
En la Compañía figuran Isabel López, 
María Bádenes, las señoras Bordás, Cal-
zado, Díaz y Martí, y Miles. Ferka y de 
Verneuil, el* tenor José Franch, los barí-
tonos Sánchez y Kervyl, y los actores se-
ñores Peyro, Posada, Diez, Cerdán, Ro-
mán y Pérez. 
Es primer actor español el señor Gra-
nados, y "regisseur" de la parte francesa 
M. Georges, y directores de orquesta lea 
señores Fuerla y Castells. 
En la inauguración se presentó una tra-
ducción poco afortunada de "El dúo de La 
Africana", que no fué del agrado del pú-
blico, pues los traductores M. M Audrain 
y Bergés, no atinaron a conservar la gra-
cia e interés que la aplaudida zarzuela tie-
ne, y la orquesta estuvo muy deficiente. 
Fué, en cambio, un gran éxito la repre-
sentación en castellano de "El pnñao de 
rosas", en cuya interpretación obtuvo un 
éxito la Compañía española y el director 
señor Castells. 
Noticias y Carteles 
PATEET.—Hoy, por tandas: "Sí. papít 
lo manda": "Cuba se hunde". 
POLITEAMA.—Lunes popular es el de 
hoy en el Politeama. 
Santos y Artigas, que tantas sorpresas 
nos reservan siendo la de mayor calibre 
la película "Nerón y Agripina", han com-
binado para hoy el siguiente programa: 
En la primera parte "El Amor Vela" 
grandiosa cinta; y en segunda "La feli-
cidad agena" y estreno de "Los escaraba-
jos de oro"-
ALHA]\IB11A.—Las tandas de esta no-
che se cubren con tres obras de las que 
más éxito han obtenido en la actual tem-
porada. 
MARTI.—Hoy vuelve a la escena la bo-
nita zarzuela titulada "El arte de ser bo-
nita" . En esta obra están muy bien las se-
ñoras Ramírez y Torregrosa y la señorita 
Torón. 
"Las musas latinas", gran éxito de la 
compañía de Martí, cubre la segunda tan-
da. 
En la tercera se representará "El tango 
argentino". , 
Carmen Ramírez, la aplaudida y simpá-
tica primera tiple, tiene ya casi ultimado 
el programa de la función de su beneficio* 
que ha de celebrarse el viernes, 10 del co-
rriente . 
Se pondrán en escena "La marsellesa" 
y "El brazo derecho". En esta última 
obra tomará parte Santiago Ramírez, en 
obsequio a la beneficiada. 
Lolita Pastor, muy bella y muy gentil 
artista, ejecutará un primoroso bailable 
titulado "El vals de la capa". 
En dicha función tomará parte también 
la rondalla "Euterpe". 
La aplaudida tiple y bailarina señorita 
Tomás dará a conocer algunos bailes nue-
vos de su repertorio. 
Galián, el aplaudido barítono, cantará 
la romanza de "Hamlet" y Limón cantará 
un trozo escogido de ópera. 
Calle, aplaudido actor de la compañía, 
cantará y bailará un original y bufo cou-
plet americano. 
Como se ve, los alicientes son grandísi-
mos. Por eso no es de extrañar el enorme 
pedido que hay ya de localidades., 
AZCUE (ANTES CASINO).—Hoy de-
butan en este teatro las hermanas Belda, 
c njpletistas. Enrique asegura que es un 
nv_..ero de gran atracción, y nosotros lo 
creemos, porque Enrique nos lo dice. 
Ambas artistas toman parte en las dos 
tandas de que se compone la función de 
esta noche. 
Además se proyectarán varias películas 
muy artísticas y muy interesantes. 
El viernes próximo hará su presentación 
en este teatro una compañía de zarzuela. 
Al frente de la compañía figuran Pilar 
Bermúdez y Luis Escribá. 
CINE ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
Para hoy está señalado el estreno de una 
pelícuia de mucho mérito, que lleva el tí-
tulo de "La gran audacia" dividida en 14 
partes, todas de mucho interés. Comple-
tan el programa otras películas de asun-
to cómico, haciendo así disfrutar de una 
buena función a las familias que allí con-
curran. « 
Cada día conquista el Cine Royal más 
admiradores debido entre otras circuns-
tancias, a la claridad y fijeza de su Panta-
lla lumínica, que va siendo el tema de las 
conversaciones entre los aficionados al 
Cinematógrafo. 
Se obtiene allí una proyección tan cla-
ra, que permite observar hasta los más 
insignificantes detalles de las películas; 
por eso las felicitaciones que recibió Ir 
Empresa del Cine Royal al establecer por 
primera vez en Cuba la pantalla lumínica 
—Radim Extra-luminoso—que ya tratan 
de imitar algunos «alones. 
Pronto—reprise "El sol de media no-
che"— "El Collar de rubíes". 
TEATRO PRADO.—Es hoy día de es-
treno en este acreditado cine, llevándose 
al lienzo la grandiosa producción del cine 
moderno que lleva por título "La historia 
de su padre". Es ésta una cinta muy re-
comendable, tanto por la belleza de sus 
fotografías como por el interés de su ar-
gumento; va el estreno en la prin^ra tan. 
da; en la segunda tanda, y a petición, de 
más de cien personas, se reprisará la in-
mortal producción que tantos elogios me-
reció el día de su estreno, "La pasarella 
trágica"; y en tercera "El centinela 
gris". 
Muchas personas han solicitado, y se 
les complacerá el miércoles 8 de los co-
rrientes, que se lleve a la pantalla la ter-
cera parte de la interesantísima serie de 
Fantomas; esta tercera serie lleva por tí-
tulo "El muerto que mata", y está dividida 
en 19 partes. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de ova 
Del Juzgado de Guardia 
CAIDA 
En el centro de socorro del tercer dis-
trito, fué asistida por el doctor Roca, de 
la fractura del cúbito y radio derecho, la 
menor Tomasa Corral Goi-dón, de 5 años, 
vecina de Cepero y Parque, en el Ce-
rro. 
Dicha lesión se la produjo al caerse ca-
sualmente al tratar de atravesar la ca-
lle. 
MENOR LESIONADO 
Paulino Romero Acosta, residente en 
Cádiz 10, fué asitsido en el centro de so-
corro del tercer distrito , por el doctor 
Núñez, de la fractura de los huesos del 
brazo izquierdo, las que sufrió al darse 
una caída en Peñón y Santa Teresa, en el 
Cerro. 
UNA TROMPADA 
Celestino Carbonell, vecino de Villa-
nueva 54, en Jesús del Monte, acusó al 
marino del acorazado "Conecticut," Treo 
Dessler, de haberle dado una bofetada 
encontrándose ambos en el café "La Es-
trella," sito en Neptuno y Consulado. 
Carbonell ha perdido un diente posti-
zo al recibir la trompada. 
El marinero negó el hecho. 
Fué remitido al vivac. 
L a Comisión del estudio 
de los Presupuestos 
Viene de la primera 
ría, que el país en general considera per-
judicial para la misma República. 
El Gobierno ha reconocido con ese 
acuerdo que es exacto lo que con relación 
al exceso de los gastos nacionales hemos 
censurado en distintas ocasiones. Y oon 
motivo de la discusión do los actuales pre-
supuestos gran número de senadores y 
representantes no han podido por menos 
que reconocer también que se va por un 
camino que hemos llamado desde ha tiem-
po y con razón patógroso para la Repú-
blica, 
E l mal depende de todos, del aumento 
que se hace en los anteproyectos de pre-
supuestos, ya por razón de leyes especía-
les, ya por la reorganización o aumento 
de algunos servicios que la misma Admi-
nistración crea. En lo que se refiere a es-
te particular la Constitución realmente 
no se ocupa, puesto que ella establece 
I de una manera expresa cómo deben ser 
i los presupuestos, y a mayor abundamien- i 
| to la Ley del Poder Ejecutivo regula el 
' procedimiento para su confección; pero j 
j ninguno de esos dos textos legales se I 
cumple. 
Ahora lo que hay que desear es que esa 
comisión llene su cometido, exponiendo 
con entera franqueza los orígenes del 
mal enunciado y los remedios adecuados 
para evitarlo, pues es de necesidad im-
prescindible no sólo reducir los gastos, 
sino el impedir que continúen creciendo, 
pues resultará o que quedarán desatendi-
dos servicios necesarios, por falta de re-
cursos que se destinan a otros que no lo 
son tanto, o el déficit crecerá de una ma-
nera que haga imponer soluciones más 
radicales y lamentables. 
E l propósito del general Menocal es 
plausible y debe ser secundado con deci-
sión, porque no se trata de una obra de 
partido, sino de carácter nacional, y de 
que se haga o no depende la nivelación 
del Tesoro. 
Hasta ahora parecen probables candi-
datos para formar la comisión, que pre-
sidirá el doctor Montero, Secretario de la 
Presidencia, los señores Ricardo Dolz y 
Antonio Gonzalo Pérez, ?enadores; Ores-
tes Ferrara, Ibrahim Urquiaga y Wifre-
do Fernández, representantes; doctor Car-
taya, catedrático de la Universidad; gene-
ral Carlos García Vélez y los señores que 
hayan sido Secretario y Subsecretario de 
Hacienda y de reconocida competencia, 
cuyos nombres aún no se han designado. 
Si alguno de estos eñores no aceptare, se 
designarán otros, pues el general Menocal 
tiene el propósito de que se reúna en bre-
ve y comience a funcionar dicha comisión. 
E l miércoles o el jueves se publicará el 
Decreto de su creación. 
La opinión pública ha acogido con 
aplausos el pensamiento del general Me-
nocal y se espera que los próximos pre-
supuestos resulten ajustados a las verda-
deras necesidades de la nación y con re-
ducciones importantes en los gastos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital "Mercedes", falleció ayer 
la señora Eloísa Hernández Rodríguez, 
vecina de Manrique 184, a consecuencia 
de las graves quemaduras que sufrió en 
un accidente. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
TENTATIVA DE COHECHO 
El vigilante 691, Juan Mota, acusó a 
José Fernández García, domiciliado en San 
José 5, de habo.rle ofrecido 50 centavos 
para quitarle una multa que le impuso por 
estar en camiseta. 
El acusado negó el hecho. 
Quedó en libertad. 
HACIENDO CARBON 
Manuel Fragüela Barros, de Jesús del 
Monte 114, sufrió una lesión menos graj 
ve en la mano izquierda que se ocasionó 
estando trabajando en una máquina de 
hacer carbón artificial. 
Crónicas del Puerto 
Viene de la primera 
atraviesa la República de Haití. 
Alemania y Francia vienen haciendo 
grandes reclamaciones al Gobierno haitia-
no, y para garantizar su pago, han solici-
tado del Gobierno de los Estados Unidos 
su intervención en la pequeña República y 
ocupación de las aduanas. 
Con este objeto y para cumplimentar 
esta petición, así como para proteger tam-
bién los intereses americanos, este gobier-
no ha ordenado al honorable Bailly Blan-
chard, en su carácter de Enviado extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos en Haití, se traslade a 
aquella república e intervenga en sus asun 
tos políticos y económicos, de acuerdo con 
las instrucciones que segura y reservada-
mente llevará. 
Dicho ministro ha salido ,ya de Was-
hington y se espera llegue a la Habana 
hoy mismo por la noche, en el vapor "Mia-
mi", vía Cayo Hueso. 
E l "Connecticut" ha venido a la Haba-
na expresamente para esperarlo, tomarlo 
a su bordo y seguir viaje para Haití. 
El puerto a que arribará será el de Port 
au Prince, en el que desembarcará el ho-
norable Blanchard. 
En seguida que llegue dicho Enviado, el 
"Connecticut" saldrá de este puerto para 
el señalado en el anterior párrafo, y que-
dará allí en espera de los acontecimientos 
y como en defensa de las gestiones que 
realice el Ministro americano, respaldado 
por las otras naciones. 
REGRESO DE OFICIALES 
En el "Connecticut" llegaron tres ofi-
ciales que embarcarán hoy para los Esta-
dos Unidos en.uso de licencia. 
Uno es de la dotación de este mismo 
buque, nombrado S. P. Tulhiniver, otro 
es del "New Jersey", Mr. Raymond Sto-
ne, y el otro del "Vermont", llamado Em. 
met Pollock. 
Estos buques continúan fondeados en 
Veracruz. 
VISITAS 
E l Comandante del acorazado y un ofi-
cial hicieron ayer tarde una visita al Ca-
pitán del Puerto. 
Como no estaba en su despacho el coro-̂  
nel Jané, dejaron sus tarjetas. 
Hoy visitarán al Jefe de la Marina, Al-
calde y otras autoridades. 
DESEMBARCO 
Toda la tripulación franca de servicio 
desembarcó ayer tarde, recorriendo los 
marineros los puntos céntricos de la ciu-
dad. 
Hoy desembarcará la otra parte de la 
tripulación. 
La Asamblea Municipal 
Asbertísta 
La reunión de la Asamblea Municipal 
del Partido Liberal Nacional, que estaba 
señalada para esta noche, se ha aplazado 
hasta el jueves próximo, a la misma hora. 
Se tratará en dicha junta del nombra-
miento de varios delegados y de miem-
bros de la Mesa del Ejecutivo del partido. 
También en esa nocho tomarán pose-
sión algunos miembros da la Asamblea. 
E l acto se celebrará en el círculo "Ge-
neral Asbert", Prado y Neptuno. 
El caso del pestoso Sola 
Se reunió ayer la Comisión de Enferme-
dades Infecciosas en la Quinta "La Cova-
donga". del Centro Asturiano, con el fin 
de dictaminar sobre el caso del pedtoso 
¡ Solá, de San Miguel 85. 
La aludida Comisión no dictaminó to-
davía sobre el particular. 
Espérase nueva reunión de la misma, 
[hoy, con tal objeto. 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
IGLESIA DE LA MERCED 
Fiesta al Corazón de Jesús 
La guardia de honor del Corazón de Je-
sús establecida en la iglesia de la-Mer-
ced en unión de los" Padres Paules, o de 
la Misión, tributaron al Corazón de Je-
sús, una semana continua de cultos. El 
jueves, además de los cultos ordinarios 
se comenzó un solemne triduo. 
Por la mañana a las siete hubo expo-
sición del Santísimo Sacramento, a las 
ocho misa solemne y a las cinco y cuarto 
de la tarde exposición, Rosario, bendi-
ción y reserva. 
La parte musical del triduo estuvo a 
cargo del coro de la Comunidad, que 
cuenta con dos cantores de primer 'or-
den, uno en la cuerda de bajo y otro en 
la de tenor; nos referimos a los PP. 
Izuriaga y Berazatagui, y el director del 
coro, señor Sauri, organista del templo, 
quien lo refuerza con su excelente voz de 
barítono. 
Se interpretó en cada uno de los tres 
días, las misas Tercia, Cuarta y Quinta 
de Haller, respectivamente y el .Himno 
Eucarístico por la mañana, y a la tarde 
variados motetes al Santísimo, y el Him-
no Eucarístico, estrofas y motetes. 
Antes de los cánticos de la tarde se re-
zaba el rosario y el trisagio. 
Los sermones del triduo estuvieron a 
cargo de los PP. de la Misión, Rafael 
Cab-^^ y Agustín Urién. 
E ' domingo se celebró la fiesta solemne 
>*nual de la guardia de honor al̂  Cora-
zón de Jesús, y juntamente con ésta la 
del O.rpues Christi, de la Comunidad. 
A 1*8 siete dió la comunión a los fieles 
el Dir-ctor de la Guardia P. Urién, in-
texpretándose inspirados motetes. 
A las ocho tuvo efecto la misa solem-
ne, de ministros. 
E l P. Urién habló sobre el amor y la 
ingratitud de los hombres para con el Co-
razón de Jesús, esfando muy elocuente 
y oporturo, y mereciendo unánimes elô  
gios. 
La parte musical, fué desempeñada por 
una agrupación constituida por cuarenta, 
entre instrumentistas y cantantes. 
Ejecutaron la misa Pontifical de Pero-
si, el O. Yesu, de Amancio Amarós, que 
cantó magistralmente el P. Berazategui, 
y al final las estrofas y motetes del Him-
no del maestro Sagastizábal. 
E l maestro Sauri, fué unánimemente 
felicitado. 
E l Santísimo quedó de manifiesto has-
ta las cinco y cuarto. Durante el tiem-
po expresado, fué velado por sus fieles 
guardias. A dicha hora, y ante un concur-
so de fieles, que ocupaba el centro y cru-
cero del más amplio y artístico templo, 
se rezó el rosario, cantándose el trisa-
gio, las letanías de los santos, y diver-
sas motetes al Santísimo Sacramento. 
Después Este fué llevado procesional-
mente por las naves, recorriendo un ca-
mino sembrado de ñores. 
E l templo lucía brillantísima ilumina-
ción eléctrica que abarcaba todas las na-
ves y arcos. Esta iluminación fué costea-
da por el conservador y reparador de 
nuestros templos, don Narciso Gelats, 
quien en unión de su cristiana familia 
asistió a la fiesta. 
E l estandarte de la guardia de honor 
del Corazón de Jesús lo portaba la her-
mosa y virtuosa señorita Encarnación 
del Haya. 
El pueblo y el coro cantaron los him-
nos Eucarístico y del Corazón de Jesús, 
resultando solemnísimo el acto. 
Vaya nuestra felicitación a los PP. de 
la Misión, al Director de la guardia, P. 
Urién, y al señor Gelats y su virtuosa 
familia. 
Fuimos muy bien atendidos por el P. 
Izuriaga, y el P. Ibáñez, éste en funcio-
nes de superior, por ausencia del P. Do-
roteo Gómez, quien 'el 20 de Junio salió 
para Europa en unión de los PP. Alvarez 
y Tovar, para asistir al Capítulo Gene-
ral de la Orden, que tendrá efecto en Pa-
rís el 27 del actual. 
Deseamos un feliz viaje, y pronto re« 
greso a tan ilustrados y laboriosos sa» 
cerdotes. 
REPORTER. 
DIA 6 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precia 
sísima sangre de Nuestro Señor Jesii 
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Can 
meló. 
Santos Isaías, profeta, Tranquilino 3 
Rómulo, mártires; santas Lucía, mártir 
Dominica, virgen y mártir, y Ménica, vir-
gen. 
San Isaías, el primero de los cuatr< 
profetas Mayores, era hijo de Amos, ori» 
ginario de la familia real de David. Pro. 
fetizó antes de la venida de Jesucristo 
Desde su juventud fué elegido de Dioi 
como luz de Israel. En tiempo del rej 
Manasés murió aserrado por medio del 
cuerpo, el día 6 de Julio. 
San Tranquilino, mártir, padre de los 
santos Marcos y Marcelino, en Roma, el 
cual se convirtió a la fe católica por la 
predicación del mártir San Sebastián; fue 
bautizado por San Policarpo presbítero 5 
ordenado de sacerdote por el papa San 
Cayo. Estando en oración en el sitio lla-
mado la "Confesión de San Pablo" el día 
de la octava de los santos apóstoles, en 
tiempo del Emperador Diocleciano, lo 
prendieron los gentiles y apedreándoloj 
consumó el martirio. 
San Rómulo, obispo y mártir, discípu. 
lo de San Pedro apóstol, en Toscana; el 
cual enviado por el mismo apóstol a pre-
dicar el Evangelio, y habiendo anuncia-
do a Jesucristo, en muchos pueblos da 
Italia, en tiempo del emperador Domicia-
no recibió la corona del mai'tirio con otros 
compañeros. 
^" FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
A v i s o s Reusiosos 
Parroquia de Monserrate 
E l día 7 empieza la novena de la 
Santísima Virgren del Carmen, con 
misa cantada a las 8 % y después el 
rezo de la novena. 
E l 16, a las 7% misa de comunión, 
y a las 8 % la fiesta, con orquesta y 
sermón, por el M. I . canónigo Lee-
toral R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8964 14-JI 
NOVENA DEL CARMEN 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrará.n en es-
te año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmen, con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo de Ioí 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. P. Constantino de S. J . , Carme-
lita. 
R. P. Hilarión de S. T., Carme-
lita. 
R. P. Nicolás Vicuña, Francisca-
no. 
R. P. José Ma. de Jesús, Carme-
lita. 
R. P. Juan José del Carmen, Car-
melita. 
Un Padre Paúl. 
Un Padre Paslonlsta. 
R. P. Rector de Guanabacoa, Es-
cola.pio. 
E l día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal. 
8855 15.^ 
" E l D E P A R 
D e V A L D E S Y P E R E Z . 
OBISPO, No. 80, ESQUINA A VILLEGAS. 
L I Q U I D A todos los artículos de ACTUALIDAD a precios excepcionales. Espléndido sur-
tido de ropa blanca interior en juegos de 3 y 4 piezas. Elegantes batas de Nansuk, 
Muselina, Linón París corte y adornos del más refinado gusto parisién. El más variado 
surtido en telas de verano, alta novedad, como Crespolinas, Crepés, Tango bordado 
Céfiros y Organdís tlores y bordados a precios considerablemente rebajados. 
CAMISONES Olán franceses, bordados, Batista y Linón París, cuyo precio fué siempre y es 
actualmente en todas partes. Cinco pesos, a DOS PESOS. Extenso surtido en guarni-
ciones y volantes de Tul y Crep, bordados. Se liquidan. Se acaban de recibir los últi-
mos modelos de Corsets franceses marca "O. P. A LA SIRENA". Ultima expresión de 
la moda en elegancia y perfección, a $ 4-35 y $ 5-30. 
C 2950 alt 6-4 
FOLLETIN 11 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F. Navarro Vüloslada 
CSe rende en "La Moderna Poesía.**) 
ca del rapto de doña Blanca de Navarra. 
Abí al menos es de suponer, por más que 
los cronistas guarden, sobre este y otro 
puntos, impenetrable silencio-
Pero la carta, como todo lo que dis-
ponía el Condestable, llegó en tan buena 
sazón a Cataluña, que, celebradas ya las 
paces con el rey don Juan II de Ara-
gón y de Navarra y jurado Bdncipe de 
Gerona don Fernando, su hS^ llamado 
después el Católico, comenzaban a espar-
cirse rumores siniestros sobre la prema-
tura y arrebatada muerte del príncipe de 
Viana. 
Rumores eran éstos que, a pesar de 
la invencible aversión con que los cata-
lanes miraban a don Juan, y sobre todo 
a su segunda y execrable esposa, ma<-
drastra de don Carlos y doña Blanca, su-
surrábase apenas como temeraria sos-{>echa de envenenamiento, y en boca de os más rebeldes y atrevidos. Pero el 
«onde de Pallars tes fué dando cuerpo, ya 
•citando medias palabras y frases miste-
riosas, ya presentando con suma precau-
ción documentos muy reservados, con el 
únko fin de hacerlos públicos; convenden' 
do a los reacios; encogiéndose de hombros 
con los crédulos exaltados; contestando al 
uno con leve sonrisa, con un apretón de 
manos al otro, con una exclamación al de 
más allá, con votos y juramentos al de 
acullá; en fin, hízolo tan bien y de tal 
manera, que al cabo de poco tiempo el 
susurro se fué convirtiendo en rumor, 
en ruido, en grito, en estruendo y en es> 
tampido, por último, de la" generosa in-
dignación en que hervían los p¿chos ca-
talanes, la cual, estallando en el Rosellón, 
pasó rodando por todo el Principado co-
mo ruedan los truenos del uno al otro 
confín del horizonte. 
Y como si la desastrosa muerte de 
aquel tan querido Príncipe no fuese bas-
tante poderosa a romper el dique de tan 
impetuosas iras, todavía el conde de Pa-
llars quiso acrecentarlas aprovechándose 
diestramente de la desaparición de doña 
Blanca de Navarra, hacia quien volvían 
los ojos todo slos partidarios de su her-
mano, sin que a ninguno le fuese dado 
alcanzar con sus miradas. 
¿En dónde estaba la Princesa? ¿Quién 
sabía de ella? ¿Existía por ventura la 
mano que suministró el veneno al prín-
1 cipe don Carlos? ¿Se habría secado al 
i perpetrar este crimen ? ¿ Habría reserva-
¡ do algunas gotas de ponzoña para la her-
1 mana 
jtrono 
| to de don Juan II, quien heredaba sus 
; derechos, ¿ no heredaba también su de-
j sastroso fin ? Si el plan del Rey era satis-
i facer la ambición desmedida de los hí-
| jos del segundo matrimonio, ¿ no era una 
necesidad deshacerse de Blanca como se 
habóa deshecho de <jon Carlos? 
' Si el tener legítimos derechos al 
era todo el delito del primogéní-
Estas feflexiones, por desgracia dema-
siado lógicas, acabaron por exaltar a los 
catalanes, hasta el punto de creerse por 
todos de una manera positiva, que las 
almas de los Príncipes hermanos vaga-
ban todas las noches por las calles de 
Barcelona arrastrando luengos sudarios 
y clamando por la venganza con sinies-
tras y profundas voces. 
Hasta en el retiro del hogar doméstico 
no había nadie que no escuchase a des-
hora gemidos inarticulados, suspiros con-
fusos, ayes que parecían salir de la es-
tancia inmediata, y que cuando allí se acu-
día resonaban en la que se dejaba; no ha-
die que no viese cernerse juntas dos pa-
lomas con el cuello ensangrentado y ele-
varse al firmamento, desde el palacio de 
los antiguos condes de Barcelona, dos lu-
eccitas fosfóricas que despedían tristes y I 
amarillentos resplandores. 
Sagaz el conde de Pallars, y prevalido i 
de la exaltación de los ánimos, pudo reu-
nir en pocos días un ejército numeroso,! 
y como la esposa del mismo rey don Juan ; 
quisiese salir al encuentro con el prín- j 
cipe Fernando, su hijo, situándose en Ge- ; 
roña, dejóse caer de improviso sobre es- ¡ 
ta ciudad, asediándola con ánimo resuelto 
da apoderarse a todo trance de la abo-
rrecida madrastra. 
Agitábase en tanto y con igual objeto 
el conde de Lerín en Navarra, auxiliado 
por los castellanos, con quienes andaba 
en tratos; pero don Juan, que había re-
cibido una gran suma de dinero del rey 
de Francia, Luis el Onceno, pudo levan-
tar tropas y encomendarlas al fciando 
de Gastón de Fox, su yerno. 
Este ejército tenía qu« wimmmtm UkB 
Bárdenas para ir de Navarra a Aragón, 
y luego a Cataluña, y en aquellas frago-
sas montañas podría encontrar no pocas 
dificultades si a los bandidos se les an-
tojaba situarse en un desfiladero para im-
pedirles el paso. 
No era muy temible que así sucediese; 
hacía mucho tiempo que los malhechores 
mostraban cierta predilección a los bie-
nes y vida de los caballeros del bando 
del conde de Lerín, y casi podía conside-
rárseles como amigos. Pero como los si-
tiados en Gerona pedían con tal ahinco 
los socorros de Navarra, era urgente ace-
lerar el paso del ejército libertador, y pru-
dente no exponerse a la contingencia del 
capricho de un capitán de salteadores que 
podía ser ganado por las dádivas del Con-
destable. 
Envió, pues, emisarios el rey de Na-
varra a Jimeno, proponiéndole no perse-
guirle en seis meses si dejaba pasar las 
tropas sin oposición alguna; y el capitán \ 
de foragidos, que a los pocos días de | 
inútiles pesquisas y de estériles atentados ; 
para encontrar a su Jimena se había can-
sado de escuchar en torno suyo lamentos 
y gemidos, no sólo admitió gustoso ¡as 
proposiciones del Monarca, sino que ac-
cediendo a despojarse de la investidura 
de rey de aquellas selvas, sometióse a 
don Juan con toda su gavilla, con la con-
dición de recibir los despachos de ca-
pitán de aventureros, especie de soldados 
trashumantes, que eran a los ladrones 
en aquella época lo que son hoy los cor-
sarios a los piratas. 
No es difícil adivinar la acogida que 
encontraría semejante proposición en el 
ánimo del Monarca; que no sólo asegu-
raba la neutralidad, sino que ganaba la 
amistad de un centenar de tigres, terror 
de aquellos bosques. Asignóles sueldo 
con larga mano, concediéndoles, además, 
todo el botín que pudiesen coger a sus 
enemigos, y con estas seguridades dió or-
den para que el ejército de don Gastón 
de Fox se moviese, internándose en los 
temerosos dominios de las Bárdenas. 
Divulgada la noticia por los pueblos co-
marcanos, fué recibida con inequívocas 
demostraciones de júbilo, y desde enton-
ces pasaban los bandidos por las pobla-
ciones sometidas al partido real sin que 
les precediese el terror, sin que les acom-
pañase el crimen, sin que les siguiera la 
desolación. 
Gran golpe fué para el bando beamon-
tsé la sumisión de los bandidos, y el con-
de de Lerín, con maquiavélica astucia, 
quiso cuando menos hacerla efímera, y 
aun trató de enemistar para siempre' al 
capitán de aventureros con el rey de Na-
varra, valiéndose del siguiente ardid: 
Una partida de osados beamonteses, dis-
frazados con los pocos uniformes y abi-
garrados trajes e incompletas armadu-
ras de los ladrones, se situó por orden 
del Conde en una de las gargantas de 
Bárdenas, a la tardecilla del día en que 
pasaban las tropas reales, y disparando 
cechas y venablos contra la retaguardia, 
cayó sobre ella, después de haberla pues-
ín J ? / 0 í U S l 6 n ' Fara ^ creyendo el 
conde de Fox que los bandidos faltaban a 
su fe, pudiera derramarse por las mon-
tanas y tomar en ellos venganza. 
H J ^ m 16 d ^ m S : b i e n este PIan al Con-
destable. E l hijo del conde de Fox. que 
a Bemejaaza de su padre y de la mitad 
Í L f endientes, tenía Gastón por 
i T ' ^ V la retagoardia del ejército 
con harto descuido para que dejase de 
caer en la emboscada y perecer envuelto 
Por los partidarios del de Lerín, si en lo 
mas crudo de la refriega no hubiese apa-
recido en su auxilio un formidable guerre-
Mozo imberbe y novel, iba Gastón en-
tonces a estrenar sus armas en la prime-
ra campana; y muy pronto se dejó aco-
rralar al pie de una roca por cuatro bea-
monteses, que descargaban sin piedad so-
ore iu arnés terribles y descomunales ta-
jos, a que solo hubiera podido resistir «l 
fino temple de la armadura. A la prime-
ra arremetida cayó el caballo muerto a 
sus pies, sirviéndole de estorbo para la 
oeiensa; y aun cuando el mancebo fuese 
Í!? de huir' antes de lo cual hu-^fipeJ do cen vdas' érale también im-
posible tan vergonzoso recurso, porque a 
sus espaldas se alzaba un peñón tajado. 
En este trance llegó el capitán de aventu-
reros con algunos de los suyos. 
Para acostumbrarse Jimeno al grave 
?eSu í armadura, que tan incómoda 
ie había parecido en su primer combate, 
mandóse hacer una completa, de la cual ni 
aun en momentos de ocio y de descanso se 
desnudaba; y como su actual y profunda 
tristeza le hiciese esquivo y huraño con 
sus mismos compañeros, raras veces le-
vantaba la celada. Indignóse el Capitán 
de la superchería del conde de Lerín, y 
deseoso de lavar la mancha que momen-
táneamente había caído sobre su nombre, 
acometió con furia a los peamonteses, y 
deripando a los unos, magullando a loa 
a* j ̂ sÍíijmí^ y espantando a los demás. 
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H u e r t a s u c e d e 
B l a n q u e t s i g n e en la 
R e s o M de l a s 
a i i u e r i a 
V i c e p r e s l i i e n c i a . 
LAS ELECCIONES MEJICANAS 
Ciudad de Méjico, 5. . . . 
Las nuevas elecciones, bajo el régimen 
de Huerta, para Presidente, Vicepresi-
dente, Senadores y Diputados, se celebra-
ron en algunas partes de Méjico, 
La mayor indiferencia ha marcado el 
acto en todas partes, siendo especialmen-
te notable la abstención casi absoluta 
del cuerpo electoral en esta capital. 
Según las noticias recogidas hasta aho-
ra, los votos parecen favorecer a Huerta 
para Presidente y a Blanquet para Vice-
presidente. 
LO QUE SE DICE EN VERACRUZ 
Veracruz, 5. 
E l elemento nativo de esta ciudad no 
toma en serio las elecciones, considerán-
dolas ilegales, ya que el Gobierno se Ka-
lia impotente para cumplir con los requi-
sitos de la ley, que exigen que el acto se 
realice con entera libertad en todo el te-
rritorio de la República. 
CARRANCISTAS Y V1LLISTAS 
E l Paso, 5. 
Dentro de una semana, dícese, Pancho 
Villa volverá a campaña a la cabeza de 
las fuerzas a sus órdenes para dirigirse 
contra la capital, si no se entorpecen las 
negociaciones que se están elaborando 
por los mediadores, en Torreón, para con-
ciliar opuestas pretensiones de los par-
tidarios de Villa y Carranza. 
El resultado positivo de la labor con-
ciliadora de los representantes de uno y 
otro jefe se reduce al hecho de que haya 
paz entre Villa y Carranza, por lo menos 
mientras se lleva a cabo la campaña con-
tra Huerta, procediendo Villa con ente-
ra libertad sin que Carranza le ponga 
cortapisas. 
A cambio de esta condescendencia por 
parte de don Venustiano, Pancho Villa 
procederá con toda lealtad hacia este úl-
timo en todos sus actos. 
Por consecuencia de las conferencias 
en Torreón hánse puesto en contrato con 
Villa los generales de Carranza, señores 
Obregón, González y otros jefes que no 
se conocían y de quienes se espera una 
acción tan eficaz como la han mantenido 
hasta ahora en la revolución. 
LA REVOLUCION ESTA PUJANTE. 
Saltillo, 5. 
En una comunicación que ha recibido 
don Venustiano Carranza se le informa 
que las tropas del general Jesús Carran-
za se han apoderado del pueblo de Ce-
rritos, cerca de San Luis de Potosí y que 
el aludido general ha destacado una fuer-
te columna en las proximidades de Que-
rétano con orden de cortarles la retirada 
a los federales. 
En la comunicación se agreera que 
cuando llegó el general Jesús Carranza 
V e l a c i ó n e s c a n d a l o s a 
Viena, 5. 
La prensa de esta capital publica ex-
tensas y amargas censuras, provocadas 
por la conducta irrespetuosa de los en-
cargados de conducir los cadáveres del 
Archiduque Francisco Fernando y su con-
sorte, víctimas del reciente atentado. 
En los varios puntos en que se detuvo 
el cortejo fúnebre, al dirigirse a Artstet-
ten, lugar en que se dió sepultura a los 
restos de los augustos personajes, ocu-
rrieron escenas muy sensibles, llegando 
el reprobable desacato a un extremo es-
candaloso en Poechlarn. Aquí fueron in-
terrumpidas por una violenta tempestad 
de truenos todas las ceremonias de ante-
mano preparadas. 
Los sarcófagos que contenían los res-
El geñor Urquidi, que en un tiempo tué tog mortales de i08 príncipes fueron con-
agente constitucionalista en ?sueva lork, ¿ucidog ai sai¿n ¿e eSpera de la estación, 
ha reiterado su propósito de seguir vía- don{]e quedaron abandonados sobre el pi-
je hasta Monterrey, para enfrentarse con ^ de piedra> mientra8 bomberos y gen-
Carranza, a pesar de los esfuerzos de los \ darmeg bebían cerveza y comían salchl-
amigos del citado Urquidi para hacerlo chón> y funcionarios de aito rango se pa-
desistir de su proyecto. seaban fumando tabacos en torno de los 
Urquidi recientemente se destinguio cadáveres de ia manera más irrespetuo-
por la enérgica defensa que hizo de Pan- ! sa 
cho Villa. 
M i t i n ¡ i b e r a ! l í a s e g u n d a e s c u a d r a 
mará una alianza entre Huerta y Zapa-
ta. 
UN DEFENSOR DE VILLA 
San Antonio, 5 
LOS DELEGADOS MEJICANOS 
New York, 5. 
Los señores Rabasa y Rodríguez, dele-
gados mejicanos, en Niágara Falls, acom-
pañados de sus familias, han llegado a es-
ta ciudad, donde se proponen permanecer 
una semana, en espera de la contestación 
de los constitucionalistas. 
E l otro delegado señor Elguero, ha 
partido para Montreal. 
DECLARACION DE UN JUEZ 
Veracruz, 5. 
El Juez de Jalapa, que ha llegado a es-
ta ciudad, ha declarado que el propósito 
de Huerta es repetir la elección compul-
soria del mismo para Presidente y de 
Blanquet para Vicepresidente. 
Los restos fueron conducidos a Poe-
chlarn en dos carros de carga. 
Los amigos de la malograda Archidu-
quesa están indignados ante las persis-
tentes y enfáticas alusiones a la inferio-
ridad de su rango. 
s o n c o m o 
l a s i n g l e s a s 
LA PROTESTA DE PESQUEIRA 
El Paso, Tejas, 5. 
El señor Roberto Pesqueira, agente de 
Carranza, ha enviado una enérgica comu-
nicación a Pancho Villa, calificando de 
"acto criminal" el realizado por sus se-
cuaces al apoderarse 
emitido por Carranza 
Hoy se ha averiguado que Carranza ha 
declarado de curso ilegal toda la emi-
sión que no sea puesta en circulación por 
los funcionarios que lo representan. 
Esta disposición afecta a varios millo-
nes de pesos confiscados y estampados 
por los villistas. 
CONFIANZA EN HUERTA 
Ciudad de Méjico, 5. 
Dícese aquí que e] resultado de las elec-
ciones ha sido un unánime voto de con-
fianza para Huerta. 
Según las indicaciones, han sido reelec-
tos los miembros del Congreso de Dipu-
tados. 
La votación ha sido la más ligera que 
se ha visto en muchos años. 
LO QUE DICEN DE TEJAS 
Eagle-Paso, Tejas, 5. 
Unos mensajeros que han llegado de 
Saltillo dicen que se le ha ordenado al 
general González, que las tropas de la 
división del Este se dirijan inmediata' 
París, 5. 
Las sufragistas francesas han celebra-
do su primera junta al aire libre en la 
terraza de los naranjos en los jardines 
de las Tullerías. 
Las asistentes, más en armonía con su 
sexo, ofrecieron a los transeúntes aba-
nicos, flores y laureles. 
Entre los discursos pronunciados so-
bresalió el de Mme. Rebour, presidenta, 
la cual declaró que la liga de sufragis-
tas francesas ha rechazado el empleo de 
la violencia, repugnante para sus ideas, 
del papel moneda | obrando por la combinación de la persua-
ción y la firmeza, cualidades propias de 
la mujer. 
B San Luis de Potosí se le unieron los l mente hacia Querétaro, en donde los huer-
coroneles Samuel Santos, con ochocien 
tos hombres y José Hernández Miyares, 
con seiscientos, Laraca, con mil, Conrado 
Hernández, con cuatrocientos, de modo 
que la división central presentará bajo 
el mando del general Jesús Carranza, un 
contingente de ocho mil hombres. 
El general Jesús Carranza aumentará 
muy pronto su división a cuarenta mil 
hombres. 
HUYENDO DE MEJICO 
Veracruz, 5. 
Personas llegadas de la capital a esta 
ciudad traen la noticia de haber salido en 
la noche del viernes y la mañana del sába-
do dos trenes especiales de Méjico para 
Puerto Méjico. 
Entre los pasajeros que llevaban dichos 
trenes figuraban el general Joaquín 
Maas, hijo y familia; el exministro Mohe-
no; Jorge Huerta, hijo del Presidente, y 
también una hija del mismo. 
HUERTA Y ZAPATA 
Veracruz, 5. 
Corre el rumor de que en breve se for-
L a p e s t e e n 
N e w O r í e a n s 
Nueva Orleans, 5. 
En las iglesias protestantes de esta ciu 
dad, los ministros todos, en sus servicios, 
han recomendado al pueblo que coopere 
con las autoridades para extirpar la pes-
te bubónica, 
VIVAS Y MUERAS 
Barcelona, 5. 
En el teatro Español han celebrado un 
mitin las Juventudes Liberales. 
El acto se vió muy concurrido. 
Antes de dar comienzo al mitin, una 
banda de música tocó la Marcha Real, que 
los concurrentes escucharon en pie: Des-
pués se dieron vivas a España y al rey. 
Pronunciaron discursos los señores Al-
biñana, Maturana, Pou y el diputado a 
Cortes, señor Ruiz de Grijalba. 
Los oradores atacaron a los mauris-
tas. 
Numerosos radicales que se encontra-
ban en el teatro aprovecharon los ataques 
lanzados por los oradores para vitorear 
a Lerroux. 
El señor Ruiz de Grijalba vitoreó a 
España, al rey a al Conde de Romanones. 
De distintos lados del teatro salieron 
gritos de "Maura, no!" 
B a n q u e t e m a u r i s t a 
UN ESCANDALO 
Córdoba, 5. 
Los mauristas han celebrado un han* 
quete en obsequio del señor Ossorio Ga-
llardo. 
Este, en su brindis, censuró la ingrati-
tud del actual ministro de la Gobernación, 
señor Sánchez Guerra, para con don An-
tonio Maura. 
Un espectador dió un viva a Sánchez 
Guerra, originándose con tal motivo un 
fuerte escándalo. 
La policía expulsó del local al que pro-
nunció el "viva", amparándole al mismo 
tiempo para librarlo de las iras de los 
mauristas. 
l u c h a s g r e c o - r o m a n a s 
MATCH INTERESANTE 
Madrid, 5. 
En el Circo de Parisch se ha celebrado 
un interesantísimo match de lucha greco-
romana, entre el español Ochoa y el sui-
zo Derlas. \ 
E l Circo se hallaba atestado de público 
ávido de presenciar la lucha. 
Esta se compuso de tres emocionantes 
encuentros que duraron 57 minutos. 
Resultó vencedor el español Ochoa, sien 
do muy aplaudidos ambos luchadores. 
Durante la lucha se apasionaron los 
ánimos de tal manera que la policía se 
vió precisada a intervenir y a expulsar 
a los alborotadores. 
IMPORTANTE REUNION 
Cádiz, 5. 
En la Sociedad Económica de esta ciu-
dad se reunieron importantes y numero-
sas personalidades. 
Se pronunciaron muchos discursos pro-
testando contra el abandono en que el 
Gobierno tiene a este Apostadero. 
Se acordó tomar algunas medidas rela-
cionadas con el proyecto de la segunda 
escuadra. 
L a h u e l g a a g r í c o l a 
VIAJE DEL GOBERNADOR 
Cádiz, 5. 
El gobernador civil de esta provincia 
ha marchado a Jerez y a otros pueblos 
para intentar solucionar la actual huelga 
de obreros agrícolas. 
M / 7 / n d e C o n t r o v e r s i a 
¡MAURA, NOI 
Barcelona, 5. 
En el teatro Soriano se ha celebrado 
un mitin de controversia política. 
El local estaba lleno de radicales, que 
empezaron a gritar "¡Maura, jamás!" 
El Presidente de la Defensa Social, se-
ñor Sáiz de Veras, pronunció un elocuen-
te discurso ensalzando la figura del se-
ñor Maura y la política seguida en 1909. 
Después elogió a la masa radical y 
censuró -a sus jefes. 
Numerosos espectadores interrumpieron 
al orador, viéndose éste obligado a aban-
donar el teatro, protegido por la policía. 
A continuación hablaron varios orado-
res radicales que atacaron a Maura y a 
La Cierva. 
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes: 
Ratificar el veto a Maura. 
Solicitar del Ayuntamiento que frente 
al Palacio de Justicia sea levántada una 
estatua a la memoria de Ferrer. 
Y exigir a los diputados republicanos 
que se esfuercen para lograr que dimitan 
los ministros de Fomento y Guerra, se-
ñores Ugarte y Echagüe, por la partici-
pación que tuvieron en la política de 1909 
y en la causa seguida con motivo de la 
semana trágica. 
t La policía cacheó a los concurrentes al 
mitin, recogiéndoles muchísimas armas. 
Además impidió que a la salida del mi-
tin se organizasen los radicales en mani-
festación, como querían, y recorrieran 
las Ramblas. 
R o m a n o n e s 
e n M a r r u e c o s 
UN LUNCH Y UN BANQUETE 
Melilla, 5. 
El ex-Presidente del Consejo, señor Con 
de de Romanones, ha continuado hoy sus 
visitas a las posiciones españolas. 
En la Cámara de Comercio fué obse-
quiado el Conde con un lunch. Al final 
ee brindó por la prosperidad de Melilla. 
El comandante general de la plaza, ge-
neral Jordana, obsequió al Conde de Ro-
manones coi^ un banquete. 
NUEVAS VISITAS. —DISCURSOS PA-
TRIOTICOS 
Melilla, 5. 
El Conde de Romanones, acompañado 
por el general Jordana, ha visitado al-
gunas posiciones españolas, presenciando 
en ellas diversas maniobras. 
La Junta de Arbitrios obsequió con un 
lunch al ex-Presidente del Consejo. 
Al final se pronunciaron algunos dis-
cursos patrióticos. 
E l m o n o p o l i o d e l a s a l 
MITIN DE PROTESTA 
Madrid, 5. 
En el teatro Español se ha celebrado 
un mitin de protesta contra el proyecto 
de ley concediendo el monopolio de la sal. 
El teatro estaba completamente lleno. 
Los organizadores del acto recibieron ad-
hesiones de todas las Cámaras de Comer-
cio y Agrícolas, de las entidades sala-
zonesas y otras muchas, pudiendo decirse 
que en total representan las adhesiones 
recibidas unos dos millones de españoles. 
Por esta cifra puede compréndese el gran 
movimiento contrario al proyecto que se 
ha producido. 
Pronunciaron discursos los señores Pa-
tos, diputado a Cortes; Zurano, Presiden-
te del Círculo Mercantil; Dorado y Gar-
cía Cortés, ex-concejales; Albornoz, ex-
diputado, y otros muchos. 
Todos los oradores combatieron el pro-
yecto, afirmando que el monopolio ha de 
producir al Tesoro una baja de doce mi-
llones de pesetas, regalando en cambio 
diez y ocho millones a los monopolizado-
res de la sal. 
En los discursos abundaron los ataques 
al actual gobierno, autor del proyecto. 
Se aprobaron varias conclusiones, entr« 
las cuales figura la de oponerse por todos 
los medios lícitos a que prospere el pro-
yecto del citado monopolio. 
Entre estos pueblos hay algunos, co-
mo Agulo, Alajeró, Tuineje, Fontanales, 
etc., donde la clausura escolar data de 
varios años. 
E l periódico que nos procura esta tris-
te información propone como único reme-
La situación es hoy más satisfactoria..^ fácil de llevarlo a la práctica la su-
presión de los maestros interinos y crear 
un cuerpo de aspirantes, por oposición; 
y después de destinar los primeros a las 
escuelas vacantes, ir colocando a los de-
más en las que vayan vacando en lo su-
N a u f r a g i o 
Tacoma, 5, 
tistas esperan hacer la última resisten-
cia antes de la capital. 
£ / e c c / o n e s p a n a m e ñ a s 
Panamá, 5. 
El partido liberal, cuyo Jefe es el ex-
Se han ahogado quince personas de las 
23 que llevaba a bordo la lancha "Super-
ba", que se volcó en el canal de Lym, a 
dos millas de Skagway. 
La lancha, cargada, salió para Tunean, 
a quince millas al Sur de Raines Missión, 
y se desencadenó una violenta tempestad, 
obligándola a hacer rumbo hacia Skag-
way. Los pasajeros se aterrorizaron por 
M a t a n z a s a l d í a 
DE LA VIDA SOCIAL 
Verdaderamente lamentable fué anoche 
que lo lluvioso del tiempo quitara luci-
miento a la velada del Liceo. Por tal mo-
tivo fué escasa la siempre selecta y din-
tinguida concurrencia, estando la primera 
parte, dedicada a los niños, regularmente 
concurrida, pero sin aquella afluencia que 
es característica en las noches de moda cesivo. Se ha solicitado para los maestros pn 
marios de esta provincia la gratificación de la aristocrática, sociedad 
de residencia que disfrutan aquí todos los 
empleados públicos con la sola excepc^n 
de dichos maestros, quienes más que na-
die la necesitan y la merecen. Hasta la 
fecha no se ha conseguido mejora tan jus-
ta: el Gobierno la prometió, pero escu-
dándose en imposibilidades económicas la 
aplaza indefinitivamente. Sería un estí-
presidente Mendoza, ha alcanzado una j adentro, y cuando los pasajeros vieron 
victoriá decisiva sobre la agrupación po- que el capitán no podía dominar el barco 
lítica que dirige el Presidente Porras, en echáronse sobre una de sus bandas y otro 
las elecciones para miembros de la Asam- golpe de mar. hizo zozobrar a la "Super-
blea nacional. I ha". 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
Las Palmas, Junio 16. I los medios para obtener la victoria en 
No pasa día sin que la prensa denun- favor del uno o del otro. Ha habido pre-
cie algún abuso cometido por la guardia siones y violencias inauditas. 
E L H O M I C I D I O 
D E A N O C H E 
E N E L P U E N T E 
D E A G U A D U L C E 
Frente al establo de Huston, del Puente 
de 'Agua Dulce", sostuvieron anoche a 
las 12, una reyerta dos individuos nom-
brado uno de ellos. Pío Calvo y Calvo, de 
38 años, natural de Génova y un desco-
nocido, que infirió cinco puñaladas al pri 
mero. 
Después de la refriega cayó muerto Pío 
sobre el puente citado. El interfecto ves-
tía pantalón de color caky, camiseta a 
cuadros, de crepé y llevaba un pañuelo 
amarrado al cuello. 
Dice el vigilante 993, de posta en aquel 
BÍtio, que el telegrafista del ferrocarril ¡nGS H116 tiene golpeándose contra la 
de la línea del Cerro oyó la discusión que ¡ Pu,erta .del calabozo en que se le ence-
Bostuvieron los individuos antes de la pe - i . Dicen también que la madre del pro-
lea y que la víctima insultó repetidas ve- ! P̂ 0 individuo había pedido poco antes le 
ees al agresor, el cual al huir, consumado ! Obraran de él y lo encerraran. El juz-
el hecho, abandonó en el suelo el som- i X*?0 entiende en el asunto. Admitidas 
brero. 'todas las reservas, descontados todos los 
En el lugar del hecho se constituyó el I apasionamientos, resulta que llueve so-
Capitán de Policía del Distrito. Plácido bro mojado 
Hernández, levantando acta por delega-
dón del Juzgado. 
El agresor, a las dos de la mañana aún 
municipal en la extralfmitación de sus 
funciones. Ese cuerpo ha llegado a ha-
cerse odioso y, en vez de ser garantía del 
orden, lleva trazas de convertirse en ele-
mento antisocial y perturbador. 
Quizás será exceso de celo; pero lo indu-
dable es que con frecuencia provoca indig-
naciones y protestas enconadas. Pocos 
días ha, los periódicos denunciaban el he-
cho de haber detenido a un pobre hombre 
llamado Baldomcro, tipo tristemente popu-
lar, ebrio consuetudinario; y que no sa-
tisfecho con detenerlo en el cuartelillo o 
prevención, le había maltratado con tan-
ta crueldad, con tanta inhumanidad, que 
el desdichado, lleno de heridas, estaba 
irreconocible. Su rostro ofrecía sangrien-
tas señales de los malos tratos sufridos: 
fué necesario llevarle al hospital de San 
Martín para que le curaran y allí está 
aún. 
Habrá tal vez exageración en los re-
latos periodísticos; el inspector de la 
guardia y el Alcalde, a quien un conce-
E l doctor González, fuerte en el apoyo 
oficial de que dispone, ayudado por fun-
cionarios y caciques, ha recorrido los 
pueblos de Lanzarote preparando su 
triunfo. Otro tanto ha hecho su contrin-
cante Angel Guerra, más obligado toda-
vía por la necesidad de la defensa y por 
la inferioridad de su situación, aunque 
su candidatura está apoyada por la ma-
yor parte de los pueblos. Los muñidores 
y auxiliares secundarios trabajaron de-
sesperadamente. Nunca se vió en el país 
tan gran despliegue de fuerzas, astucias, 
audacias y habilidades en vísperas de una 
elección. 
Por lo mismo es difícil formar juicio 
anticipado de lo que sucederá. Cada par-
tido nos sirve la verdad según sus con-
veniencias e intereses; vale decir que no 
sabemos donde encontrarla. Hay corres-
ponsales espontáneos y gratuitos de los 
dos bandos que trasmiten noticias con-
tradictorias. En el Congreso un diputa-
do amigo de Betancourt denuncia los 
jal interrogó sobre el caso, dicen que el i atropellos cometidos* contra este candida-
Baldomero, el beodo impenitente y haz-
me-reir de las turbas, se causó las lesio 
La guardia municipal en numerosas 
ocasiones ha dado origen a severas cen-
suras por su modo abusivo de conducir-
no había sido hallado por la policía que se se- lo repetiré, es un incidente 
mas. Se hace preciso reorganizarla, de-puso activamente_en_ movimiento. 
I M P O R T A N T E 
S e v e n d e l a a c r e d i t a d a 
r e l o j e r í a L A M A D R I L E Ñ A ' 
B i t a e n B e í a s c o a i n , 1 0 7 . p o r 
n o p o d e r l a a t e n d e r s u 
d u e ñ o . 
l A p r o v e c h a r s e , e s u n a 
g a n g r l 
8829 6-jL 
una ola que atravesó la embarcación y al i muio para fomentar el espíritu profesio-
fín un golpe de mar echó a la lancha mar nai y el cumplimiento del deber en nues-
tros pedagogos. 
Este es el gran problema de Cananas, 
el más grave, el más urgente: suponerla 
perpetuación del analfabetismo y la in-
cultura, la esterilidad forzosa de las nue-
vas generaciones condenadas a muerte 
espiritual. No hay porvenir para los 
pueblos que no se instruyen y se forta-
lecen cultivando la inteligencia. Se que-
dan por debajo de la vida. 
Cuando el Club "Pérez Caldos' consti-
tuido en la Habana por un grupo de pa-
triotas isleños nos anunció su proyecto 
de impulsar aquí el desarrollo de la ense-
ñanza y la regeneración pedagógica por 
medio de la construcción do escuelas mo-
dornas v perfeccionadas, vimos un rayo 
de luz <m nuestro horizonte nebuloso. Es-
peramos que la noble promesa se reali-
zará y excitamos el entusiasmo de los so-
cios del Club en pro de la magna obra. 
Hay que ponerle los cimientos cuanto an-
tes. 
* ü * 
Mañana llegará don Antonio Carretero, 
presidente de la Asociación Española 
Constructora de Casas Baratas, para dar 
principio a la edificación de las viviendas 
que dicha Sociedad se propone construir 
en La.i Palmas. 
Serán seis, por lo pronto; pero la Cons-
tructora cuenta ya con elementos para 
acometer en gran medida sus planes al-
tamente beneficiosos. Piensa levantar 
un centenar de casas en el espacio de un 
año. Las que van a construirse marca-
rán el principio de la empresa; después 
se acometerá la construcción de un ba-
rrio obrero. Las facilidades ofrecidas a 
los suscriptores de acciones permiten es-
perar que en plazo relativamente corto 
se alce un gran número de edificios mo-
destos, pero higiénicos y confortables, con 
lo que resolverán el problema abrumador 
de la habitación las clases medias y pro-
letarias, 
Francisco González DIAZ. 
purarla, seleccionarla y exigirle mayor 
templanza, mayor prudencia, en el ejer-
cicio de su misión. 
» « * 
Diriase que los nuevos distritos electo-
rales se han creado en el Archipiélago pa-
ra llevar a las islas menores con ellos 
agraciadas la perturbación y la discor-
dia; para desatar en cada una de esas 
islas un tumulto de furiosas pasiones. 
Lo prueba el ejemplo de lo que ha es-
tado ocurriendo en Lanzarote con moti-
vo de la elección efectuada el domingo 
último. La lucha ha puesto en movi-
miento un ejército de agentes electorales, 
Instrumentos corruptores del sufragio 
que han ejercido sus malas artes y sus 
picardihuelas por uno o por otro candida-
to. Se ha reclutado gente que desde aquí 
ha ido con el único pronósito de forzar 
to por los gonzalistas, y el Gobierno pro 
mete enterarse y, si existen, castigarlos. 
En suma, creo que por ambas partes se 
habrá empujado de firme y al final de 
esta correspondencia, daré los datos de-
finitivos que se tengan sobre el resul-
tado de la presente apelación electoral. 
• i \ * 
Un periódico publica el siguiente resu-
men, harto desconsolador, acerca del es-
tado de la enseñanza en Canarias. 
Están clausuradas por encontrarse va-
cantes y no tener maestro interino, las 
escuelas de Tegueste. Fasnia, Giiimar, 
Arona, Agulo. Alajeró, Arure. San Se-
bastián, Antigua, Casillas del Angel, 
Puerto de Cabras, Tuineje, Betancuria, 
auxiliaría de Arrecife, 
Tías, auxiliaría de Icod, Femés, Arúcas 
(Cardones,) auxiliaría de Guía (Gran Ca-
naria,) Junquillo, también en Guía; Valle, 
en Agaete, Moya, Fontanales, en Moya; ¡ 
los Llanos, en Telde; Valseguillo, Tejeda 
y Chorrillo; Agiiimes, Santa Lucía, Ga-
rafía, Tazucorte, los Llanos y sustitución 
de Breña (Alta isla de la Palma.) Total: 
34. De niñas: Vallehermoso y sustitución 
da Tejeda. I 
Consideraciones que se deducen de los 
datos anteriores: la Gomera tiene seis 
pueblos y en cuatro no hay escuelas de 
niños; en Fuerteventura no funcionan las 
escuelas en cinco pueblos de los ocho que 
tiene la isla; en Lanzarote, faltan escue-
las en tres pueblos; en Canaria, perma-
necen cerradas doce 
En la segunda parte reinó la animación 
que se nota siempre a pesar de las pocas 
damitas que podían alegrar los amplios 
salones. Entre ellas anotamos a las gen 
tiles señoritas Amparo Cunnigham, An-
gelina Betancourt, Consuelito Masó y Sa-
rita Vega, su amiguita inseparable. 
Mañana a las cinco y media de la tar 
de dará un bellísimo concierto en el Pa-
seo de Martí, la siempre celebrada Ban-
da Militar, que de día en día adquiere más 
popularidad, por la afinada ejecución y 
gusto exquisito con que interpreta la£ 
obras de su extenso repertorio. Y esta 
noche, en el Parque de los Alamos, que 
diría el más romántico de los cronistas de 
Matanzas, retreta por la Banda Municipal 
que como de costumbre, se verá en extre-
mo concurrida, tanto por oír buena mü-
sica como por deleitar la vista contera-
piando a tanta belleza como se pasea dt 
manera triunfa^ por las amplias avenidas 
del Parque. 
Aprovechando las vacaciones del Poder 
Judicial, embarcan para esa Capital lot 
esposos Echevarrla-Carbonell y el Magis-
trado Armando Montero y señora. 
Una divertida temporada deseo a los 
apreciables temporadistaa. 
SANIDAD 
Por la Jefatura Local de Sanidad se hii 
dictado la siguiente circular: "La circuns-
tancia de haber comenzado en casi la to-
talidad de las escuelas de esta ciudad, las 
vacaciones, privan hoy a la Sanidad local 
de uno de los mejores centros de colecti-
vidades Infantiles en donde poder cumplí) 
con el precepto oficial de la vacunación y 
revacunación. 
En su consecuencia y sin perjuicio df 
cuanto exista legislado en la materia, esta 
Jefatura ha resuelto fijar las horas de 8 
a 10 a. m. en los días hábiles, para que 
concurran a la oficina situada en Jovella-
nos 30, todos aquellos que necesiten de 
esos servicios profilácticos, debiendo re-
cordar d© paso, que, siendo obligatoria 
por las disposiciones vigentes, Incurren en 
responsabilidad los padres o tutores de 
aquellos niños que infrinjan lo preceptúa 
do en ese sentido. 
(f). Dr. Alberto Scüweyer.'' 
SUCESOS 
Anoche participó a la Jefatura de Poli-
cía, Facundo Carrillo, que al transitar poi 
la ofle de Zaragoza, entre Medio y Río 
cuadra de las más céntricas y transltaaat 
de Matanzas, le salieron dos hombres 
siendo las 9 y cuarto, puñal en mano, lof 
que le dijeron: "déme el dinero que lleva 
encima." 
Los referidos sujetos lo despojaron de 
29 pesos plata y 50 centavos plata, y a" 
dárselo salieron corriendo en dirección a' 
rio. Agrega que lo .amenazaron de muer-
te si daba parte. Este hecho pone de ma 
nlfiesto una vez más lo que siempre he 
mos repetido, que el número de la policlj 
es Insuficiente para prestar los servid ).• 
que requiere una ciudad como Matanzas 
Es verdaderamente escandaloso lo ocurri-
do y de seguir asi, será necesario cuanJ. 
menos, salir con una escolta por la noche 
Mejor sería que nuestro Municipio en vez 
na 98, no le quieren entregar un saco de | de ocuparse de encarecer y hacer poco me-
casimir que dió a lavar. nos que imposible la vida del pobre cor 
UN PICHON DE CANARIO ' continuos recargos de las pequeñas lndua-
E l vigilante 1,237 arrestó ayer a Ma- i trialS, en las ^"tribuclones, se ocupara ch 
nuel Ferrer Perdomo, de San Joaquín 34, meí0rar los serviclos urbanos para tran 
por acusarlo Manuel Arián y Román, de I quV1(ia. de los veclnos de esta ciudad 
Desamparados 40, de haberle hurtado un 
En franca convalecencia 
Ha sido operada, en gravísimo estado, 
de laparatomia la señora Aurora Sosa de 
López; le fué practicada la operación por 
el experto y hábil cirujano doctor Sera-
fín Loredo. 
La señora Sosa de López ya ha entra-
do en franca convalecencia, por lo que fe-
licitamos a dicha señora y al joven y no-
sustitución dé i tahle cirujano por el éxito alcanzado. 
LA LEVITA DE RAMON 
Dice Ramón Blanco Figueroa, de Re-
creo 27, que en la tintorerís sita en Rei-
tado fué calificado de pronóstico reserva-
do. 
Expuso Lucila Segundo que desde el 
mes de junio, abandonó su domicilio, en lo 
playa, su hija Dulce María y que se ha 
enterado que vive en concubinato en casa 
de una tal Petrona, con un hermano de la 
misma, llamado Jesús y estima que ha si-
do seducida su hija. Se dió cuenta al Jua-
gado de Instrucción. 
Participa Trinidad García, de América 
68, que Nieve García y su hija la insulta-
ron amenazándola de pegarle y de hacei 
lo propio con su marido si se atrevía a sa 
llr a la calle. 
A Nemesio Prince, le fracturaron la 
puerta de un depósito que tiene en la callf 
de Narváez y Santa Teresa, llevándole uno 
mandarria, un encablllador, tres cepillo* 
de carpintero, una piedra de asentar y ur 
hacha. Y tome nota la policía de la fre-
cuencia de estos hechos, que tienen alar-
mada a la opinión pública. 
Ayer fueron asistidas en la Estación Sa-
nitaria, las siguientes personas: Nicolás 
Escobar de escoriaciones leves; Juan M 
Rodríguez, de herida contusa; Herminlr 
Rodríguez, de herida Incisa; Gil Alons'» 
de herida contusa; Luis Muro, de herida 
Incisa; Tomás Torres, contusiones; Carlee 
Haugton de herida Incisa y Mauricio Mo 
rales, de herida Incisa. 
LOS VENDEDORES AMBULANTES 
Insistentemente corre el rumor de qu€ 
al ir a pagar hoy las contribuciones los 
vendedores ambulantes, que se dedican es-
pecialmente en esta ciudad, al ramo ds 
tejidos, les fué comunicado que hablan sa-
bido las contribuciones de 18 pesos al año 
a 150 pesos más el recargo de 25 poi 
ciento para el Consejo. Y como esto seria 
el colmo de las arbitrariedades que se puo-
den cometer, por este medio protestamoc 
enérgicamente de la susodicha medida 
que priva a una tan humilde clase de lo1 
medios necesarios para buscarse la vida 
Se dice que mañana tendrán una reunión 
los vendedores, en los altos de la Plaza d*! 
Mercado, para tomar acuerdos y medica^ 
conducentes, para hacer la debida proteja 
ante quien corresponda, cosa queestimamo' 
justificativa en extremo y de la que daré 
debida cuenta a mis lectores. Desde lar-
gos años que sigo paso a paso la adminlfi-
tración municipal, muy pocas veces he po-
dido prodigarle aplausos por su procedei 
y se me ha tildado de apasionado, perc 
siempre mi censura ha sido en casos come 
el presente, en que he tratado por todos 
los medios a mi alcance de hacer una hu-
milde pero cívica defensa de los desvali-
SI hiciéramos caso de los rumores que 
circulan, tendríamos que censurar de ma-
nera violenta y durísima a más de que une 
achácala referida medida a cierta presión 
ejercida por elementos interesados en esif. 
asunto con provecho particular. Pero an-
tes de echar a volar acusaciones que no 
pueda probar diáfanamente, investigaré 1c 
sucedido en el proceso de este asunto, y el 
que sea culpable oirá lo que tiene mereci-
do. 
E L CORRESPONSAL. 
s u c e s o s 
pichón de canario. 
DE UN TRANVIA 
Aurora Pintó y García, de Marina 60, 
recibió ayer lesiones menos graves que 
sufrió al caerse de un tranvía en Egido 
y Merced. 
SE LLEVARON LAS FICHAS 
Dice José Rey Casado, de Campanario 
232 (café), que cuatro individuos que se 
dieron a la fuga le llevaren unas fichas 
de dominó. 
CON UNA SIERRA 
En "La Benéfica" fué asistido de una 
herida en la mano izquierda José Fraga 
y González, de Manrique 197, que sufrió 
al pillarse dicha mano en una sierra. 
E N UN "TIO VIVO" 
El menor Juan Luna y León, de San 
Anoche fué asistida en la Estación Sa- Ramón 9, fué asistido de una lesión me-
nitana, la menor de dos años Grazzieri 1 nos grave en la cabena. que sufrió al 
Esquerré, vecina de la Calzada de la Pía- | caerse de un "tío vivo", 
ya, de envenenamiento, siendo colocada < 
la mesa de operaciones y asistida por e 
doctor Font. que procedió a verificar el la 
vado de estómago. La menor había ingen-
do una cantidad de una medicina y su ea-
EN UN CINE 
En el Cine Oriente fué detenido Faus-
tino Bedalia y Carmona, de Peñalver 98, 
por haber sostenido unareyerta con «troa 
aua dieron a la fuga. 
P A G I N A O C H O J A K I O D E L A M A R I N A 
J U L Í O 6 D í l 1 » í 4 
Eíemérides de la semana í s o c i a C Í O l l C a n a r i a 
DOMINGO 28 J U N I O 1914 
Cuba.—Accidente de automóvil en e\ 
puente del Almendares, Habana. Dos he-
" - I n o r r b l e crimen de brujería en Mi-
nas (Camagüey) . E l negrito Jufto Ptea 
asesinó al niño blanco, Manuel Vlllafa-
"^spaña .—Mit in maurista en Barcelona 
con escándalo y tiros por las calles. 
Colocaciérn de una lápida en Toledo 
a la memoria del aviador capitán Bazo 
fallecido en un accidente de aviación. 
Tormentas en Madrid y varias pro-
vincias del Norte. 
E n Sevilla un toro suelto causa des-
gracias. 
América. — E n Juárez desaparece 
Franstro comisionado carrancista. 
E l buque de guerra americano 
"Mahías"' bombardea los rebeldes domi-
nicanos que atacaban a Puerto Plata. 
Austria.—En Serajevo, capital de Bos-
nia, dos fanáticos Cabrinvitch y Priutip, 
asesinan al príncipe Francisco Fernan-
do heredero de la corona de Austria y a 
su esposa. 
L U N E S 29. 
Cuba.—Fallece en la Habana la señora 
Francisca Martv de Hernández Miyares. 
España.—Motines en Madrid por la su-
bida del pan. 
— L a cotización de la plata sube al 
8 por 100. 
—Combate en ceiTO del centro.- Muere 
el teniente coronel Murcia. 
América.—Se le insubordinan las tro-
pas a Huerta. 
—Peste bubónica en Nueva OrleanS. 
Austria.—Motines en Serajevo. 
M A R T E S 30. 
Cuba.—Fiesta religiosa y procesión en 
la iglesia y barrio del Pilar. 
—Muere D. Joaquín López Díaz, presi-
dente de la Delegación del Centro Astu-
riano en Tampa. 
España.—Se reproducen en Madrid los 
disturbios por la subida del pan. Los pa-
naderos restablecen el precio normaL 
América.—Decreto de Zapata rompien-
do todo trato con Carranza. 
M I E R C O L E S lo. J U L I O 
Cuba.—Viaje de la primer colonia in-
fantil a Triscornia, (Habana). 
España.— Motín en Madrid por la su-
bida del precio del aceite. 
—Romanones llega a Melilla. 
América.—El general Huerta dice que 
piensa abandonar a Méjico. 
—Villa continúa sin reconocer la auto-
ridad a Carranza. 
J U E V E S 2 
España.—Desgracia automovilista cer-
ca de Madrid. E l señor Todaz y Murcia 
muertos. 
América.—Carlos Carranza preso por 
los villistas. 
V I E R N E S 3 
Cuba.—El Presidente señor Nenocal y 
su esposa obsequian^ a los niños pobres 
que veranean en Triscornia. 
—Llega a la Habana el poeta Santos 
Chocano. 
— E l vapor Alfonso X I I I suspende su 
salida por haber fallecido un tripulante 
a bordo. « 
España. — L a Infanta Isabel va a Ga-
licia. 
Inglaterra.—Muere Mr. Joseph Cnam-
berlain. 
SABADO 4 
Cuba.—El Presidente señor Menocal y 
que cumplía condena por ofensas al Cón-
sul de los Estados Unidos, es indultado 
por el Gobierno cubano. 
América .—Se firma el protocolo de paz 
entre Méjico y los Estados Unidos. 
— E l general Carranza decomisa un 
tren de pertrechos de guerra destinado a 
Pancho Vil la . 
—Una bomba de dinamita estalla en 
Nueva York y perecen los anarquistas 
que la hicieron estallar. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S U B A S T A S 
No habiendo aceptado la Junta Direc-
tiva ninguna de las proposiciones pre^ 
sentadas en la noche del día 15 de Ju-
nio anterior para las suoastas de Lechw, 
Pan, Aves y Huevos, Pescado y Mate-
rial de Escritorio e Impresos; se hace 
público por este medio, para general co-
nocimiento, que el Lunes próximo, 6 del 
actual, a las 9 de la noche, se llevará a 
cabo, nuevamente, la celebración de aquel 
acto. 
Los señores que deseen hacer proposi-
ciones para las referidas subastas debe-
rán conocer, previamente, las bases de 
los correspondientes Pliegos de Condicio-
nes, que a tal fin se hallan de manifiesto 
en la Secretaría General de la Asocia-
ción. 
Habana, Julio lo. de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretari (/-Contador. 
C 2822 i t i 5d-S 
De orden del señor Precidente —p. 
s. r.—ae cita por este medio, para la 
J u n t a general extraordinaria que sí 
celebrará el domingo próx imo 12 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el local so-
cial. Paseo de Mart í n ú m e r o 67 y 69 
altos, con el objeto de proceder a la 
Reforma del Reglamento General T i" 
gente. 
L o que se hace públ ico para conoci-
miento de los señores socios, quieres 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, es requisito indispensable 
la presentac ión del recibo de cuota so' 
cial correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Habana, jul io 5 de 1914. 
J o a q u í n O'Campo. 
Secretario Contador. 
C. i^HI 8.—5. 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DE MARIANAO 
A V I S O 
L a J u n t a Direct iva ha acordado re-
partir, por cuenta de las utilidades del 
Pr imer Semestre de 1914, el seis por 
ciento sobre el capital emitido, que S3 
abonará a los señores Accionistas, a cu-
yo nombre aparezcan inscriptas las ac-
ciones, el d ía seis de julio de 1914. 
E l pago se ver i f icará por medio de 
cheks, que se remit irán por correo al 
domicilio de los Accionistas-, el d ía diez 
de julio próx imo . 
Habana, 30 de junio de 1914. 
Carlos Fon t s y SterUng. 
Secretario. 
O. 8889 6 j l . 
Ferrocarriles Undios de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitada 
Compañía Internacional 
COMITE LOCALi 
S© avisa a los tenedores de "Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los Intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero de Ju-
lio de 1914, o sea un 2 por 100. a 
razón de $1-25 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Francisco BC Steegers, 
Secretario. 
C 2S06 10-1 
A los Fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo do 
Alquízar a una hora y media de la Ua-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 26S2 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S . A . 
P l a z a d e S a n F r a n c i s c o 
• E n J u n t a extraordinaria de l a Di -
rect iva de la L o n j a del Comercio ce-
lebrada el d ía 2 del corriente, se acor-
d ó por unanimidad que, a part ir del 
d í a 15 del mes en curso tengan entra-
tia l ibre a los Salones de Contratación 
l o s s eñores Detallistas asociados al 
Centro, a m p l i á n d o s e las horas de con-
tra tac ión hasta las 11 de la mauana. 
Los señores Detallistas no asocia-
dos al Centro, así como los dueños de b3 
teles, fondas, cafés y demás estableci-
mientos a l detall, se les proveerá de 
2 a 5 de l a tarde en la Secretar ía de Ja 
L o n j a , de la correspondiente tarjeta 
de libre entrada, para lo cual es indis-
pensable l a presentac ión del ú l t i m o re-
cibo de contr ibuc ión sin cuyo requisito 
no se les fac i l i tará la expresada tarjo 
ta. 
Habana, jul io 2 de 1914. 
El ias M i r ó y CteWt,. 
Presidente, p. s. r. 
3 C . 2951 lt .4 4d.—5. 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS 
Socios del CENTRO GALLEGO de la Habaoa 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
J u n t a General Ordinaria, que a te-
nor de lo dispuesto en el ar t ícu lo 61, 
en re lac ión con el 18 del reglamento 
de l a Sociedad habrá de tener lugar los 
domingos 12 y 19 del corriente mes- a 
l a una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l d ía 12, después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Conse-
jo, se procederá a elegir a los señores 
socios que por el tiempo reglamentario 
hayan de ocupar los puestos de l a mi-
tad del mismo que se pasan a expresar: 
Director, Tesorero. Vice-Secretarif». 
cinco Consejeros y tres suplentes, mas 
otros dos suplentes por un año, y los 
dos señores socios que han de consti-
tuir l a comisión de Glosa. 
E l d ía 19 se dará poses ión a los se-
ñores electos, se d i scut irá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los í^ñOres socios y deposi-
tantes para invertir. 
Loes señores socios deberán presentar 
en ambas Juntas- el recibo correspon-
diente al mes de junio ú l t imo, par^ 
acreditar su derecho y personalidad 
Habana 3 de julio de 1914. 
E l Secretario, 
Ledo. J o s é L ó p e z P é r e z . 
C . 2910 8 . - 4 . 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
c. 2937 l - J I . 
V 
A F O R E S < á & 
de T R A V E S I A 
VIAJE EXTRAOROINARIO 
NordúeuísGtier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e i D I A 
3 0 d e J U L I O 
a las 4 de la tarde, DIRECTO 
para 
Vigo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
V A P O R E S C O R R E O S A I E M A W E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
(COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
STEIGERWALD. Julio 5, para Vigo. Coruña San-
tander, Plymouth, Havre y Hamburgo. 
WESTERWALD, Julio 14, para La Palma, Tene-
rife, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Coruña, 
Santander, Havre y Hamburgo. 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F . Bismark y K. Cecllie, primara, 148 pesos; Segunda, 12S pasos; Terce-
ra, 15 pesos a Espafia. 
Ipiranga, primera, 148 pesos; Tercera de preferencia, 60 pesos; Tercera, 
35 pesos a Espafia. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a Rspafia. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletea directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores 
oorreos d« esta Empresa, con tr.iebordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
pafia) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de NEW YORK a LONDRES y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N O " " I M P E R A T O R " 
58,0(10 toneladas. 950 pies de largo. 52,000 tonelada;, 913 pies de largo, 
PROXIMAS SUIDAS DE NUEVA YORK 
P R _ E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E J U N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 30. 
V A T E R L A N D , Agosto l . 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 15 
W A T E R L A N D , Agosto 22. 
I L M S E R I N A U G . V I C T . Agosto 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Nápo-
les y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a ísíew York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
t y Ca-Sao IflRacio, d é . 5 M e l é f O D o A - 4 8 Í 8 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte» 
video y BT-ENOS A I R E S ron tras-
bordo en VIGO, C O R U J A o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la TTHgTnji. Línea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados xapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. . 
Tercera clase para E S P A S A : 
$32, oro americanfi 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TBLIiMANN & Co, S. en C. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749. Habana. 
C 2003 30-1 My. 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c c s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gl-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el dfa 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña. Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
P R E C I O D E PASAJES 
Bnlnc»*»» deí le. $ US-T) M. \ 
E n c o l a s e — — '25-03 „ 
En*» preíeronfc? 88-08 „ 
E n c e l a s e 35-0) ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
SAINT LAÜRENT 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I r a . clase $128.00 C y . 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . « 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallla," 
••Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, Ija Proven-
ce, l ia Savole, l ia Liorraice, Torraina, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 J n . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desdo . £148-00 
Segunda clase . . . .« » $126-00 
Tercera preferente . „, $ 83-00 
Tercera . . . . . . . $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase . . . . „ $263-50 
.Segunda dauw . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . m $146-85 
T e r c e r a » , $ 72-96 
Precie* oonvencionaJet para caras 
rotee de tajo. 
3417 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
de; Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armaa 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo' del 
buque, en el momento de embarcar 
evitándose de esta manera el regfstro 
personal como está, ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana-
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número do billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria, 
M A N U E L OTADUT, 
1505 
San Ignacio, núm. 72. 
90 Ab. 
LÍNEA 
W A R D 
5 Grandes Víaies da Recrea 
A L O S 
ESTADOS UNIDOS 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New Tork 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje <jn primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para informes, 'reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R T SMITR, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 26 
C 1954 180 Ab, 7 
V 
A F O R E S s i f ía 
C O S T E R O S 
m ? m oe VAPCntS 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 4, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí. Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
(Holguín , Ñipe (Mayar!, Antilla, Ca-
gimaya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 9, a las 12 del día. 
•Para Isabela do Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarlén, (Ta-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayájigua 
Selbabo, Siboney), Gibara, (Holguín)* 
Vita, Bones. Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo (solo a la ida) y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 11, a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) , Ñipe (Mayarí. Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton), Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba ' 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la Ida, Calbarién, ( T a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayájigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara 
(Holguín) . Ñipe, (Mayarí, Antilla, Ca-
glmaya. Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Calbarién, (Yaguajay, Nar-
cisa. Dolores, Mayájigua. Seibabo, si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan 
P. Rico, Mayagilez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra), Gibara 
(Holguín) , Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca.-
gimaya. Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua. (Sagua la 
Grande), solo a la ida. Calbarién ( T a 
guajay, Narcisa. Dolores, Mayajieua" 
Selbabo. Siboney. ( Gibara (Holguín^' 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo (Ca 
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santla-
go de Cuba. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
r á ^ ^ T T 8 ^ Íos jueves la r«cibl. 
rán hasta las i de la tarde de loa 
miércoles. 108 
Los vapores de los sábados la re-S l n Wala8 11 m. del dfa de 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las R 
de la tarde del día hábU anterior i 
de la saüda del buqua anterior al 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, n , ^ ^ 
30. atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días 9. 16 y 
25 al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba .atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba atracará,n siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido paxa Camagüey y Hol-
guín. 
Los vapores de los Jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Calba-
rién. 
AVISOS • 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los conocimientos para loe embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Conslgnataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá el .em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente a.1 contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "Debidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos 1* clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
Juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
1506 SO"1 Ab- . 
i 
DE 
_ 1 j 
HIJOS DE R. ARGUEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, liaciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones de 
valores y írutos. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compr» 
y venta de letras de cambio. Cobro dt 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
G. Lawton Gtiilds y Cía. Llmiteil 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni^ 
dos. Dan especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1266—Cable: Childa. 
J . BALCELLS " y 
S. en C. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segoros contra incen-
dios - R O Y A L . " 
J . A. DANCES Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rvco, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bavona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Tarín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las capitales 
y provincias de 
RSPAÑA E I S L A S CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
t 0 8 , Aguiar, 108 , esquina a Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable: giran letras s 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
Füadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma» 
dnd y Barcelona. 
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P r o f e s i o n e s 
Abogados y Notorios 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTON A10SS0 BETANCOUIIT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 6 
T E L E F O N O A-7999 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gfa. Especialista en Vías Urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
'•Covadonga". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chhcón, 31. ca-
l i esquina a Aguacate. Teléf. A-2554. 
D O C T O R M. D U Q U E 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
CaWe y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A.2858 
A. J . D E ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Peiayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-5153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. nu 
Oocíores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Xariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las UnlTersidades de 
Berlín y Vlena. 
Tonsoltas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8805 30-23 J n . _ 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la inyección del 606. Telef. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
fivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la «on-
da no es imprescindible. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
IGNACIO B. P U B I A " 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
Especialista do enfermedades de 
. mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 59.—Teléf. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nís imo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Caüe de J e s ú s María, número 91 
Teléfono A-1332 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H, Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 1 2 a 3 Garios I J 8 B 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosalvasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-3715. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta,.Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
D r . J e D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Seí«*ra?. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 19. 
Sanatorio del Doctor ¡Aalbeiti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cutación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
Dootor Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilíticav 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Telef. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 a 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
Doctor Juan PaÉ García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7^ a 9}^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , 74. 
Te lé fono A-3582 
JOSE E. FERRUN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Módico de la Casa de Bsneficen-
cia y M-iternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños. Módicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 10S^—Teléfono A-8090. 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
DOCTOR FIIIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-intemo del Sanatorio de Nueva 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza". Gabinete de consultas: 
Chacón, 17, de 1 a 3 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
pital N ú m . I . Consultas: de 1 a 3 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4544 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología. Espeo a-
lista en Enfermedsdes de los Ojos y 
de los Oídos . Qallano 50 . 
Telf. A-401 1, De 11 a 1 2 y de 2 a 4 
Domicilio: F . núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvil par» 
transportar al enfermo. Barrete 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaia 
82, HABANA, de 12 a 2. Telef. A-3641 
ÜINICAS ELECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
ruentan con número suficiente de profesores para que el público N O 
^ Í ^ A O r F E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para real izar las 
J p E e ^ n 2 ^ ^ ^ ^ Operaciones, absolutamente 
sin dolor. 





$ 1-00 Dientes de espiga, desde _ $ 4-(X!) 
2-00 Coronas de oro, desde a 4-2* 
3̂ )0 Incrustacionei. de oro, desde 5-30 
^ 5̂ )0 Dentaduras, desde 12-72 
D E O R O , desde $ * - 2 A p i e z a . 
Doctor J . A. Trémol». 
Médico de Tuberculosos y do Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Conaulado. 128. entre Virtudes y 
Animas. 7515 30-9 Jn. 
MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl-
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladcjo, R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis dé ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
Dr. ClauHio Oaslerrecliea 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
Cura radical y segura de la DiAB:TES,pGr el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In -
dalecio, Jesús del 3Iontc, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 31 jl. 
Oculistas 
Dfí. A. P O E T O C A K R E R O 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 30-7 
Dr. j . ¡m. mm 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E l l a l 2 Y D E l a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7 756. 
2368 Jn. - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S, Alvarez Gyooapa 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O 'Reiily 80, altos. Teléfono A-2863 
UN AÜMENTO MODERNO 
P̂ARA NIÑOS YADLILTOS,PARA1 
kENrERM05YPARA5ANOS. 
N u t r í t í v o y 
RECONSTI-
TUYEN- V h ^ ^ - s A B E A 1 
TE ACA I {£ CHOCOLATE^ 
DE VENTA EN 
BOTICAS YALMACENESi 
K BARC5AÍ6(C0. 
AMARGURA 6. MUESTRASGRAT¡S.„ 
PRECÍO 70 CTS. LATA. 
n f 1 0 U 0 
CANEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3. y 30 personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAIAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con tô  
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compaiiía 
BANQUEROS 
P U E N T E S 
T R A B A J O S GARANTIZADOS 
c « t t . « i i a « d « 7 a . m , a « . p . Domingo8ydia8le*tivos;do3a I 1 p. m. 
^ a ¡ » * * so-i 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren* 
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficinat 
Amargura, número L 
He U p m a n n & C o f 
B A N Q U E R O S 
Anuncios económicos pa-ra esta sección, los reci bimos hasta las 10 de la noche, a los mismos pre-cios que por el día. Las esquelas mortuorias se toman hasta 5 minutos antes de cerrar cualquie-ra de nuestras ediciones. 
D E I N T E R E S A L O S 
R E U M A T I C O S 
Valioso Certificado de curaclóK obte-
nida en el señor Florencio Méndez, 
dueño de la casa Bancaria Méndez 
y Sáenz, Independencia 23, curado 
con la ANTIRREUMATICA del 
doctor García Cañizares (de infta-
maciones reumáticas y dolores.) 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. doctor José García Cañizares. 
Respetable doctor : 
Me place el poder manifestarle 
que con la ANTIRREUMATICA 
CaRCIA CAÑIZARES me curé de 
un reumatismo que pa-kcla d.esda 
hada largo tiempo, habiendo usad > 
varios productos extranjeics sin re-
sultado alguno, por lo cual le doy 
las gracias más expresi^ap. 
Respetuosamente S. S. 
Florencio Méndez. 
C 2897 -. ? 
Academia Mercantil 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de L i -
bros, Aritmética. Ortografía. Inglés 
Francés y Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía. 2 9, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
cíale^ 8953 14 jl . 
SEÑORITA, P R O F E S O R A GRA-
duada en Alemania, desea dar clases 
particulares de Inglés o alemán, en 
el Vedado. Miss J . Wlll, calle 2 3, en-
tre A y B, Vedado. 
8941 8-jl 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
Correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodríguez 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 2-a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, DA 
clases de francés, inglés é instruc-
ción en general, en Vedado y Haba-
na, por los métodos modernos y ga-
rantizando adelantos rápidos. Telé-
fono F-1854, calle 2, entre 23 y 25. 
.SS50 10-.ÍP1 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D. Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 81 a. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de L/ibros, Mecanografía y Piano. 
VIRTUDES. NUMERO 44, AI/TOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
P R O F E S O R D E INSTRUCCION 
primarla, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72, altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 j l . 
p e r s É i i de Heideibery 
T i r F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos ediñeios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cursan todas las carreras cientíñeas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza,, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heldelberg 
Unlversity, Tlffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
COLEGIO '«CERVANTES" 
ANGLO-HISPANO-FRANCES 
la. y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A~partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
Internos y externos. 
8428 ic - j l 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO. TENGO 99O.0OC Q U E S E 
dan en primera y segunda hipote-
ca, sobre solares y casas, en cantida-
des de $200 en adelante; no es ne-
cesario ver la propiedad; venga con 
los títulos. 24 horas para realizarla. 
Rodríguez y Mazón, Obispo 37. Telé-
fono A-2877. 8979 8 JL 
*****^^^rTjrM-nrMMr^MW^rM^^MMÍ? 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
10 á* U 
A L 7 POR 100 V E R D A D , F A C I -
llto $19,000, Juntos o fraccionados, 
con hipoteca de casas desde Belas-
coaín a la Bahía, y en la parte bue-
na del Vedado, al 8 por 100. San Mi-
guel. 80, de 9 a 12. No a corredores. 
8937 
A L 7 POR 100 S E TOMAN $6,000 
O. E . por 4 años fijos, sobre una casa 
de dos pisos, nueva, con estableci-
miento, en la calle de Salud. Vale 
$18,000. Se trata sin corredor. E . Vi-
llar. Obispo, 37. Tel. A-2 877. 
8980 7 J1-
COLOQUE B I E N SU DINERO. 
Dando todas las facilidades posibles, 
vendo tres casas modernas, con bue-
na renta. No pierda esta oportunidad. 
Trato directo. Quevedo, Monte, 204. 
8915 11-Jl 
D E S E O COLOCAR $8,000 E N pri-
mera hipoteca, al 8 por 100, den-
tro de la Habana: no trato con co-
rredores. Vidriera de tabacos y cam-
bio del café "Ambos Mundos." 
8822 10-jl 
DOY E N H I P O T E C A $50,000 E N 
varias partidas, al 7% y 8 por 100. 
Vendo un solar de 530 m., 13-66x40, 
a $10,00 Cy., a una cuadra del Par-
que Medina. E n Monte, 67, de 1 a 3. 
8616 H - j d 
E RTES Y L OFICIO 
MARIA ROSA, PEINADORA P E -
luquera. se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilador eléc-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
amlsruo, entro ConsuladJ é Iniustrla. 
S557 12-jl 
IN0GENC2O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 80-16 
S E COMPRAN L I B R O S 
y papeles de música; avisad, en per-
sona o por carta, a la calle de Acos-
ta, núm. 54, librería. Habana. 
8958 8-jl 
ARGENTINO BIENHECHOR 
No os suicidéis por sufrir enferme-
dades; escribir o pasar por esta vues-
tra casa: calle Colón, 27, y os leeré 
un libro de dicho sabio, que os reve-
lará el secreto de recobrar en seguida 
la salud sin medicamentos. Ka.da de 
engaños; si sois cultos no permitir 
más vuestros sufrimientos; el que du-
dara morirá. Colón, 27, Durán. 
8988 12 j l . 
" E L C A L C U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa. Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 500 páginas, en rústica, vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el In-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
• Veloso. Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1115.—Habana. 
7775 30-14 Jn. 
Compras 
V E D A D O 
DESEO COMPRAR un 
solar de esquina y uno 
de centro a continua-
ción uno de otro, de la 
calle l i a 21, ambas in-
clusives, y de K a 12, 
también ambas inclusi-
ves. Informe de lugar y 
precio al Apartado nú-
mero 1788. 
8970 8 j l . 
SOLICITO, SIN C O R E D O R E S , una 
finca de tabaco en la provincia de la 
Habana ,de buena calidad. Manden 
informes a Lago, Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 8957 -8-jl 
C á S A S Y P i S O S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
S E ALQUILA 
la magnífica casa-quinta, situada en 
la calle de Miramar, esquina a la de 
Gutiérrez, en el punto más fresco y 
elevado de "La Ceiba"; tiene catorce 
habitaciones, tres grandes cuartos de 
baño, timbres en cada habitación, 
agua fría y callente, y rodeada de her-
mosos Jardines. "The Beers Agen-
cy." Cuba, número 37, (altos). 
9004 9-ji. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z 
en diea centenes; y los bajos, número 
222-Z, de la misma calle, en nueve 
centenes, compuestas ambas casas de 
sala.» saleta, cuatro habitaciones, co 
medor, cocina, baño, dos servicios 
sanitarios y cuarto para criados. La^ 
llaves en la bodega de la calle Mar-
qués González y Oquendo. Para in-
formes, en la perfumería "La Cons-
tancia", Manrique y San José 
C.2956 6.6. 
VEDADO, C A L L E 3a., E N T R E 8 
y 10, se alquila una accesoria, en doa 
centenes. Informan: en 10, esquina 
a 3a. 
11-11. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E A l -
quilan los hermosos altos de Cárde-
nas, 2-A, frente al parque de la In-
dia, propios para hotel o casa de 
huéspedes. También se alquilan otros 
departamentos de la casa para el 
mismo objeto. 
9000 13-JI. 
S E ALQUILA, ACABADA D E pin-
tar, a tres puertas de la quinta Du-
rafiona, calzada de Marianao, nú-
mero 121, en módico precio, una casa 
con gran portal, zaguán, sala, seis 
hermosos dormitorios, baño, tres 
cuartos para criados, gran patio, ga-
lería de persianas delante del reci-
bidor y habitaciones, agua y demás. 
Informes en San Lázaro, número 202, 
casi esquina a San Nicolás. 
8949 8-JI 
S E A L Q U I L A 
la magrnífica casa calle Miramar y 
Gutiérrez, en la Ceiba, de c o n s t r u í , 
c ión moderna y todo el servicio sa' 
nitario; L u z eléctrica. Tiene 14 
cuartos, buenos baños, etc. Alquiler 
$150.00 al mes. " T h e Beers Agen-
c y , " Cuba 37 altos. 
C.2S95 2.-3 
S E ALQUILAN 
Altos de Galiano, núm. 111, con 9 
cuartos grandes, sala, saleta, come-
dor, etc. Altos de Ajiimas, 168 A, 3 
cuartos, sala, comedor, etc. Tres pi-
sos independientes de Sol, núm. 10, 
cada uno con 4 cuartos, sala, come-
dor, etc. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, cuarto núm. 206, ter-
cer piso. 8956 8 Jl. 
S E ALQUILA, L A P R E C I O S A CA-
sa, Jesús del Monte, 496, con todas 
las comodidades apetecibles, para una 
familia de gusto. E n la misma infor-
man. 8952 12 jl . 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
hermosos y ventilados altos, situados 
en 17, núm. 208, entre G y H, con te-
rraza al frente, sala, recibidor, come-
dor, cinco cuartos, 2 servicios sanita-
rios modernos y entrada independien-
te para criados. E n la misma Infor-
marán. 8955 8 jl. 
E N $50, A L Q U I L O LOS BAJOS D E 
Merced, 4, sala, saleta, 5 cuartos 
grandes, pisos mosaicos y servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega. Su 
dueño, Consulado, 73. 
8954 8 Jl. 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con seis habitaciones y patios, de Nueve a Veintitrés y de K a 12. Informe a Apartado 1,788. 
8969 8 jl . 
LOMA D E L A I G L E S I A , E L M E -
jor punto, Calzada de Jesús del Mon-
te, núm. 409, se alquila el alto, muy 
fresco, cómodo y capaz para regular 
familia. Su dueño: Quiroga, 5, bajos. 
8973 12 Jl. • 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
queira, de precio económico. Están a 
una cuadra de Monte. Informan en el 
350. 8971 14 jl. 
JESUS DEL MONTE, 230 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada Independiente. L a llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I . 
Teléfono F-216 5, Vedado. 
8935 io - jl 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, un gran local, de fabricación 
moderna y puertas de hierro, en San 
Lázaro, 388, casi esquina a Marina. 
Más de 2 50 metros planos disponibles. 
Informes: Valdepares, Obrapía, 35. 
8931 S-jl 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, entre Campanario y Per-
severancia; es muy fresca y tiene 
cuarto, baño completo y moderno. 
Llave en la misma. Su dueño infor-
ma en la misma, de 3 a 6, o por 
teléfono F-2112 a todas horas. 
12-J1 
S E ALOUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105%, independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-120 5, calle 2, número 12. 
8965 12-jl 
S E ALQUILA L A CASA D E MO-
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo, 26, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos inodoros y cocina; en 
doce centenes. L a llave al lado, nú-
mero 28. 8960 16-jl 
S E ALQUILA UNA C A B A L L E R I -
za, con local para 3 5 animales, fó-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. In-
fanta y San José, fábrica de hielo, in-
forman 8948 19-jl 
B O M T A UASA, S E A L Q U I L A : BA-
jos, Jesús María. 101, nueva, con 5 
cuartos, sala, saleta, y comedor al 
fondo, cuarto de criado y doble ser-
vicio, luz eléctrica y gas. patio y tras-
patio; muy fresca. En la panadería la 
llave. Para tratar: San Benigno. 16, 
Jesús del Monte. 
8943 12-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario. 89, con sala y saleta es-
pléndidas, tres cuartos y uno en la 
azotea; pisos de mosaicos. E l tranvía 
en la esquina. E n once centenes. In-
forman en Concordia, 35, altos <i« 11 
a 6. 8939 7-il 
S E A R R I E N D A LA ( ASA D E tres 
pisos, de la calle de Alambique, 61, 
con contrato, la planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos de hombres, y para 
mayor seguridad, no hay más que si-
tuarse una hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajos de la misma. 
8902 18-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, en 9 
centenes, de Muralla, 47, entrada por 
Villegas. Sala, comedor y tres habita-
ciones. E n la misma, la llave. Infor-
mes: Baños, 50. Teléfono A-3221. 
8927 13 . j l 
S E ALQUILA, E N LA CALZADA 
del Cementerio, esquina a B, un gran 
terreno, cercado, con 4 habitaciones, 
8 caballerías; todo en 24 pesos m. a. 
Informan: teléfono F-1659. 
8891 13-jl 
S E ALQUILA UNA CASA E N B E R -
nal, 29, con sala, tres cuartos y come-
dor; en 5 centenes. Informan: teléfo-
no F-1659. 8891 13-jl 
VEDADO. S E ALQUILA LA E S -
pléndlda y fresca casa a la brisa, aca-
bada de construir, en Baños y 17, con 
recibidor, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones y garage. Informan: San 
L á j a ^ J l ^ 8893 iV.H 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficia 
lae señores BIW*^|MÉ^L 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E Z 
J U L I O 6 D E 1914 
FL> 7 OEXTEXES, SE AIXJüELAÍff 
los grandes y modernos altos do 
O moa, nTun. 1, con 6 cuartos grandes, 
sala, comedor y demás serrlclos; muy 
frescos y acabados do pintar, a 2 
cuadras do los Cuatro Caminos. 
8899 l t - i l 
S E A L Q U I L A 
En un bncn sitio de la parte al-
ta del Vedwflo, un «spkoidido pi-
so alto, tiene cómodas habitacio-
nes, dos cuartos de baiSo, gas y 
electricidad, garage, tranvía* a la 
nano, cnartwi, servicios y entrada 
ciiados aparte; ISO metros de 
portal con magni&sa vista al mar 
t a todo el Vedado. Informarán calle 
de La Habana, 132, baios, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
8913 
E3í QITÑ O l í C ¿ l ^ k « l E S . "SE AIJ-
(jrrClan los altos de la cmaa Marica, nú-
mei'o B4. Informan en la Notarla del 
licenciado SoteJ-, Aífuacate, 128. 
8925 Ít-JBL 
S T V i r E V E SE A l -
quilan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notar ía dol 
Lflo.. SoJar, Aguacate, 128. 
8^25 3̂ j l ^ 
E S Q m f A , PROPIA PARA ESTA-
Wectmiento, se alquila. Infanta y De-
«agne. Informan en el núra. 62, fá-
brica do chocolate. 
8S19 11 j l -
S O L , 2 0 
Se alquilan altos y bajos casa nueva y 
propia para oficinas o particular los 
altosT y para comercio los bajos. E l 
punto más céntrico comercial de la 
Habana. En este barrio no hay pelete-
rías. Informes: San Ignacio, 62, telé-
fono A-2974. 
8907 H - j l 
E \ OCHO ALISES, SE A L Q U I L A N , 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín, n á m . 203, moderno. 
8917 18 j l -
S E A L Q U I I L A N 
En la calle del Sol, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. l^as llaves 
en los bajos. In fo rmará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7. 
8856 2a. 
A G U I L A , 3 5 6 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
¡rrandes y uno pequeño, /.a-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sani»arios. I n -
forman: COJjOMI.N.XS, Shu 
Rafael, S2, de 7 a tf de la no-
che. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de Vapor, num. 2 6-A, sala, saleta, y 
tres grandes cuartos y pisos finos. 
La llave en el 26-B, y dan razón en 
San Lázaro, 340, bajos. 
SS4S 10-jI 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
nueva casa Neptuno, 342, próxima 
a los carros de ITniversidad y Veda-
do: sala, saleta, cinco cuartos y uno 
para criado. Informan en el 340. 
8843 6-jl 
LA MODERNA CASA SAN LA/íA-
ro, 93, casi esquina a Aguila, y los 
frescos altos de San Lázaro, 306, en 
9 centenes, y los bajos, en 8. Los a l -
tos de terraza al Malecón, 306, casi 
esquina a Escobar, en 12 centenes. 
Informan: San Rafael, 22, altos. Te-
léfono r-3530. 
8888 6-jl. 
CERCA DE OBISPO, SE A L Q C I -
lan los ventilados altos de Villegas, 
71, con sala, comedor, tres cuartos, 
baño, etc., etc. y entrada indepen-
diente. I m p o n d r á n en el 73. 
5860 6 j l . 
QUIÜTA 27 A, ENTRE 
F y G, VEDAIO 
Se alquila una bonita casa, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos servlcio.«TOianl-
tarics modernos, jardín, patio y tras-
patio. La llave en la bodega. Infor-
mes: Muralla, 66168, Teléfono A3518. 
yS66 10 Jl. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, de sala, aijle-
gala, seis cuartos, comedor y sewi-
cios. en 12 centenes. La llave en los 
bajos. 
ANCHA DEL NORTE, 184 
Se alquilan los bajos de sala, co- ¡ 
medor, tres cuartos, etc., propios pa-
ra familia pequeña, en 10 centenes. 
La llave en la bodega del frente. 
Para informes de estas dos casas 
ver al señor López Oña, ü'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
8864 11 jl . 
VEDADO. SE ALQUILA CNA CA-
sita, en 2 9 pesos oro español. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina y 
baño. Quinta "Lourdes," 13 y G; 
es muy fresca y limpia. 
5861 6 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODl IRN OS 
altos de Jesús María, 63, compues-
tas de sala, comedor y dos cuartos; 
hacen esquina y son muy frescos. I n -
forman en la misma. 
8886 Í0-JL 
S.VN LAZARO, 274.—SF. A I . Q I I -
lan estos altos modernos y a la brisa, 
con cinco habitaciones, sala, salón 
comedor y todas las comodidades. 
Precio módico. Para informes: M u -
ralla y Bernaza. Tel. A-7138. 
SS69 10 j l , 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Aguacate, 3 5, casi esquina Obispo. 
Llave en la panader ía de enfrente. 
También los bajos de Escobar, 2 5. 
Llave en la bodega de Lagunas. I n -
forman: Consulado, 60. Teléfono 
A-4544. . 8859 12 j l . 
T.N 14 CLNTI.NKS, SU A I . V l77\ 
una hermosa casa en la oa(lj I I nú-
ineio 91. fresera y venti laia coc-
puesta do 5 cuartos, sala, «iak'ta, co-
rie<*cr. « unrto de criado y servicio de 
d'i< La e iiiü-ioro doble, qutdi , a me-
d.x cuadra del eléctrico por Línea 
entic 9 y 11. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
C 2896 10-S 
VEDADO. SK. ALQl If .A LA C.\-
sa calle Once. num. 153, entro .1 y 
K. ern sala, sa'eta, cinco cuartos y 
una de baño y doble ser. 'r 'o. l a 
llave en la bodega e in fo rmin en n . 
r c m . 33. 887 1 i» j | . 
Ü ALQl l l . A l . \ ( ASA At OST.V 
•<S, acabada de reparar y pintar. Cin-
co cuartos, sala, comc.ior, patio v 
tiaspatio, espacioso zaguán y se,-v«-
íif.s nuevos. Informan. Teléfono 
Í - Í 1 97. 8872 i. j l . 
IíOr anuncios qne recibimos de A a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciend.. en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
VEDADO. SE ALQUIIr\ LA her-
mosa casa, calle L, esquina a 11. La 
llave en 13, entre L y K. Informan 
en Obrapfa, 27, esquina a Cuba. 
8858 10 Jl. 
SÍT' AIvQlTlLA UX PISO INDK-
pendlente, muy fresco, en la casa 
Ancha del Norte, 14 y 16. con vista 
al mar, compuesto de sala, saleta, 
comedor y seis habttaciunes, pisos de 
mosaico y servicios. Informan en la 
misma casa, o Teléfono F-4028. 
8875 10 Jl. 
SE ALQUILA, PARA CORTA FA-
mllla, en siete lulses, el bonito alto 
Escobar, S. La llave en la bodega, 
esquina a San Lázaro. Informan: 
Manrique. 128: Teléfono A-6869. 
8878 8 Jl. 
aANGA.* SE A L Q n L A , U.V MO-
dico preofo, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
cioD'.-. sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8fr74 14 Jl. 
SE ALQUILA ALTOS, CASA M o -
derna, ventilada .tres cuartos, reci-
bidor, sala, comedor, cocina, sober-
bio ba&o. con terrasse. Gervasio, 
131. cerca Reina. Informan bajos. 
8877 .10 Jl. 
PAHA A L M A C E N O ESTABLE-
i,liuiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín, num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 2 50 metros 
superficiales cada uno . 
8882 2-a 
SE A L Q U l l i A N LOS BAJOS DE 
la casa calle de Luz, num. 22; son 
de nueva construcción, para corta 
familia y próximos al colegio de Be-
lén. 1.a llave al frente y para infor- • 
mes: Sol, 95, altos. 
8837 6-jl 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de la casa Cristo, 2 5, «jala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y demás servicios, infor-
mes y llave: en Muralla, 95 y 97, fe-
rreter ía . Teléfono A-3502. 
8888 12-jl 
HABANA, 78, K N T R i : OBISPO V 
Obrapía. Se alquila un departamen-
to para .oficina o taller, bajos con 
puertas a la calle; y una sala, d ivi -
dida en dos, en los altos, también 
con vista a la calle, propio para ma-
trimonio, con todos los servicios 
Precio de esta: 6 centenes. Informa-
rán en la misma, vidriera y fábrica 
de mamparas. 
8833 10-jl 
;ATENCION! EN LA CASA ACA-
bada de fabricar. Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
Kn la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
S785 16-jl 
LOCAL IDEAL PARA GABINE-
te dental, consultorio, oficina, etc., 
o para matrimonio de buen gusto. 
San Rafael, 36, altos, con balcón a 
San Rafael. Informa en los bajos: 
L. López. 8842 12-jl 
SE ALQUILA, VEDADO, CALLE 
13, entre 2 y 4, moderna casa "Con-
chita" de jardín , portal, hall, sala, re-
cibidor, cinco grandes cuartos y salón 
de comer, baño moderno, gran cocina 
y cuarto de criados. La llave al,lado. 
Su dueño é informes: Acosta, 66, te-
léfono A-1 387, 
8776 ^J l . 
SE ALQUILAN. EN ' 11 CENT Fi-
nes, los espaciosos y frescos bajos de 
la bonita casa Revillaglgedo, núme-
ro 1, frente al parque Colón. Sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, do-
bles servicios y espacioso patio. E l 
dueño: Monte, 27. 
8827 9-Jl 
SE AIjQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa calle de Peña Pobre, num. 7-A, 
de sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de criados y servicios. La llave 
en la bodega de esquina a Habana. 
Informan: Monte, núm. 7. 
8796 7-jl 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CA-
sa, en la mejor esquina del Vedado, 
calle Nueva, 52, y Baños. Es muy 
amplia y fresca y propia para familia 
de gusto o para una legación. Infor-
man: F, num. 16, o teléfono F-1279. 
8774 16-jl 
LUZ, 21. SE A L Q U I L A E L BAJO 
de esta, moderna casa, compuesto do 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
2 inodoros y cuarto de baño. Infor-
man: San Nicolás, .136, altos. Teléfono 
A-2009. , 8769 9-jl 
SE ALQUILA UNA CASA CON 6 
cuartos, gran arboleda y cochera. Ca-
lle 11, núm. 68, antiguo. Informan: 
Banco Nacional, 306. 
' 8764 9-Jl 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Üquendo, num. 20, entre V i r t u -
deT y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño, amplia 
azotea. La llave al lado. Informan en 
calle »a., num. 270, entre Baños y D. 
Teléfono F-3546. 
8759 7-jl 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa Picota, num. 63, de altos y bajos, 
de reciente construcción, con cuatro 
habitaciones altas, cuatro bajas, sala 
y saleta. Informan: Casteleiro & V i -
stoso, S. en C. Lamparilla, num. 4. Te-
léfono A-6108. 87797 8-jl 
SE ALQUILA, E N Ui CENTENES, 
los modernos y frescos altos San N i -
colás, 65-A, entre Neptuno y San M i -
guel; tienen sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, cocina y doble servicio sani-
tario. Informan: Manrique, 31-D, o 
teléfono F-259 7. Llave en la bodega. 
8760 9-jl 
EN L A VIBORA. SE ALQUILA 
la espléndida casa Estrada Palma, 
62, sala, saleta, hall, cuatro cuartos, 
comedor, baño completo, tres cuartos 
para criados, jardín , traspatio. Pre-
cio: 16 centenes. En la misma infor-
man o por teléofono A-1386, café 
"América." 8763 7 j l . 
SE ALQUILA. A DOS CUADRAS 
de Monte, un gran local cubierto y 
ventilado, propio para taller, indus-
tria, depósito, etc. Razón por el telé-
fono 1-2024, o en San Mariano, 18, 
Víbora. 875 9-jl 
s i : a l q u i l a l a < as a carim.-
nas, num. 81, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. La llave en el núme-
ro 7 9. informan: Machín, Inquisidor, 
21. S7GÜ 9-jl 
SE ALQUILA LA CASA DE ES-
quina Milagro, núm. 11 (Víbora) , a 
una cuadra de la Calzada, compues-
ta de portal, sala, saleta, seis habita-
clones, comedor, cocina, dos servicios 
sanitarios, patio cementado y jardín. 
8801 9 Jl. 
SE ALQUILAN EN OFICIOS, ó, Y 
Mercaderes. 12, altos, amplias y fres-
cas habitaciones, agua abundante, luz 
eléctrica y servicios modernos. Pre-
cios módicos. 8740 8 j l . 
SE ALQUILA. E N (alzada Jesús 
del Monte, núm. 461. esquina A k a r r i -
ba, la sana y fresca rasa; es a pro-
pósito para una numerosa familia de 
buen gusto. Precio económico. Darán 
razón en la misma. 
^7 41 6 j l . 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, 
num. 19. con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, sanidad completa y pisos f i -
noŝ  S711 g-jl 
UN GLORIA. NUM. 2. SF Al .QI T-
la un hermoso local, con 6 habitacio-
nes, propio para garage. Informan: I 
Zulueta. 44. 8747 8 H. ' 
ELEGANTES Y FRESCOS ALTOS. 
Genios, 23. Se alquila un segundo p i -
so, especial para una familia de gus-
to. Precio; 13 centenes. Informan: 
Calle B o Línea, núm. 05. Teléfono 
F-4071. 8716 6 Jl. 
PROXIMAS A L NUEVO MERCA-
do. Se alquila, calle del Príncipe, nú-
mero 4, especial para una familia de 
gusto y numerosa, alquiler, 6 cente-
nes; también se alquilan por San Ra-
món, varias casitas de |17 a $2 0. I n -
forman: calle 9 o Línea, núm. 95. Te-
léfono F-4071. 8716 8 JL 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 5ta. núra. 97, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, dos Inodoros y baño. 
Informan en el 101. 
8805 10-jl 
ACOSTA, 28, ALTQS, MODERNA, 
sala, antesala, 3|4 grandes y uno de 
criados, buen baño, escalera mármol 
y galería persianas. La llave en la 
bodega. Informes: Acosta, 6 4, altos. 
Teléfono F-3102. 
8692 8 j l . 
E N SEIS CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajos de la casa Virtudes, 166, 
con sala, comedor, tres habltaclonea 
y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos 
8689 g j l 
SE A L Q U I L A UN PISO ALTO, 
fresco, con balcones a los cuatro vien-
tos, con tres habitaciones y una sala, 
con azotea y terraza; con su servicio; 
en Industria, 121. entre San Rafael y 
San Miguel. 8720 10 j l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 17, núm. 3, la primera, entran-
do por 17, en el crucero, donde estu-
vo la legación de Méjico. In fo rmarán 
en Sol, 49, de 12 a 2. 
8718 6 j l . 
S E A L Q U I L A N 
2 L O C A L E S 
EN EL GRAN CENTRO COMER-
cial de Monte, 263 y 265, entre Car-
men y Rastro, uno de los locales 
cuenta con dos vidrieras a la calle, 
de las más modernas, y el otro es el 
local que ocupó el antiguo almacén 
de víveres E l n ú m e r o 4. Se ceden jun-
tos o separados. Informan: Monte y 
San Nicolás, sas t rer ía " E l Pueblo." 
8727 10 j l . 
VIBORA, EN 8i/2 CENTEN FS, SE 
alquilan los hermosos bajos de Luz, 
2, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, patio y servicio sanitario. P i -
sos de mosaicos. La llave en los al-
tos. 8725 8 j l . 
SAN JOSE, 44. SE Al iQUILA SE-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, galería y luz 
eléctrica. Sano y fresco, no hay más 
allá. 8737 10 j l . 
PARA ALMACEN O TIENDA, SE 
alquila el bonito local Compostela, 86, 
casi esquina a Muralla. Informes: 
Compostela, 113, a lmacén. 
8657 9 j l . 
1X)CAL, CON CONTRATO. CAPAZ 
para 25 o 30,000 sacos de frutos, 
J100 Cy. Teniente Rey, 38. 
C 2770 5-27 
Lealtad, II2-IÍ4 
Se alquilan estos magníñeos y fres-
cos a^tos, sompuestos de espaciosa 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
gran galería con persianas, pisos de 
mármol , cuarto de criados, cuarto de 
baño, instalación de agua en los cuar-
tos, etc. 8624 7-jl 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por jaels meses o un año. 
Puede verse, después de las tres de 
la tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
8739 8 j l . 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA pro-
pia para carnicer ía o taller de mar-
molería o carpinter ía , en la calle Flo-
rida, núm. 3 8. Informan en Florida, 
núm. 37. 8668 7 j l . 
VEDADO. ALQUIIjO LOS ALTOS 
de Once, entre L y M, con todas co-
modidades, 12 centenes. La llave en 
la bodega. 864 7 j l . 
ALQUILO LOS BAJOS DE SAN 
Lázaro, 235, entre Gervasio y Belas-
coaín. La llave en la bodega. 
8649 7 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA CASA-CHA--
let, de bloques, muy higiénica, en la 
calle 17, esquina a J, con todas las 
comodidades. La llave en casa del se-
ñor Lombillo, por J. 
8674 1 .11-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Consulado, 63, sala, recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. La llave 
en la bodega. Informan: Cuba, entre 
Luz y Santa Clara, convento, 
8684 » Jl-
PARA GOMERCiO 
Se alquila la casa Príncipe 
Alfonso, 447; ?rran local. L a 
llave e informes en San Mi-
guel, 176, esquina a Gerva-
sio. 
8587 7 j l . 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A , c o n C O N -
T R A T O p o r C I N C O a ñ o s , 
l a c a s a M U R A L L A 2 . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
8574 7 jl-
SE ALQl I L A EL L INDO PISO AL-
to de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón a l -
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. La llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
8584 8 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLEXDI-
dos altos de la casa calle de Belas-
coaín, núm. 11, con capacidad para 
una numerosa familia, doble servicie 
sanitario e instalación para alumbra-
do de gas y electricidad. I*a llave e 
informarán en la Fe r re t e r í a de Be-
lascoaín, esquina a Animas. 
8593 6-jl. 
NEPUI NO. 90. SE ALQUILAN A L -
tos y bajos, juntos o separados, aca-
bados de construir, con toda clase de 
comodidades: los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan: 
Reina, 72. 8585 9 j l . 
R £ 6 I A G A S A 
Vedado. Se alquila la fresca y es-
pléndida casa, esquina de fraile, calle 
Línea, 42 y V, capaz para dos fami-
lias, con sus altos hermosísimos, ba-
ños regios, toda de mármoles y mo-
saicos finos, precioso jardín, sober-
bio portal, gran patio y magnífico ga-
rage para automóviles. Tres cuartos 
de criados independientes y demás 
servicios. In fo rmará su dueño: L i -
nea. 72, esquina a B . 
8664 7 j l . 
~ jr * M jr w * M- r jr j r ^ jr * jr * 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se pu-
blican en el DIARIO D E L A MA-
RINA, y es seguro qne usted anun-
ciará. Se reciben hasta las 10 de 
la noche, sin recargo de precio. 
SE ALQUILA L A CASA LEALTAD, 
67, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y demás servicios. Precio: 7 cen-
tenes. La llave en la bodega esquina 
a Animas. Informes; Obispo, 121. 
8583 9 j l -
V E D A D O 
Calle 2, n ú m e r o 96, alto», entre 
Línea y 11 
Próximo a desocuparse, se alquila 
un espléndido piso alto. Independien-
te, muy fresco y ventilado, con 6 
cuarto», portal a la brisa, sala, reci-
bimiento, comedor, terraza al fondo, 
agua abundante, servicios sanitarios 
completos, gas y electricidad. Pue-
de verse de 4 a 7 p. m. En el mismo, 
se vende una magnífica cama inglesa, 
toda de bronce. 
8676 7 j l . 
CUBA NUM. 16. SE ALQUILA E8-
ta oasa, pata oficina, bufete o corta 
famil ia La llave en la carpinter ía . 
Su dueño: calle 11, núm. 45, entre 10 
y 12, Vedado. 8705 6-jl 
VEDADO. SE ALQUILA. POR 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122. entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tener 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C S771 Y-11 
FINCA. SE A R R I E N D A L A FLV^ 
ca "Sabana de Miranda," de diez ca-
ballerías, prV>pla para caña, tabaco, ca-
fó, pifia; con pozo fértil, buenas agua-
das; término de Jaruco, linda con la 
colonia "Miraflores," en Aguacate; fá-
ciles comunicaciones. In fo rmará su 
dueño: Línea, 72, Vedado. 
86G4 7 j l . 
SE ALQUILA ELEGANTE PISO 
planta baja, propio para familia de 
gusto, amplio, independiente, cómodo 
y fresco; de la gran casa Campana-
rio, 105. Precio módico. Informan en 
la misma. 8580 7-jl 
SE ALQUILA L A CASA L E A L -
tad, 102. Se alquila para industria, 
depósito de maquinaria, garage o co-
sa análoga. 8534 6 j l . 
E \ 8 CENTEN KS SE A L Q U I L A N 
Jos frescos altos Campanario, 109, 
con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. La llave en la bodega. I n -
formes: Obispo, 121, 
8491 7-3l. 
S E A L Q U I L A 
La mejor planta baja de la mejor 
esquina de Escobar y Lagunas, pre-
parada para una gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por ca-
da calle; tiene al fondo de esa úl t ima 
calle dos magníficas accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los señores Landeras, Calle y Ca., a l -
macenistas de víveres en la calle de 
Oficios. 14. 
8559 20-jl 
FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Se están terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos eetablecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. In-
forma: G A S P A R VIZOSO. 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8532 11 JL 
Por años o temporada 
SE A L Q U I L A 
la grande y cómoda casa Baño», 22 
y 24, frente a los baños del Progreso. 
8519 6 j l . 
SE ALQUILA, E N $58-30, L A CA-
sa calle Salud, núm. 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna construcción. 1.a 
llave en la botica. Informan: Obra-
pía, .15. 8527 11 j l . 
M O N T E , 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
AL COMERCIO 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
Uano, cerca de Sau Rafael, 
1,400 metros. I>os pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San Lá-
zaro. 246, y do 8 a 10 de la no-
che en Línea y 10, botica. 
7567 30-10 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E N ESTRELLA, N U M . 53, los es-
paciosos y ventilados altos, con es-
calera de mármol , galer ía y terraza, 
propios para familia de gusto. I n -
forma su dueño, en la misma casa. 
E N ESTRELLA, N U M . 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, magnífica esca-
lera de mármol , servicios de baños 
modernos, etc., modernos. Informa su 
dueño, en Estrella, núm. 53. 
E N ESTRELLA, NUM. 79, la plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para a lmacén o depósito de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la Sa-
nidad, capaz para 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las demás comodidades, 
informa su dueño, en Estrella, núme-
ro 53. 8373 8jl. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria, 160, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
7720 30-12 
EN RELXA, LL SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo ser-
vido. Precios módicos. Entrada a 
todas horas, y en las mismas condicio-
nes en Reina. 49. Se desean perso-
nas de moralidad. 
7398 30-6 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N . E N NEPTUNO. 11. 
esquina a Consulado, dos espléndidas 
habitaciones, con balcón a la calle, 
luz eléctrica y teléfono. 
8985 S Jl. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DE-
partamento. con baño y servicio sani-
tario independiente: y una linda te-
rraza a la calle. Galiano. S4, altos de 
"La Isla". 8932 10-jl 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
habitaciones, con balcón a la calle, 
serricio sanitario moderno y baños; 
a persona* de moralidad o para es-
critorio. Vista hace fe. Mercaderes, 15 
altos de "La" Ni ímancia ." 
8940 ' i 2 - j l 
SE ALQUILA, EN 19 PESOS. UX 
departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y demás servicios in -
dependientes: en Compostela, 113, en-
tr« Sol y Muralla. 
4 7-jl 
EN 12 PESOS CURRENCV. SF> AL 
quila una habitación alta, bien amue-
blada, con luz eléctrica toda la noche 
y timbre, muy fresca y clara. "El Cos-
mopolita," Obrapía, 91. Tel. A-5839. 
8920 7 j l . 
POR TRES < KN TENES, DOS f r o 
cas habitaciones con patio indepen-
diente, a familia de moralidad, sin 
niños. Serán únicos inquilinos. Casa 
ptrt icullar . Cárcel, 29, moderno, fa-
jo?, media cuadra <Ie Prado. 
8892 11 j l -
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
to con balcón a la calle y habitado-
nes. 8 ^ ! Jl-Jl 
(ASA 1>K FAMILIAS: HAB1TA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta baja un departa-
mento de sala y habitación, exigién-
dose referencias y se dan. Empedra-
do, 75. esquina a Monserrate, 
'8867 g j l . 
vedado! e n c a s a de fami-
lia se alquila una habi tación y un 
departamento, compuesto de dos her-
mosas y frescas, con ventanas para 
la brisa y todas las comodidades. Ca-
lle, 15, 264, entre E y D. 
8868 10 j l . 
A media cuudra del Prado 
en Refugio, 14, 2o., derecha, se ce-
den a señora o caballero solos, dos 
habitaciones bien ventiladas y con 
alumbrado eléctrico; se requiere la 
más extrlcta moralidad. 
8846 10-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módicos. 
8306 30-23 Jn. 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Te lé fono A - 5 6 2 8 
SE A L Q l I L A \ , E N 5 CENTENES 
los bajos Corrales, 208, con 3 cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos mosaicos. La llave en la bo-
dega. 8 52 9 6 j l . 
DOS HABITACIONES SEGUIDAS, 
una con balcón a la calle, se alqui-
lan en cinco centenes, otra con mue-
bles en 4, otra sin muebles en $17 
y otra en $8-50. Virtudes, 12, moder-
no. Teléfono A-3529. 
8879 10 j l . 
HABITACIONES CON COMIDA, 
muebles, luz y limpieza, para uno de 
4 a 9 centenes, para dos de 7 a 12 y 
por días desde 50, sin comida y un 
poso con ella. Aguiar, 72, altos. Te-
léfono A-5864. 8801 h JL 
i:n l a c a l l e de amistad, nu-
mero 62, se alquilan hermosas habi-
taciones, muy frescas y en las mis-
mas condiciones en San Nicolás, 91. 
8817 9 j l . 
SE A L Q U I L A N , CON O SIN MUE-
bles, dos habitaciones, con balcones, 
luz eléctrica y teléfono A-87 97. Cár-
cel, 21-A. entre Prado y San Lázaro. 
8722 8 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o señoras. Se ^xigen referencias. 
Aguacate, 26, altos, entre Tejadillo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
REINA, M .MS. 17-19, SE ALQUI-
lan hermosas habitaciones con luz 
eléctrica, baños, cocinas y lavaderos. 
Entrada a todas horas. In fo rmarán 
en la misma. 8665 . 11 j l . 
ALQUILO UNA SALA, PROPIA 
para escritorio .comisionista o matr i -
monio sin niños. Lamparilla, 19, fren-
te al Banco P^spañol. 
8650 7 Jl. 
ALTOS D E L CAFE "VISTA A L E -
gre." Se alquilan espléndidas habita-
ciones con o sin muebles. Ancha del 
Norte y Belascoaín. 
8480 10 j l . 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICAS HA-
bitaciones, con o sin muebles, en I n -
dustria, 124, esquina a San Rafael, 
altos de la peletería. No olviden que 
son las m á s ventiladas de la Habana. 
8507 6-jl 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esquina a Com-
postela, altos de Borbolla, amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la ca-
lle, agua corriente ,luz eléctrica y ser-
vicio. Precio módico. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
7313 35-5 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mura-
lla, magníficas habitaciones altas, es-
paciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. Hay derecho 
al recibidor amueblado con gusto, tie-
ne magníficos baños, buenos servi-
dos sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7 7^2 ' 30-12 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3.a 
I 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
TE CRIADOS U OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS 
QUE NECESITE, A M N -
CIE EN ESTA SECCION. ) 
PARA OFICIN A SE SOLICITA UN 
criado con buenas referencias. Cub'a 
re. pnncipal. S933 8-il 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
ordenes para la edición primera y 
sm recargo de precio, hasta las 10 
de la noche 
GRAN AGENCIA DE CULQCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
©"Reilly, n ú m . 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panader ías , etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 jL 
SE SOLICITA UNA CREADA, QUE 
entienda algo de cocina, para todos 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. - Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Qulroga, 6-A, Jesús del Mon, 
te. 
9006 9-jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que sea limpia. Sueldo: 4 cen-
tenes. Perseverancia, 34, antiguo. 
9007 a-jL 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, n a t u r í " 
de Santiago de Catasús (Ponteví 
dra, España ) , desea saber el para 
dero de su hermano MANUEL, qui^ 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara, o Mor-
rón, y, además de agradecerlo inflr 
nito, lo sabrá pagar a quien le co« 
munique dónde se encuentra, dirit 
giéndose a la Calzada de Concha 
número 4, Habana. 
8996 4_au 
E N CARLOS m , NUM. 8. ALTOS 
esquina a Santiago, se solidta una 
criada, joven, española. Sueldo: treá 
lulses y ropa limpia. 
9001 9-jl. 
GERARDO GUTIERREZ, DESEA 
saber el paradero de Matilde Venero; 
a todas horas, en Cristina y Vigía, 
taller de automóviles de A. F . Aedo, 
Teléfono A-6339. 
8995 8-JL 
SE SOLICITAN APRENDIZAS D E 
costura para pantalones y oficialas 
adelantadas. Informes: Cristo, 4, a l -
tos. 8982 8 j l . 
S ú p l i c a i m p o r t a n t e 
Se desea saber el paradero de A n i -
ceto Blanco Prado, que se ausentó de 
esta ciudad sobre el 15 del mes úl t i -
mo. Lo reclama su hijo Antonio Blan-
co Barrelro, que vive en la Quinta "La 
Benéfica", y quien sabrá agradecer y 
pagar a quien le haga tan señalado 
favor. 8972 8 j l . 
SE SOLICITAN DOS criadas, una 
para comedor y otra.para cuartos y 
coser. Sueldo: tres centenes y ropa-
Línea, 65, Vedado. 
8912 7-jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA que 
sepa bien su obligación, y una joven 
para limpieza de habitaciones y coser, 
en Campanario, 98, altos, esquina a 
San Miguel. 8923 7 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, blan-
ca, para tres habitaciones y coser, con 
referencias de casas que haya servido: 
cuatro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalla," después del paradero 
de la Víbora, de 12 a 5. 
8923 9 j l . 
SE SOLICITA, PARA MATRIMO-
nio solo, una joven, peninsular, d* 
criada de mano; ha de saber trabajar 
muy bien; tiene que ser fina y saber 
zurcir; que sea honrada y traiga re-
ferencias de la ú l t ima casa que estu-
vo. Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia; de seis de la m a ñ a n a a doce del 
día. San Juan de Dios, 25. SI no reú-
ne estas condiciones es inútil presen-
tarse^ 8904 7-jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea buena y que traiga referen-
cias. Sueldo: 18 pesos. Habana, 138, 
altos. 8854 6-jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia y ayudar a la l i m -
pieza de la casa, en Jesús María, 63, 
altos. Sueldo: 3 centenes; que tenga 
buenas referencias, si no que no at 
presente. 
8885 6-JI. 
E N L A C A L L E D E U N I V E R S I -
dad, núm. 36, entre Infanta y Crúz 
del Padre, se solicita una muchacha, 
para atender a un niño. Sueldo, $8 
y ropa limpia. 
8862 8 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
da, que sepa servir, para la calle E, 
num. 65, antiguo, entre 23 y 25. Ve-
dado. 8S40 6-jl 
JULIO ROMATiDE HAYOBRE 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Ba tabanó . 
C 2839 60-2 j l . 
BUENA COCINERA, QUE SEA 
muy limpia, se solicita para corta fa-
milia; en Merced, 78, altos. 
8810 6-jl 
SOLICITO VENDEDOR 
relacionado en camiserías y sastrer ías . 
Jesús del Monte, 86, (Interior) , de 7 « 
9 a. m. 
8794 9-jl 
SE NECESITA UNA OFICIALA 
modista de vestidos, que tenga gusto, 
a más se desean dos aprendizas ade-
lantadas. Informan: San Rafael, nú -
mero 1. stti g . j i 
UNA COCINERA, ESPADOLA O 
de color, para un matrimonio solo. 
Cristo, 38, entresuelo, derecha. 
8903 7-jl 
SOLICITO SOCIO PARA UNA I N -
dustria; también se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
Agencia de Colocaciones "UPAIMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita ráp idamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn. 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE EN ESTA 
SUCCION.) 
SEÑORA ESPAÑOLA. DESEA Co-
locarse para los quehaceres de seño-
ra sola. Suárez, 72, altos, informan; 
preguntan por Josefa. 
9003 g. j i . 
COCINERA. ESPAÑOLA. ACABA 
de llegar de Madrid, desea colocarse; 
sabe bien de cocina y algo repostería 
Maloja, número 5 3, altos, habitación 
15. 
80PS j . j j . 
DESEA COIiOCARSE ÜNA COCI-
nera, peninsular, en casa de una fa-
milia buena. In fo rmarán : Lampari-
lla, 86, cuarto num. 6. 
888" I 6 JL 
V 
54 
D E S KA OOIX>C.\RSE UNA .70-
ven, peninsular, de criada de mano 
o wanejadora. Informan: Bayona, 7, 
entre P*ula y Merced. Josefa Cade-
nas. 
8997 H1» 
' P A R A COXTABELIDAD, T K \ K -
duría de libros, cálculo de mercan-
cías y correspondencia en español y 
francés, se ofrece persona con más 
de treinta años de práctica. Diri-
girse por correo a José Folch, O' 
Beilley, 102, para J . M. F . 
SS94 8-jI. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
Ten, i>enlnsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa de moralidad; tie-
ne quien la recomiende; pueden infor-
mar, 3$ núm. 10, Vedado, en casa de 
la encargada. 8976 12 j l . 
UNA SEÑORA, F R A N C E S A , D E -
sea colocarse de cocinera; tiene bue-
nas referencias, pero desea buen suel-
do. Informan: Amargura, 84. 
8975 g Jl-
AVISO: UNA C R I A N D E R A , P E -
ninsular, con buena y abundante leche 
recién llegada, desea colocarse. Ra-
zón: dulcería "Nueva Inglaterra," San 
Rafael, núm. 4. 8983 8 j l . 
CRIADA D E MANO, R E C I E N lle-
gada, sabe su obligación, desea colo-
carse; tiene quien la garantice. R a -
zón, San Rafael, 4, café. 
89S3 8 j l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa de corta familia o matrimonio 
solo, o de manejadora; entiende de 
cocina y tiene quien la recomiende. 
Informan en San Leonardo 22, bode-
ga, Jesús del Monte. 
89S4 8 jl . 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera repostera; cocina a la es-
pañola, criolla y francesa- Informan 
en Obrapía, -45. No puede ir fuera de 
la Habana. 8930 8-jl 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero-repostero, conoce lo cocina 
francesa, española y criolla, hace he-
lados de todas clases y fiambres, en 
casa particular o establecimiento. In-
forman: Aguacate, 54, teléfono 
A-5293- 8968 S-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA <JO-
ven, peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano, con familia formal; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en Sol, 57, anticuo, tren de lavado. 
8961 8-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian -
dera, con buena y abundante leche: 
recién llegada de España Informa-
rán en Zanja 66; la entrada por San 
José, entre Gervasio y Escobar, habi-
tación 86. 8959 8-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, pa-
ra un matrimonio solo o corta fami-
l i a Informan: San Nicolás, 85-A, ai-
toa 8963 8-jl 
D E S E A ' COIvOCARSE UNA MANE-
Jadora o criada de mano, peninsular; 
reside en Gompostela, 24; da referen-
cias, con 4 años en Cuba. Para fuera 
de la Habana pagando los pasajes. 
8987 8 jl. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A 
criado de mano, portero o cosa análo-
ga Inmejorables informes. Escuelas 
Pías, Guanabacoa 
8986 8 jl-
ITN COCINERO, D E COLOR, R E -
postero, entiende de cocina francesa, 
desea colocarse. Informan: San Lá-
zaro y Aguila, bodega. 
8950 8-jl 
S E D E S E A N COLOCAR 2 3IUCHA-
chas do manejadoras o criadas de ma-
no, en casa de moralidad. Prefieren 
en la V*bora. Informan: Municipio, 
51, Jesús del Monte. 
8947 8-jl 
UNA MUCHACHA, D E 22 AÑOS, 
peninsular, desea codearse de criada 
de mano o manejadora; sabe coser 
a mano y a máquina. Informan: Co-
rraes, 43, antiguo, taller de sastrería. 
8946 8-jl 
D E S E A COLOCACION UN J E F E 
de cocinero y repostero, lo mismo 
para casa particular, que para fon-
da o restaurant: con todas garantías. 
Informan: Empedrado. 7 5, si no es 
buena casa que no avisen. 
8944 12-jl 
UNA B U E N A COCINERA, D E CO-
lor, que sabe au oñcio a la española 
y criolla solicita colocarse en casa 
de familia; tiene buenos informes. 
Habana, num. 136, cuarto num. 4. 
8942 8-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada da mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por ella: en San Rafael, 141, moder-
no. 
8992 10-Jl. 
UNA J O V E N , D E COLOR. F O R -
mal, desea colocarse para criada de 
habitaciones; otra de criada para cor-
ta familia. Prefieren el Vedado. In-
formes: Peña Pobre, 14, último piso, 
primer cuarto. 
8993 1 0-jl. 
COCINERO, S E O F R E C E PARA 
casa particular o comercio, no tenien-
do inconveniente ir al campo. Infor-
mes, los que quieran; soltero y espa-
ñol, pirección: Monte, 5, vidriera de 
tabacos y cigarros. 
8928 9-jl. 
D E S E A COLOCARSE V.V B U E N 
criado de mano. Sabe su obligación •» 
tiene referencias. No se coloca por 
poco sueldo- Informan: San Lázaro, 
núm. 197. 9997 7-jl. 
UN J O V E N . D E 19 AÑOS, P E N I N -
sular, desea colocarse de ayudante de 
jardinero o de criado de mano; sabe 
algo de todo; sabe leer y escribir. In-
formarán: Calzada de Concha, 21. 
8908 S-jl 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
UNA BUENA COCINERA, V i z -
caína, desea colocarse «n la Habana 
Tiene Inmejorables réferenolae. Infor-
man: Oompostela, 48. habitación, 9. 
8894 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCI-
ñera, formal, en casa particular o eu-
tablócimiento. No duermo en la co-
locación. Informan: Amargura, 87. 
8878 « jl-
MODISTA, MADRILEÑA, D E S E A 
trabajar en casa particular en el Ve-
dado; confecciona trajes de sefioras 
y niños, de 8 de la mañana a las 6 de 
la tarde. Teléfono A-8613. 
• G 7-jl 
.1 NA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o co-
cinera, para matrimonio solo: no le 
importa salir fuera de la Habana In-
forman en Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera 890 6 7-jl 
UNA P E N I N S L L A R , D E M E D L \ -
na edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene buenos in-
formes de las casas que ha servido; 
no se admiten tarjetas. Dragones, 27. 
8918 7 j l . 
CRIADA D E MANO, PENINSU-
lar, práctica y con recomendación, 
desea casa de moralidad. Sueldo no 
menos de tres centenes. Lealtad. 128, 
encargado. 8911 7*3 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, para auxiliar de carpeta, tene-
dor de libros; sabe algo de inglés; es 
mecanógrafa. Informes en Baratillo, 
9, altos. 8851 6-J1 
D E S E A OOLOCARSE UNA F E -
ninsular, de cocinera, en estableci-
miento o casa particular; va al cam-
po; ayuda a loa quehaceres de la 
casa; es trabajadora y formal; tiene 
quien la recomiende. Poclto, 38, in-
formar^ 8916 7-jl 
C O S T U R E R V E N ROPA I N T E -
rior, desea colocarse en casa de rtio-
ralidad, ayudar a vestir señora y lim-
pia habitación. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. E n Habana, 126, infor-
marán, sastrería. 
8900 7-jl 
UN MATRIMONIO D E S E A COLO-
carse: ella de cocinera o criada de 
mano; sabe coser en máquina y a 
mano, y él de portero, criado o cosa 
anáioga; saben leer y escribir. Vllle-
gas, 103. 8926 9 j l . 
D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA 
en donde criar, una criandera; tie-
ne cuatro meses de haber dado a luz 
y certificado de Sanidad: es españo-
la. Calzada de Vives, núm. 115, mo-
derno. 8857 6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven .peninsular, de criada de mano o 
manejadora: tiene recomendaciones 
de la casa donde ha servido. Infor-




pido y con mucha ortografía tenien-
do ocho años de práctica, desea un 
destino en casa particular o de co-
mercio; sin grandes ' pretensiones. R. 
P. de León, Amargura, 67. 
8890 11-jl 
D E F O G O N E R O O CABO D E 
agua, desea colocarse un hombre, de 
mediana edad; es muy práctico y 
cumplidor. Va al campo, Razón: 
Cristina y Pila, bodega. 
8858 6-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de manejadora o pa-
ra limpieza de habitaciones; es ca-
riñosa para los niños; sabe zurcir; 
tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan: Indio, 
6, esquina a Rayo. 8770 6 jl . 
UD. H A B L A F R A N C E S Y E S P A -
ÑOL, soy persona fina. Solicito colo-
cación de ama de gobierno, señora 
de compañía o cuidar niño. E n la 
misma se solicita al señor profesor 
Emilio Unshelm Siegest, Obrapía 14. 
8828 6-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA E s -
pañola de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
quien responda y referencias; no se 
coloca en la Habana, prefiere Veda-
do o Cerro. Unión y Ahorros, 17, Ce-
rro. 8839 6-jl 
S E D E S E A COLOCAR, D E C R I A -
do o cocinero, un joven; lo mismo en 
la Habana que en el campo; sabe an-
dar en bicicleta. Informan: Zarago-
za, 27, Cerro. 
8841 6-jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Sabe su obligación. Informan: 
Villegas, 101, altos. 
8844 6-jl 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora, con referencias; no tiene in-
conveniente en dormir en su casa 
E n Tenerife, 34, Informarán. 
8845 7-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU-
chacha, peninsular, para manejado-
ra, es cariñosa con las niñas; igual-
mente desea colocarse para acompa-
ñar una señora: tiene referencias 
Campanario, num. 33, altos. 
8847 . 6-jl 
S E D E S E A COIiOCAR UNA JO-
ven, peninsular, con buenas referen-
cias, de criada de mano o manejado-
ra de un niño solo. Informan: Gloria 
221. 8709 8-jl 
S E O F R E C E UNA CRIADA, D E 
inmejorables antecedentes, para via-
jar a Europa en compañía de fami-
lia moral. Habla un poco el francés. 
Informan: calle 27 y K (bodega.) 
8704 8 jl. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , so-
licita colocación en comercio o casa 
particular; habla español é inglés; 
tiene buenas referencias. Dirigirse a 
la Plaza del Vapor, por Reina núme-
ros 9 y 10. 8622 7 jl . 
Hit Gedaid erlangt man alies. 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o alemán 
y se le escribe en máquina Matías 
Márquez, Apartado 23, Guanabacoa 
8703 6 A 
T E N E V O R D E L I B R O S 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Dirección: N. L . , Teniente Rey, 88, 
altos. 7609 80-10 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razonables, 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. Es 
otro hecho qae debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
LOJ lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 2596 365-0-17 
A G E N C I A la . D E AGUIAR. MON-
te. 69, teléfono A-3090. SI queréis te-
ner en vuestra casa o establecimien-
to buen personal, pedirlo a eata casa, 
a J . Alonso. 8694 8 j l . 
TODEIIPS Í i 
E S f M i É N T O i 
S E VENDE 
una lancha, con motor de siete caba 
líos de fuerza. Informan en Zanja y 
Soledad, Malcería. 
9005 9-jl. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA V i -
driera, en buen punto; buen contrato 
y poco alquiler. Informan en ".Mar-
te y Belona". Adolfo Carneado. 
9002 13-jl. 
V I D R I E R A D E TABACOS. S E 
vende, baratísima, por retirarse su 
dueño del negocio. Contrato: tres 
años. Informan: Bernaza, 19, café. 
8951 9-jl. 
NEGOCIO S U P E R I O R . E L Q U E 
tenga de dos a tres mil pesos le cedo 
un negocio comercial que deja más de 
$10 al día y dejará doble. Está en 
marcha Lago Lacalle, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 8957 8 jl . 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4. 
8962 12-jl 
G A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón. $13,500; 
Luz, $11,700; Escobar, $8,300, Todas 
de alto y con buena renta, -.-.velio Mar 
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8962 12-jl 
C O M P R E C A S A S 
E V E L I O MARTINEZ, tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8962 12-jl 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Calzada de Concha, entre Infanzón y 
Pernas, letra B.-C. Informan en la 
misma. Gana $78: su precio, $6,500. 
Tiene 4 accesorias y 6 cuartos. 
8981 12 jl . 
E N MARIANAO. S E V E N D E , DI-
rectamente, una gran casa en la calle 
de Paxuá. que da a dos calles; toda 
cantería y servicios modernos; pre-
cio, $3,500; se puede dejar $2.160 en 
hipoteca. Obispo, 37, E . Villar. Te-
léfono A-2877. 
8980 7 j l . 
S E V E N D E N DOS PORCIONES D E 
terreno, de 14 x 32 y 12 x 17, en Ani-
mas y Aramburu. Trato directo. In-
formes en Gervasio, 71, bajos. 
8977 12 j l . 
GANGA F E N O M E N A L . T E R R E -
nos, con parte fabricado moderno, 
que gana 11 centenes y mucho por 
fabricar, $2,000 contado y $4,000 hi-
poteca Lago Lacalle, Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 8957 S-.jl 
ESQUINA. S E V E N D E UNA D E 
dos plantas, arreglada para estable-
cimiento y familia, y una casa adjun-
ta con sala, saleta corrida tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño, cocina, 
etc., juntas a separadas. Están a dos 
cuadras de Belascoaín. No a corre-
dores. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
8937 8-jl 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n cobro de $13,683-24 oro espa-
ñol, reconocidos en primera hipoteca 
sobre una casa en el Vedado, propia 
para boardinj?. nos hemos adjudicado 
en remate dicha propiedad. Está si-
tuada en la calle 14, cerca de la calle 
13; ocupa 683 metros de terreno. 
Renta $106 mensuales. L a damos 
en $9,000, libre de todo gravamen y 
comisión. Señor Emilio Roig Real, 
State Office. Acosta. 25, (bajos), de 
12 a 2. Teléfono A-2223. Box 501, Ha-
bana. 8934 12-jl 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
LECHEROS. NEGOCIO 
Se vende una hermosa leoharía 
buena venta, buen punto y poco al-
quiler; se da barata Véala hoy, no 
pierda la ocasión. Jesús H a r í a 2 80. 
8991 l^-j l . 
P R O T E C C I O N . O F R E Z C O M I L 
pesos a joven laborioso, qnc pueda 
emprender negocio coa firme espe-
ranza do éxito. Sa exigirán reioren-
cias. Para proposicloncB é infor;nea, 
escríbase a L . C., Apartado SS2. Ha-
bana 9801 &-J1 
VEDADO. S E D E S E A V E N D E R , 
directamente, elsganto casa paira fa-
milia de gusto, en magnífico lugar; 
calle de letras. Precio: $13,000. In-
formes en Animas, 180. 
8905 l ! - j l 
S E VENDEN 
dos caballerías o tres y un cuarto ca-
ballería de excelente terreno de pri-
mera calidad, con árboles frutales, li-
bre da todo gravamen, sitas en el 
Término de Güira de Mcleaa, en es-
ta provincia de la Hal^na Informa 
el Sr. Bermúdex, de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m., en Neptuuo. 218. 
8865 6-jl 
A L I Q U I D A R : SOLAR D E E s -
quina, 17 x 85 varas, alto, seco, boni-
ta vista a la Habana; a 50 pasos de 
la calle Luz; vale 5 o 6 pesos; pre-
cisa venderlo por división intereses, 
$2-50 para resolver pronto. Reina 
35, peletería 8863 6 jl . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , E N 
la Víbora, parte fabricado de madera 
y teja en la calle Vista Alegre y Law-
ton. Informa su dueño: M. López, en 
dicho punto. R770 9 jl . 
C A F E Y FONDA 
Por urgencia se vende barato, a 
dos cuadras del Parques Central. Pa-
rada de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A del Busto, O'Rellly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
8643 7 j l . 
S E V E N D E 
un solar de 10 x 40, en Arroyo Apo-
lo, cen tres cuartos fabricados; renta 
$10.60, tiene pagos $100 y le faltan 
dos años de contrato y da su frente a 
la calzada. Precio $5.50 oro español. 
Informan: Andrés García, Tenerife, 
número 65. 
8754 8 JL 
P O R MARCHA FORZOSA, S E C E -
de una industria, patentada, en el ex-
tranjero, de gran i^tllidad, no conoci-
da en esta Razón: Blanco, 37, altos. 
8751 6 j l . 
UNA OCASION 
Se acaba en estos días, por 400 pe-
sos, un solar que vale el doble, 210 
varas, por liquidación de intereses. 
Dos cuadras cortas Calzada Víbora: 
gastos de escritura y registro pagos. 
Trato su Dueño en Reina, 35, Pe-
letería o Delicias, entre Pocito y 
Luz, Víbora letra F . 
8868 6 j l . 
E N L A N E W - Y O R K , AMISTAD, 
61, se alqiulan habitaciones con 
1 muebles, desde dos centenes hasta 
cinco, y se admiten abonados a la 
mesa. Teléfono A-5621. 
8836 12-jl 
A T E N C I O N 
Se vende una casa, recién cons-
truida, de altos, con frente de mam-
postería, toda de .loza por tabla, con 
sala, saleta y 4|4 y con todo el ser-
vicio sanitario, a 3 cuadras de la Pla-
za del Vapor, en $12,000. También 
se vende un solar de esquina, con 
22 x 50 m., en la calle 5ta esquina 
a F , a $6-50; y otra en la calle 7ma. 
esquina a F , a $7-00, Vedado; y otro 
en Luyanó en la calle Pérez, esquina 
a Justicia, de 14 x 26, a $4-70 Cy., y 
un solar en lo más alto del Reparto 
de Lawton, de 5 x 18 en $360; otro 
de 6 x 40 a $1-80 m., en el Reparto 
de la Compañía Territorial, Columbia, 
próximo a la Calzada. No se admiten 
corredores. Informan en Concordia, 
191. J . VIDAL. 
8818 11 j l . 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción Tino de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 5 5, marmolería 
7809 30-15 
S E V E N D E UNA CASA D E MO-
das en Jesús del Monte, num. 278, 
(Toyo), o se venden los armatostes 
y vidrieras modernas y propia para 
todos los giros. 
8835 10-jl 
P U E S T O D E FRUTA, S E V E N D E 
en la calle 13, esquina a 4, con bo-
dega y carnicería al lado; tiene bue-
na venta; está en punto inmejora-
ble; se da en proporción. Calle 13 
y 4, Vedado. 8S81 10 j l . 
E N L A LOMA D E L MAZO. S E 
vende una casa, acabada de cons-
truir y que no ha sido habitada aún, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, saleta y todos los servicios mo-
dernos, en José Antonio Saco y Ave-
nida de Acosta. Informan al fondo. 
Su dueño: Teléfono 1-1776, (Víbora) 
8843 6 j l . 
GANGA P O R E N F E R M E D A D D E 
su dueño, se vende un puesto de fru-
tas de los más antiguos de la Haba-
n a situado en la calle más céntri-
ca. Informan: Teniente Rey, 80, fru-
tería. 
88844 6-jl. 
B U E N NEGOCIO 
Se vende un café, barato, en buen 
punto. Contrato: seis años. Informes: 
Oficios, 10, vidriera de cigarros. 
8452 5-jl 
S E V E N D E UNA FONDA; T I E N E 
buena marchantería; en buen punto. 
Informan: Concordia, núm. 194, car-
nicería. 8544 5 j l . 
S E V E N D E N , E N PROPORCION, 
laa goletas cubanas "Enriqueta" y 
"Primera de Chávez" y la lancha 
"Josefina," lista para navegar. In-
formes en el muelle de Paula Fer-
nando aMncera Teléfono A-3212. 
863 6 jl. 
S E V E N D E , E V PROPORCION. 
una bodega ,en buen punto y buena 
venta, por no ser del giro su dueño. 
Para Informes: Maloja, 184. 
8660 9 jl. 
VÍCNDO UN C A F E E N E L M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato 
y pero alquiler; en 1,400 pesoa In-
forinan- Adolfo Carneado, café "Mar-
te y Belona," vidriera. 
86*7 7 j l . 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN BO-
níto ísülón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te, 31. entre ubispo y O'Rellly. 
8651 14 j l . 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA 
Anca con crias de animales y siem-
bras de y<trba, del Paral: todo en 
$1,50C: vale el doble. Informarán: 
Caserío del Luyanó, 18-A. Dámaso 
Heiuándftz. 8630 9 jl . 
S E Vfi NDE O A R R I E N D A L A fin-
ca y Telar "Los Catalanes," en Luya-
nó, co» máquina para fabricar 20,000 
ladrillo t y horno continuo. Para más 
informes: R. Solé, Oficios, 38, Haba-
n a 8289 1 6-23 Jn. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael (café.) Precio módico. 
8419 9 j l . 
S E SOLICITA SOCIO, CON $800, 
para administrar fonda-café y bode-
ga acreditada. E l dueño es cocinero 
y propietario de la finca. Informan: 




Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes, 16%, Notaría, de 2 a 4. 
8262 30-23 
ELPIOIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina San 
Miguel, San Lázaro. Neptuno, Cuba, 
Egldo, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Rellly, 23. de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-28 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
L A ESTRELLA DE COLON 
Galiano, 37, 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Gran surtido de mimbres finos, BÍ-
las de cuero para comedor, camas de 
hierro esmaltadas, mecedores de cao-
ba, juegos de cuarto y comedor, idem. 
para salas, a precios más baratos 
que ninguna oti-a casa; háganos una 
vis?ta antes de comprar sus muebles. 
C 2949 8-6 
S E V E N D E 
Una nueva y magnífica cama Inglesa, 
de matrimonio, toda de bronce, legí-
timo. Calle 2, num. 96, altos, entre 
Línea y 11, Vedado. 
8936 10-jl 
HERMOSO PIANO 
Magníficas voces, en muy buen es-
tado, vertical, moderno, se vende en 
módico precio, por no necesitarlo su 
dueño. O'Reilly, 6. último piso (an-
tiguo Correo, entrada por la Cruz Ro-
ja). Preguntar por el señor Aguado. 
8978 14 j l . 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S 
de sastrería: 2 mesas corte y plancha, 
una máquina "Singer", nueva, y va-
rios objetos más. Se dan baratos. In -
forman: Acosta y San Ignacio, bode-
ga, de 10 a a. m. a 2 p. m. 
8966 7-jl 
HERMOSO J I E G O D E CUARTO, 
de cedro, enchapado en nogal, nuevo, 
se vende por la mitad de su precio: 
además dos escaparates de caoba, en 
$9 cada uno. Villegas, 68, antiguo, ba-
jos. 8920 7 j l . 
CASI NUEVOS, S E V E X D E X , E X 
módico precio, una pianola de afama-
da marca, un grafófono con 50 dis-
eca Un juego de sala modernista 
Un juego de cuarto y un juego de 
comedor. L . número 182, entre 19 y 
21. Teléfono F-3530. 
8888 6-jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía 
C 2923 | 1 Jl. 
S E V E N D E O Í A MESA D E B I -
llar en inmejorables condiciones, con 
todos sus útiles, en buen estado y 
bolas de 16 onzas, por no necesitar-
la su dueño. A todas horas. Acosta 
y Compostela, café. 
8830 g.jl 
S E V E N D E UN MAGNIFICO E S -
caparate Luis XV, de nogal y Espa-
ña, de dos lunas biseladas y nuevo; 
es del último modelo. También 3 jue-
gos de mamparas. Lagunas, 103, an-
tiguo. 8791 9-jl 
' " " " - • r 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. So reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
BUENA OCASION: POR TRASLA-
do a España, se venden todos los 
muebles de los altos de Blanco, 37; 
urge la venta. No mueblista. 
8909 
VENDO I VA P A J A R E R A , D E CK-
dro ochavada, de un metro de an-
che por 3 y de alto, propia para 
patio o jardín, y canarios cantadores 
a $2-50. Lagunas, 103. antiguo. 
s : i * 9-jl 
E N MONTE, 321, S E "VENDEN 
dos vidrieras-mostrador, propias para 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas , 8434 ÍO-jl 
d i 
S £ VENDE 
Por no necesitarse se venden, ba-
ratos, dos carros de cuatro ruedas: 
uno grande, descubierto, y otro más 
chico, cubierto, y con herraje fran-
cés. También un familiar de cuatro 
a seis asientos, en muy buen estado y 
con arreos para un • aballo, y otros de 
pareja. Todo puede verse en la Clí-
nica Veterinaria, sita en Martí y Béc-
quer, Guanabacoa 
1 8990 8-jl. 
S E V E N D E , BARATO, POR NO 
poderlo trabajar su dueño, un carro 
olteo, de dos ruedas; una muía d( 
siete cuartas y media, con sus buenos 
arreos, que trabaja en barras y 
pareja. Informa: Diego Martínez, 
Avenida Atlanta, entre ConstltucLón 
y Minas. Arroyo Apolo. 
8989 12-fl. 
G A N G A S E V E N D E UN AUTO-
móvil, de 6 asientos, marca "Benz," de 
20 H. P., de muy poco uso. Informan 
en Infanta 51. Teléfono A-7478. 
8924 13 .11. 
S E V E N D E UN TTVOLI, MUY BO-
nito, propio para persona de gusto. 
Se da barato. Más detalles en Maceo. 
91, Regla 8688 6 jL 
S E V E N D E N CARROS D E OUA-
tro ruedas, nuevo y de uso, un fae-
tón y una araña Se venden y se re-
paran automóviles. Se garantizan los 
trabajos, por difíciles que sean. Mar-
cos Fernández, Matadero, &, teléfo-
no A-7989. 7479 30-9 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PO-
tro moro, de S años: mide 6 y 3|4 
de alzada. Precio: 12 centenea E n 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071. 
Manuel Diéguez. 
8880 14 Jl. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA 
yegua, parida de 6 días; mansa para 
ordeñar. Informan y se puede ver: 
finca " L a Merced", ermita los cata-
lanes, bodega. 
^31 8-jl 
CABALLOS Y BÜRROS SEMENTALES 
Se venden tres magníficos caballos 
sementales de Kentucky, dos son de 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
años y con magníficos pedigreec 
También se vende un gran burro se-
mental de Kentucky, pero de raza ca-
talana tiene cuatro años y siete cuar-
tas y dos dedos de alzada Pueden 
verse e informará José Rodríguez, Ma-
rina, 4. Habana 8566 7 jL 
M. ROBAINA 
He recibido 50 mujas maestras, de 
todos tamaños. Se venden baratas. 
Vives, 149. Teléfono A-6033. 
8538 n 
S E V E N D E UN MOTOR VAPOR, 
de 20 H-P, en perfecto estado y mó-
dico precio. Zulueta, 48. Calixto Ló-
pez & C a 
8430 iQ-ii 
BOMBAS ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN," VILAPLANA T 
ARREDONDO (S. EN C , ) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
C 2921 l j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 2922 1 j l . 
VAGOMES 
Se alquilan 4 con sus muías. Infor-
marán: Teléfono A-3117. 
14 j l . 
MATA CHINCHES ' V E R D A D " . 
Se vende en todas las bodegas. Se so-
licitan vendedores y agentes. Depó-
sito: C. González. Teniente Rey, 94, 
Habann. 8773 11-jl 
"FONDEROS". A M A R I L L O D E 
azafrán "La Estrella", especial para 
fondas y trenes de cantina; se man-
dan muestras gratis a quien lo soli-
cite. C. González, Teléfono A-1203. 
Teniente Rey, 94, Habana 
8772 H - j l 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e 
J U L I O 6 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S . 
upsCBASEBAL 
m & m m w 1 . 
. rriunfo del Newark 
Lonp Branch, Junio 5. 
En un jueRO en que se distinguieron 
fkdrón. Calvo y Aragón con su batting, y costa por su buena labor en el box, ga-
naren loe cubanos del Newark hoy a los 
Gigantes de Me Graw. 
Los cubanos realizaron cuatro donble 
plays. 
Una enorme concurrencia presencio este 
match. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York 0110000000— 2 7 2 
Newark 0000000201— 3 8 2 
Baterías: Schupp, Schauer y Johnson; 
Acosta y Jiménez, 
— ^ » • • ^ 
Liga Nacional 
E N SAN LUIS 
E l Cinci volvió hoy por sus fueros dán-
Üole una lechada a los Cardenales mien-
tras que el club rojo hizo siete carreras 
con marcada facilidad. 
E l pitcher Benton. del Cinci, resultó ser 
un imbroglio para los Cardenales, que só-
lo pudieron conectarle tres veces. 
Robinson y Steele carecieron de velo-
cidad y control. 
Snyder permitió que le estafaran seis 
bases. 
Moran fué el champion bate con un he-
me run y dos sencillos. 
Miguel Angel González no jugó. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 000000000— 0 3 1 
Cincínati 100312000— 7 9 0 
Baterías: Griner, Steele, Robinson y 
Snyder; Benton y Clarke. 
EN PITTSBURG 
Cubs y Pirat-as se batieron como leones 
esta tarde, necesitando un extra inning 
para solucionar el bien jugado desafio. 
E l juego lo decidió Zimmerman en la 
décima entrada con sus espléndidas pier-
nas y atrevido base runnning. 
D A B L E G R A F I O A 
Í^B* *3Bf •jéi'í. AS^» «V̂ '» »Á* ! w w w w v¿v # 
i mmiac » m ib 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LIS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS f 1 RESUMEN DE LOS JUEGOS f SITUACION iE LOS CLUBS j 
San Luis 0; Cincinati 7. 
Chicago 5; Pittsburg 4. 
i 
G. P. 
New York 40 24 
Chicago 40 32 
San Luis 37 36 
Cincinati 35 36 
Brooklyn 31 33 
Pittsburg 31 35 
Filadelfia 30 34 
Boston 26 40 
Detroit 5; San Luis 6. (1) 
Detroit 0; San Luis 2. (2) 
Chicago 6; Cleveland 3. 
i i 
Filadelfia . . . . 
Detroit 
San Luis. . . . -
Washington . . . 
B o s t o n . . . . . . . 
Chicago . . . . . . . . 36 35 
New York 24 43 
Cleveland 25 46 
G. P. 
*. 42 29 
42 34 
. , 41 33 
38 33 
39 34 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Zimmerman alcanzó la base por bolas 
contadas, se robó la segunda, llegó a ter-
cera en un wild throw y anotó en un fly 
de sacrificio de Sweeney, 
Harmon hizo explosión en el octavo in-
ning, relevándolo OToole, 
Harmon y Saier batearon de jonrón. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 0001000301— 5 12 1 
Pittsburg 0000103000— 4 8 2 
Baterías: Smith, Pierce, Humphries y 
Bresnahan; OToole, Harmon y Gibson. 
Liga Americana 
EN DETROIT 
Los tigres perdieron el doble header que 
jugaron contra los carmelitas. 
D E L N E W A R K 
El primer desafío fué colosal y constó 
de catorce innings. 
E l ataque y defensa de ambos equipos 
fué cosa notable. 
E l match lo decidió el San Luis con tres 
sencillos de Shatten, Pratt y Leary. 
Hamilton estuvo admirable en los mo-
mentos álgidos del game. 
Boehler fué retirado del box en el se-
gundo inning. 
Hale fué bateado duro, pero el adversa-
rio no logró agrupar sus hits. 
En el segundo encuentro, que revistió 
el mismo interés que el primero, el Detroit 
quedó en blanco y a los errores de Burns 
debe el San Luis sus dos carreras. 
Después de este inning, Cavet estuvo in-
mejorable. 
Weilman estuvo hecho un coloso; sacó 
seis struck outs. 
A 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
Detroit . , . . 20100020000000— 5 8 1 
San Luis . . . 30100001000001— 6 15 3 
Baterías: Hall. Boehler y Stanage; Ha-
milton y Agnew. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Detroit 000000000— 0 7 2 
San Luis 200000000— 2 3 0 
Baterías: Cavet y Baker; Weilman y 
Agnew. 
para que bateara un pinch hitter. En este 
inning los Medias Blancas con un home 
run de Demmitt y siete pases hicieron 
cuatro carreras que bastaron para asegu-
rar el triunfo. 
Faber relevó a Walsh, conteniendo el 
ataque. 
E l Cleveland hizo su primera carrera 
con un triple de Chapman y un infifeld 
out. 
ün doble de Kirke en el sexto inning le 
dió otras dos anotaciones. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
E N CHICAGO 
Ed. Walsh, que hoy volvió a la línea de 
fuego, fué retirado en el séptimo inning 
Chicago 00100041x— 6 10 2 
Cleveland 000102000— 3 5 2 
Baterías: Walsh, Faber y Schalk; Ha-
german y O'Neill. 
En ¡a Federal 
La falta de control de Falkenberg, dos 
hits y un error, dieron al San Luis cinco 
carreras en el tercer inningf decidiendo el 
juego a su favor. 
Después del primer' inning Kemphci 
pitcheó con verdadero acierto y velocidad, 
Score del juego: 
C. H. E. 
Indianapolis 3 10 2 
San Luis 6 9 5 
L I G A F E D E R A L 
JUEGOS DE HOY 
Indianapolis 3; San Luis 6. 
Chicago 2; Kansas City 1. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 38 33 
Brooklyn 36 26 
Baltimore 36 29 
Buffalo 36 30 
Indianapolis 36 33 
Pittsburg 28 38 
Kansas City 30 39 
San Luis 38 35 
L I G A D E L S U R 
JUEGOS DE HOY 
Memphis 3; Birmingham 2. 
Nashvílle 5; New Orleans 4. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 45 34 
Birmingham 44 36 
Atlanta 44 36 
Mobile 45 35 
Nashvílle 42 35 
New Orleans 41 37 
Montgomery 40 35 
Memphis 33 47 
L o e x c u r s i ó n de lo " A s o c i o c i ó n d e 
o y 
E s t a r á n c i n c o d í a s e n a q u e l l a d u d a d . A l a s d o s d e 
e s t a t a r d e e m p e z a r á n l a s s e s i o n e s . G r a n e n t u -
s i a s m o . L o s c i e n f u e g u e r o s s e m u e s t r a n r e -
g o c i j a d o s . 
to, Junta de Educación, Superintendencia 
y la Asociación de Maestros en pleno. 
En el andén ejecutaba una banda de 
música alegres aires nacionales, mientras 
los excursionistas desembarcaban. 
E l Comité encargado del recibimiento, a 
cuyo frente se encuentra el Inspector del 
Distrito, doctor Manuel García Falcón, se 
ha multiplicado en atenciones con los dele 
gados proporcionándoles todo género de 
comodidades. 
Después fueron trasladados a los dis-
tintos hoteles donde se hospedan. 
E l entusiasmo es colosal. 
La Ciudad presenta aspecto alegre. 
Desde esta mañana, y en distintos tre. 
nes, han llegado maestros en gran núme-
ro, habiéndolo hecho hasta el momento 
de los siguientes distritos: 
Bahía Honda, Bejucal, Perico, Yaguajay 
La Salud, Vueltas, Esperanza, San José de 
las Lajas, Quivicán, Guantánamo, Nueva 
Paz, Rancho Veloz, Bolondrón, Madruga, 
Baracoa, Aguacate, Manzanillo, Cama-
güey, Los Palacios, Punta Brava, Palma 
Soriano, Mayarí, Victoria de las Tunas, 
San Luis, Cárdenas, Alto Songo, San Fer-
nando de Camarones, Sagua de Tánamo, 
Batabanó, Jagüey Grande, Matanzas, Ma-
rianao, Caibarién, Ciego de Avila, Agrá-
mente, Puerto Padre, Unión de Reyes, Ar 
temisa, Abreus, Cidra, Guiñes, Veguitas, 
Sabanilla, Trinidad, Consolación del Nor-
te, Cruces, Mantua, Sagua la Grande, Ca-
banas, Guanabacoa, Pinar del Río, Vinales 
Palmira, San Juan de las Yeras, Santa 
Cruz del Sur, Máximo Gómez. ¿Cascajal, 
Jovellanos, Regla, Bauta, San Luis de 
Oriente, Guanajay, San Juan y Martínez, 
Rodas, Santa Isabel de las Lajas, Quema-
dos de Güines, Campechuela, Santiago de 
Cuba. Martinas, Caimito y Jiguaní. 
Seguiré informando. 
V i d a O b r e r a 
Conforme estaba anunciado, esta ma-
'ííana salieron con dirección a Cienfuegos 
tnás de trescientos maestros, de los dis-
tintos lugares de la República, con el fin 
de asistir a la Asamblea Magna que se ce-
lebrará en aquella ciudad. 
Gran número de comisiones, familiares 
y autoridades escolares acudieron a des-
pedirles, así como un público numeroso, 
lleno de entusiasmo, que les aclamó deli-
rantemente a la partida del convoy. 
Durante el trayecto se fueron agregan-
ido a la comitiva otros señores profesores 
de los pueblos del trayecto. 
Formaban la excursión, entre otros, los 
siguientes señores: 
Dulce María Sainz de la Peña, Adelai-
da Sepúlvéda, América González, Electa 
Fé de la Peña. María J . Domezain, Eladia 
Caso, María S. Gotay; señoritas: María 
L . Casáis, Amada Miranda, Francisca 
Morillo, Mercedes Medina, Ciistina Ibá-
ñez, América Sainz, Luz Cárdenas, Jor-
gelina Mena y los señores José M. Tru-
jillo, Pedro Hernández Massí, Nicolás Pé-
rez Raventós, Ramiro Mañalich, Juan P. 
Zaldívar, Carlos V. Miranda, Domingo 
Frados, Vicente Sancha, Manuel S. Ca-
rrión, Abelardo Walhamberg, Alfredo Or-
ganos, Ramón Caballero, José María Blan 
co, Edmundo Estrada, Oscar Ugarte, Lo-
renzo García y Justino Barz. 
A la caída de la tarde llegaron los maes 
tros excursionistas a la Perla del Sur, don 
de fueorn entusiásticamente recibidos por 
las autoridades, comisiones, el público y 
una orquesta que amenizaba el acto. 
Esta tarde empezarán las sesiones téc-
nicas las cuales durarán unos cinco días. 
dad y el cual no podía pertenecer al gre-
mio. 
El presidente ordenó la lectura de una 
carta del 'obrero Lázaro Ferrán, que jus-
tifica el proceder éorrecto del obrero Ju-
lio Pérez. 
Celedonio Fosa insiste en combatirlo, 
inútilmente, pues la asamblea se muestra 
favorable, aceptando en su seno al referi-
do obrero. 
Terminada la orden del día se pasó a 
tratar los asuntos generales, suspendién-
dose la sesión. 
DE CIENFUEGOS 
(Por telégrafo) 
Julio 5. • 
Cienfuegos, Julio 5. 7% p. m. 
Ha llegado el tren procedente de esa 
capital que conduce a los maestros excur-
síonistas que tomarán parte en la Asam-
blea Magna que se celebrará en esta Ciu-
dd los días 6 al 10 del presente mes. 
A recibirlos acudieron las autoridades 
locales, representaciones del Ayuntamien-
E n h o n o r d e 
P a r d o S u á r e z 
Con motivo de haber sido reelecto el 
Representante, señor Antonio Pardo Suá-
rez, presidente de la Junta Municipal del 
Partido Conservador de la Habana, sus 
amigos le obsequiaron ayer con un al-
muerzo homenaje que se celebró en los 
jardines de la Compañía Cervecera In-
ternacional. 
Una nutrida concurrencia presidida por 
el señor Federico Casariego, era la en-
cargada de hacer los honores en tan agra-
dable acto, con el que se daba una prue-
ba de las muchas simpatías que goza el 
Representante señor Pardo Suárez. 
La concurrencia fué enorme, recordan-
do, entre los muchos que allí había, a los 
señores Vicente A. Puig, Domingo Valla-
dares, Emilio Sardinas, Emiliano Hidal-
go Gato. Federico Morales. Manuel Suá-
rhez Quirós, Miguel Coyula, Federico Ca-
sariego, Juan López Rivero Avelinc Or-
ta, Ramón Ochoa, Domingo Torres, An-
tonio Lastra y otros muchos más que se-
rfa imposible enumerar. 
El menú fué excelente, terminándostr el 
almuerzo cerca de la una, no sin antes 
haberse pronunciado dos hermosos brin-
dis, sobresaliendo el del festejado, al cual 
lo felicitamos por tan justo homenaje. 
SOCIEDAD DE ARTESANOS "NUES-
TRA SEÑORA D E L BUEN SOCO-
RRO." 
En Amistad 124 se reunió la Directiva 
de esta sociedad en junta reglamentaria. 
Presidió el señor Avelino Cuervo y ac-
tuó de secretario el señor C. A. González. 
Se dió lectura al acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada. Después se leyó 
el balance del mes de Junio, que no obs-
tante acusar un pequeño déficit el pre-
sidente califica de bueno. 
Durante el mes la Tesorería abonó 56 
pesos de dietas a obreros enfermos y 40 
pesos a obreros inutilizados para el tra-
bajo. 
Abonó 16 pesos a un asociado que se 
halla enfermo en España y prestó otros 
beneficios a distintos miembros de la ins-
titución. 
Fueron admitidas las solicitudes de in-
greso de dos aspirantes. 
Terminó la junta recomendando el se-
ñor Cuervo la más eficaz propaganda en 
pro de la sociedad, entre el elemento obre-
ro; trató de llevar al ánimo de los presen-
tes el convencimiento de que deben de lu-
char sin descanso por el auge de la Aso-
ciación, pues sólo así podrá ésta llenar 
con creces su misión altruista de brindar 
a los trabajadores un auxilie seguro 
cuando éstos van cayendo agostados en el 
lecho del dolor. 
Dijo que ésta es la única finalidad que 
debe perseguir el obrero para sí y sus 
familiares: tener una dicta segura mien-
tras la necesite. 
Esta sociedad acordó en una de sus úl-
timas juntas generales conceder dietas 
por espacio de seis mese-3, si la enferme-
dad del asociado lo requiere, y media die-
ta durante otros seis meses. 
LOS COCINEROS 
El miércoles celebrará una fiesta la 
"Unión Internacional de Cocineros", en 
su local social, altos df-l café "Marte y 
Belona", para conmemorar el aniversario 
de su fundación. 
E L GREMIO DE ESCOGEDORES DE 
TABACO EN RAMA 
Ayer celebró sesión el Gremio federa-
do de trabajadores de tabaco en rama, en 
la casa Lealtad número 137, bajo la pre-
sidencia del obrero Julio Romero. 
Actuó de secretario Saturnino Garrido. 
Leída el acta de la sesión anterior, fué 
aprobada. 
E l presidente manifestó que era nece-
sario tratar sobre las reformas del Re-
glamento. Esto dió lugar a un largo deba-
te, en el que tomaron parte los obreros 
Luis Vázquez, Atanasio Ramírez, Antonio 
Villar y Celedonio Fosa. No pudieron po- ¡ 
r.ef-se de acuerdo sobre el particular, por | 
lo que se determinó citar para el mismo 
lugar el domingo próximo, a la una de la 
tarde, para llegar a una solución. 
Hicieron uso de la palabra algunos 
obreros para censurar la apatía de los 
mismos en lo que atañe a la organización, 
recomendando"" que se tomaran medidas 
tendentes a evitar la desorganización que 
va apoderándose del elemento trabajador. 
Censuraron a los trabajadores que no 
concurren a las juntas y que después en 
corrillos y tertulias desacreditan a sus 
compañeros, vociferando contra todo lo 
que se ácuerda en las sesiones. 
Después se trató del asunto relariona-
do con el obrero Julio Pérez, que alguien I 
entendía que estaba separado de la socie-i 
Notas de R e g l a 
D. Vicente Prieto. 
El respetable comerciante de este pue-
blo señor Don Vicente Prieto Cao ha fijado 
su residencia familiar desde el día prime-
ro de Julio, en la casa marcada con el nú-
mero 37 de la calle de Martí. 
Felicidades en la nueva mansión para 
el querido D. Vicente y su distinguida fa-
milia. 
Allético Pirata. 
El B. B. C. Atlético Pirata, reta a todos 
los Clubs de pelota, uniformados, para 
concertar cuantos desafíos quieran. 
Informes en Agrámente número 94. te-
léfono 8012. 
Presupuesto Municipal 
Ha sido aprobado el presupuesto muni-
cipal para el ejercicio económico de 1914 a 
1915. Son tantas las anomalías existen-
tes en el mismo que es preferible no ocu-
parse de él. 
A los Coresponsales. 
Hoy lunes día 6 del actual mes, en los sa-
lones de la Secnedad Progreso Reglano, 
a las 7 y media de la noche se reunirán 
corresponsales de los diarios capitalinos 
para elegir la Directiva de la naciente Aso 
elación de Corresponsales de Regla, y 
aprobar el Reglamento. 
Se ruega asistan todos los corresponsa-
les. Lr Comisión. 
La Cruz Roja 
Las obras para decorar el nuevo cuar-
tel de la Cruz Roja van adelantadas. Los 
miembros de esta noble institución están 
rebozante de entusiasmos. Muy pronto 
podremos ocuparnos de la inauguración 
de la nueva casa de la Cruz Roja. Su Je-
fe así lo asegura, 
D E I B O R C I T Y 
2 de Julio. 
NOTA DE DUELO 
..Sensible para todas las clases que In-
tegran esta ciudad, ha sido la pérdida 
del querido y respetado ciudadano, co-
rrecto y pundonoroso caballero señor Joa-
quín López, presidente de la Delegación 
en Tampa, del "Centro Asturiano de la 
Habana, 
Digno era el finado, de todas las consi-
deraciones que en vida le fueron tributa-
das, y del respeto que eternamente se 
guardará a su memoria; hombre acau-
dalado, poseedor de numerosas fincas y 
condueño de la acreditada manufactura 
de tabacos "Argüelles López y Ce.;" no 
demostró nunca el vano orgullo, por los 
favores que le diera la fortuna; sencillo, 
amable y cariñoso, con todo el mundo, 
trataba con igual afecto a aquellos que 
a su altura se encontraban y a los que 
la aciaga suerte colocara en la humilde 
esfera del trabajo y la miseria; genero-
so, su bolsillo siempre estaba abierto y 
dispuesto a remediar las humanas nece-
sidades; en todo aquello que glorificar 
pudiera en esta tierra extranjera, el te-
rruño aquel en que su cuna se meciera, 
figuraba siempre en primera fila, el es-
pléndido palacio que aquí posee la entu-
siasta Delegación Asturiana, prueba pa-
tente es, de sus esfuerzos, aunados a los 
de sus compatriotas, en la realización de 
esa obra; sus amigos le sentirán profun-
damente y sus obreros, le recordarán con 
amor y respeto, porque, para ellos siem-
pre fué correcto y cariñoso. 
Desde que el cable, transmitió la fatal 
noticia, corrió con suma rapidez por la 
ciudad, reflejándose el dolor en todos los 
semblantes; las banderas del edificio so-
cial, fueron puestas a media asta y sus 
frentes ostentan en todos los balcones y 
ventanas, signos de luto, algunas otras 
sociedades acompañan a la Delegación en 
su duelo, teniendo también a media as-
ta sus banderas. 
La pena es general, se ha perdido un 
hombre bueno, la tierra le sea leve. 
M. C , Corresponsal. 
NOIICIAS ffirPÜERTO 
CONTRABANDO DE RELOJES 
El Inspector de la Aduana señor Luis 
Bago, detuvo anoche en el muelle de la 
Machina a Alberto Pear, natural de Cons-
tantinopla, de 23 años y vecino de Oficios 
82, porque trataba de salir con un paquete 
que llevaba oculto. 
Registrado éste, rresultó contener 41 
relojes, 3 leopoldinas, que trataba de sacar 
sin pagar los correspondientes derechos 
de la Aduana, aprovechando las sombras 
de la noche. 
Los relojes eran: 
Nueve de plata nielé. , > 
Cinco de acero. 
Doce de metal blanco. 
Y veinte y cinco de oro. 
Las leopoldinas eran enchapadas. 
El turco detenido manifestó que dichas 
prendas eran de un muestrario que siem-
Ipre lleva consigo, dada su profesión de 
¡vendedor y que no trataba de defraudar 
a la Aduana, 
Del caso se dió cuenta al señor Juez de 
Guardia, quien remitió el detenido al Vi-
vac. 
E L WASTERWALD" 
Procedente de Hámburgo y escalas lle-
gó ayer e! vapor "Wasterwald", conducien 
do 46 pasajeros para la Habana y 15 en 
tránsito para Méjico. 
En cámara solo llegaron cinco pasaje-
ros, que son: 
Los comerciantes señores Francisco Co-
rrales y su esposa, Martín Pantano, Julio 
Carrera y señora Petra Paolo. 
BUQUE CARBONERO 
Procedente de Filadelfia, llegó ayer el 
vapor inglés "Isle of lowa", con carga-
mento de carbón mineraL 
LA "ROSEFIELD" 
La goleta americana de este nombre lie 
gó de Woymont, (Canadá) con un gran 
cargamento de madera. 
La "Rosefield", que tiene 685 tonela-
das y tres palos, tuvo una travesía algo 
penosa por haber encontrado mucha cal-
ma. 
Demoró 29 días. 
E L "SANTA TERESA" 
Con carga general, heno y cemento lle-
gó ayer de Nueva York ' el vapor inglés 
"Santa Teresa" en su segundo viaje a la 
Habana. 
E L "MALA" 
E l vapor alemán de este nombre, llegó 
ayer de Puerto Padre, con azúcar en trán 
sito para Nueva Orleans. 
E L Y A T E "PIEDAD" 
Para Santa Cruz del Norte, en un via-
je de recreo, salió ayer el conocido navie-
ro señor Julio Blanco Herrera, su esposa, 
hijos y varios amigos, en su bonito vate 
"Piedad". 
Regresarán en breve. 
CON UN ORGANO 
La menor Narcisa González Ruiz, reci-
bió lesiones leves al ser arrollada por un 
órgano que conducía Ventura González 
Ríos, de Jovellar 6. 
UNA CARTERA 
María Fernández Rodríguez, de Luz 92, 
fué detenida por el vigilante 1,017 por ha-
berle huriado a Rafael Labuco Hernán-
dez, de M y Línea, una cartera que cont« 
nía dos pesos plata. 
Fué remitida al Vivac. 
UN BASTONAZO 
Ayer fué detenido Valentín Suárez Her-
mida, vecino de Pogolotti 156, por haberle 
dado un bastonazo a Ricardo Gómez Sil-
va, de Prensa 15. 
JUGANDO "AL PICAO" 
Por estar jugando al "picao" en el Ma-
lecón, fueron detenidos ayer y conducidos 
al Vivac, Roberto Estrada García y Filo-
meno Valdés Torres, ambos sin domici-
lio. w««lfHl 
LA SORTIJA DE JACOBO 
Jacobo Riverón y Hernández, de Chaple 
número 6, manifestó a la policía que de su 
habitación le hurtaron una sortija de oro 
que estima en diez pesos plata. 
UNA TROMPADA 
Azucena Lobandi y Flores fué detenida 
por el vigilante 368 por haberle dado una 
trompada, causándole una lesión leve en 
el ojo izquierdo, a su amante Angel Alcoj 
Villegas, vecinos ambos de San Miguel le-
tra B. 
LAS GRANDES UÑAS 
En la casa de socorro del Vedado fué 
asistida de desgarraduras leves en la na-
riz. Angela Muñoz y Oliva, de Ayeste-
rán 3, las que sufrió al rascarse con las 
Uñas. 
DOS GUAPAS — — 
Por estar riñendo en Zanja y Oquendí 
fueron detenidas por el vigilante 1113 j 
conducidas a la 7a. Estación, María Tere-
sa Rodríguez y Cnbedo y Mercedes Valdéí 
Rivas, vecinas ambas de Salud 148. 
Las dos resultaron lesionadas leve-
mente. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a L u i s a C a l v o y H e r r e r a 
V i u d a de A l m a g r o 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal. 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, lunes, a las'5 de la 
tarde, su hermana que suscribe, en rpmbre de sus familiares, invita 
a las personas de su amistad para que acompañen su cadáver, desde 
la casa mortuoria: Paseo, esquina a 17, Vedado, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. / J | V : 
Vedado, Julio 6 de 1914. 
ia MarQí/csa Wí/da de /a Rea/ Prodamac/dn. 
N c s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C2967 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . - - H a b a n a 
1 
r 
